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L a c o o p e r a c i ó n Mea 
Bonn, 19 de j u l i o . 
Mucho se h a b l ó en los ú l t i m o s a ü o s 
del tema de la^ relaciones entre los car 
tólic0s, aunque debiera ;parecer superw 
l íab lar de internacionalismo cató-
lico siendo l a pa labra catól ico mucho 
má.9 amplia que internacional , pues sig-
fica el universalismo en su m á s alto 
y1 noble sentido. Pero lo que hace falta, 
en los tiempos piresentes m á s que nun-
' gg la coope rac ión p r á c t i c a de los 
C ó l i c o s de las diversas naciones en las 
tienes púb l i ca s que e s t án relaciona-
da^ con objetos religiosos, morales y de 
rul tura general. 
La manifes tac ión br i l lante de univer-
salidad católica que ha +cnido luga r en 
Amsterdam hace patente a todo el mun^ 
do cuán profundamente ar ra igado e s t á 
el mundo catól ico el ser.timiento In -
fimo de unidad, del que la E u c a r i s t í a 
su medio y su s ímbolo , e-. s a c r a m e n -
fom u n i t a t i s , que hace de la Iglesia ca-
tólica u n solo cuerpo, vivif icado por 
Nuestro Señor. Y esta unidad d iv ina de-
be resplandecer entre los ca tó l icos de 
todas las naciones para ias relaciones 
prácticas de la v ida . 
Múltiples son las razones que deben 
en el momento actual incitarnos a dar 
niieVa y mayor v ida a nuestro sentimien-
to de unidad. E n iprimer lugair, por l a 
fiereza de ios enemigos que atacan a 
los católicos en todas partes. U n mate-
rialismo pagano ha cie-splcgado sus 
banderas; en Rusia, sin n inguna m á s -
cara, declarando guer ra abierta a to-
das las tendencias religiosas y espiri-
tuales, borrando l a palabra Dios de los 
libros de e n s e ñ a n z a , exaltando el aspec-
to guerrero de l a vida, hateiendo \co-
rresponder a l t rabajo m e c á n i c o el goce 
brutal. En Alemania el material ismo, 
propagado por socialistas y comunistas, 
es algo m á s manso, pero en el fondo 
persigue los mismos fines. E n otras nav 
clones hay u n material ismo m á s p r á c -
tico que teór ico, u n desprecio grande 
para todo lo que eleva los á n i m o s , una 
inclinación manifiesta a lo que deleita 
y distrae corporalmente. Aunque en cier-
tas clases, singularmente en una parte 
de la juventud cristiana, se puedo ob-
servar u n potente resurgir de los senti-
mientos religiosos, no debe olvidarse 
c u á n difícil ha sido siempre impulsar 
las inclinaciones de las masas en otras 
direcciones. Y de las luchas sociales hoy 
no hablo. 
Por todo Jo cual la. cooperac ión ca-
tólica ha sido reconocida ya como una 
necesidad apremiante; la han puesto ya 
en prác t ica varias organizaciones, como 
las de las Juventudes ca tó l i cas , y cuam-
do debemos contar con nuevas eras de 
persecuciones religiosas por los Poderes 
públicos, lucha que y a se v is lumbra en 
Francia, mayores han de ser los mot i -
vos para prepararnos a la lucha. De 
extraordinaria u t i l i d a d será , pues, que 
nos tratemos m á s í n t i m a m e n t e unos y 
otros, a fin de conocernos m á s y esti-
mar lo que tienen de excelente los ca tó-
licos de las diversas naciones, sus con-
quistas en los var ios te!rrenos, sus po-
siciones en los campos uc l a ciencia, de 
la literatura y de l a v ida social. Guaní-
do leo en E l Debate los hermosos ar-
tículos del dist inguido escritor f rancés 
René Bazin, que tiene admiradores tam-
bién en Alemania, isus informes sobre 
la vida religiosa en Franc ia me causan 
sumo agrado, no só lo por los hechos 
edificantes que refiere, sino t a m b i é n por 
"el tono de profunda convicción espiri-
tual con que escribe. Es un modelo d-' 
lo que debe hacerse en este sentido. La 
cooperación ca tó l i ca h a r á muchos pro-
gresos, si aprovechamos los ejemplos y 
las lecciones de otros, aunque l a sit-ua-
tión de cada nac ión aislada pida t ác t i -
ca y aplicación diferentes. 
Mi buen amigo el profesor Platz, de la 
Universidad de Bonn, no cesa de incul -
ê 1" a lo,s católicos alemanes que Fran-
cia católica ha formado u n tesoro es-
piritual de nociones y disposiciones re-
hgiosas^ singularmente por sus escrita 
res católicos de los ú l t i m o s t re in ta a ñ o s , 
que representa como u n manojo de fio-
res ^e la verdadera civi l ización cristia-
na. Lo mismo pasa, m á s o menos, con 
«yos países católico? occidentales. En 
otra ocasión hablaré del concento de l a 
cmnzac ión cristiana occidental, opues-
. i L t . ^ . ^ a se estila, el orienta-
' f Z . aSlátlC0- Esta civi l ización debe 
gormar para los católicos u n m o ü v o y 
<*Vm™'10 dc imión para luchar j u n -
• , COntra Ios ^ e q^eren arreba-
n t r ? ! , esPir i^al idad de nuestra ma> 
' r Z t y ! T y cle ^ v i r . Con u n a coope-
• j ^ o n •mternaciona] í n t i m a s e ñ a r e m o s 
- ; s i e ™ l a 68108 finas- Que haga, pues, 
«empre mayores progresos. 
Doctor FROBERGER 
H u g h e s conferencia con 
e 
Manifestaciones a los corresponsales 
de la Prensa extranjera 
Ñ A U E N , 4.—El secretario de Estado 
g r e c o a l e m á n ? 
B E R L I N , 4.—Una nota oficiosa dice 
que no es cierto que el encargado de 
isegocios de Aleman ia en Atenas haya 
desistido provisionalmente de presentar 
, sus cartas credenciales a l jefe de aquel americano. Hughes, ha celebrado una | Estad de m r i c ¿ cn f r a ^ c é s 
>ert. míe el discuTS0 de r ^ c a , y a ñ a d e : «El 
min i s t ro de Aleman ia en Atenas ha apla-
zado l a ip resen tac ión de sus credencia-
entrevista con el presidente Ebert, que 
le ha obsequiado con u n almuerzo. 
D e s p u é s Hughes ha recibido a los re-
presentantes de l a Prensa extranjera en 
Ber l ín , e x p r e s á n d o l e s su sa t i s f acc ión y 
agradeimiento por l a amable recepc ión 
que se le ha hecho en Ber l ín . 
Lamenta cjue_su estancia en Alemania 
haya de ser corta, porque diferentes ra-
zones le obl igan a regresar pronto a su 
pa í s , reclamado por el presidente Cood-
lige. . 
Respecto a l p l a n Dawes di jo Hughes 
que cree y espera que s e ñ a l a r á una nue-
va era de paz y de progreso para Euro-
pa, y que l a llegada a Londres de l a De-
legac ión alemana, de que hablan va los 
per iód icos , s e ñ a l a r á la fase decisiva de 
l a Conferencia.—3'. o. 
c ía les a consecuencia de una indisposi-
c ión del presidente de l a r e p ú b l i c a 
g r i e g a » 
COMO SE CONTO E L INCIDENTE 
(ATENAS, 4.—El encargado de Nego-
cios de Alemania en Atenas, Schoen, 
que d e b í a de entregar el s á b a d o ú l t imo 
a l plresidente de l a r e p ú b l i c a sus cartas 
credenciales, ha regresado a su p a í s con 
motivo del siguiente inciden+e: 
V e i n t e m i l pe r sonas a c l a m a n a l p r e s i d e n t e d e l D i r e c t o r i o 
Desíian 5.000 somatenes con 14 banderas. Visitas a la cuenca minera: decurso a loa 
obreros. Una fiesta militar en 1 rubia. Agasajos ea Avilés 
OVIEDO, 4—Con solomnidad extraordi-
naria se celebró ayer en Covadonga el acto 
do bendecir las banderee de los bomatenes. 
Asistieron, con Primo do Bivera, el capi-
tán general do la octava región, señor A l -
varoz del Mjanzano; el general Martínez 
Anido, comandanto general de los Somate-
nes de esta re£ióu. gonera-1 Gardoquj; el 
reina Cristina en París 
PARIS, 4.—La reina doñia Cristina de Es 
paña, que Kegó a esta capital procedente 
de Hendaya, ha sailido .esta taide, a las 
cinco y media para Lausanja en el simplón-
expreso. 
La augusta señora, que viaja, como se 
sane, de incógnito, con el nombre de con-
desa de Covadonga, fué saíudiada en los an-
denes de la estación de Lyon poi- el' señor 
Fouquicres, director dei Protocolo, en nom-
bre del ministro de Negocios Extranjeros, 
l ibre 
y por el adx) personal' de ia Embajada de'. Extraniero 
España en esta capital 
Un destacamento de la Go-ardia republi-
cana rindió a lia egregia viajera los corres-
pondentes bonones. 
« P a r e c e que dicho d ip lomá t i co , de I gobernador, señor Zubillaga-. el Arzobispo 
conformidad con los usos cancillerescos, í úo Valladolid, ÜbEepo de Oviedo, repreeen-
h a b í a comunicado con un d í a de ante-i taciones oüciales Q inmenso público, 
i ac ión a l min is t ro de Negocias E x t r a e ¡ ,Lcs somatenistasi en número de m á s de 
jeros el texto del discurro que se propo-i 5.000, se hallaban perfectamente alineados, 
n í a pronunciar ante ej íefe del Estado, icón sus 14 banderas aJ frente, 
pero en dos idiomas, o sea, en a l e m á n i E l gentío no bajaba do 20 000 personas, 
y en f rancés . ; que habían ido llegando a Covadonga en 
E l minis t ro de Negocios Extranjeros trenes especiales desde ¡las primeras ho-
íe not if icó que el texto a l e m á n no e ra ' ras de la m a ñ E t n a . También se hallaban allí 
necesario, puesto que el discurso t e n í a | varios centenares de automóviles proceden-
que ser pronunciado en f rancés . -tes de diferentes pueblos de la provincia. 
Schoen con tes tó que desde l a guerra Ai llegar el presidente con su séquito rin-
el f r ancés ya no era id ioma d ip lomá t i - dteron honores dos compañías del regimien. 
co. y que cada vez que un minis t ro o to del Príncipe y del sexto de Zapadores, 
emba ja í fe r a l e m á n h a b í a presentado sus E l inmenso gentío que se agolpaba fren-
credenciales a u n Soberano o u n jefe d i te a la Basílica prorrumpió en ovaciones 
Estado extranjero, d e s p u é s de la guo- delirantes. 
r ra , lo h a b í a hecho hablando en ale-, primo de Bívera marchó inmediatamente 
m á n , incluso en P a r í s . 'a ia gruta do la Virgen, donde oró unos 
A ello repuso^el min is t ro de Negocios instantes. Pespues pasó a la Basílica, don-
LLEGA TAMBIEN E L INFANTE 
DON ALFONSO 
L E BOURGET, 4.—A las catorce y cua-
renta y emeo ha llegado a este aeropuerto 
e'l infante de España don Aífon^o de Or-
eáns y Bor tón, que acompañará a la reina 
María Cristina durante su breve estancia 
en Par ís . 
de Armas. 
A continuación hizo uso de la palabra ©l 
Violentos terremotos en Lituania 
6—— 
te 
RIGA, 4.—Una violenta sacudida sís-
mica ha destruido el pueblo de Prem, 
en L i tuan ia . 
ü n a col ina inmediata a l mencionado ¡ 




Tocan a su t é r m i n o en el centro de Es-
p a ñ a las faenas de l a recolección. Em-
pieza a llenar el t r igo los graneros en 
cantidad, por desgracia, m u y infer ior 
a l a prometedora cosecha que las copio-
sas l luvias primaverales h a c í a n presen-
t i r . Desdo entonces, hace y a varios me»-
ses, n i u n a sola gota de l luv ia ha refres-
cado los sedientos campos e spaño les , cal-
cinados por u n sol inclemente. Y si los 
cereales, aunque mermados y r aqu í t i -
cos, pudieron desarrollarse con las re-
diciendo que cada p a í s era cie fué reoibido por ci[ -Cabildo en pleno, 
de elegir el protocolo que m á s le Se cantó un solemne Tcdéurn. y e. la una 
agradara, y que en Grecia los discursos dí0 la t,ardo dió cornienzo la misa, en la 
de p r e s e n t a c i ó n no se pronunciaban en que ofkl;ó ei doctoral de la Basílica de Co-
a l e m á n , sino en f rancés . vadon^a. 
Schoen des i s t ió entonces do l a pre- " 0 " oo i r r xr»r\ 
s en tac ión de sus ^cartas, y p a r t i ó en el | HABLA E L PRELADO 
acto. Se ignora si volverá .» Terminado el santo sacrificio, el Obispo 
— ¡de Oviedo, revestido do pontifical, procedió 
¡•yftíi í n ^ P n r ' l ' l ' a la bendición de Pb banderas, que eran 
^ • « M W V n . V l ^ j portadas p0l. sus madrinas. E l momento fué 
. o ' solemnísimo y de una (intensa emoción. 
SAN JUAN D E PUERTO RICO. 2 . - Terrninada esta ceremonia, Primo de Rive-
E n el barr io obrero de esta c iudad se ra su sé(.u-lto se retiraron a la tribuna 
l i a declarado u n formidable incendioV cok¿ada $ efecto, y el Obispo de Oviedo 
que l leva ya c ies t ru ídas rnés de 200 cay pi.omm,ci(5 un elocuentísimo discurso, 
sas. A pesar de los esfuerzos realizados, / Comenzó diciendo que el acto de tendí-
no se ha conseguido localizarlo. L a ciu- ci<Sn de estas banderas v ol espectáculo su-
dad entera e s t á consternadaisima. Más blim& ^ egt,aba dando ^ un abrazo 
de m i l personas han quedado s in albor-, la y ei P£*riotismo. a los 
gue, perdiendo todo cuanto p o s e í a n . | ies de u y,; María. 
E l Gobierno ha adoptado medidas pa- K Glosó el lema-dei Somatén: «Paz, Paz y 
siempre Paz», y dijo que- para la paz an-
siada, antes cfoue l& fuerza de los brazos 
está la de los corazones- Cantó un himno 
en loor del Somatén, que representa la an-
tftresís de la anarquía y la concreción del 
más puro y elevado patriotismo, y terminó 
dirigiendo una tierna súpUira a la Santísi-
jma Virgen de Covadonga. pidiéndole su ma-
ternal bendición para el general Primo de 
Rivera, que lo sacrificó todo por la Patri'a; 
para el ¡Rey católico que ha sabido conser-
surtidores de agua ' ra socorrer inmediatamente a las vícti-
mas. 
c ión oficial salga a l paso de la codicia, 
a l iada en este caso a la i g n o r a n c i a 
Sólo hubo u n min is t ro de Fomento, el I yaa: la tradición onstliátia de s i ^ ' entepa-
seño r Cambó, cuyo profundo conocimien-1 sados; para 3os Somatenes y sara España 
to de los problemas españo l os le llevó a ¡entera, 
adoptar disposiciones, enérg icas^ y . en 
esta cues t ión a p roh ib i r o a condicionar 
severamente la corta de á rbo le s en los 
montes comunales y en los de propiedad 
par t icu lar . 
Aquellas atinadas medidas bten pron-
to fueron le t ra muer ta . L a tala c r i m i n a l 
Las últimas palabras del Prelado fueron 
acogidas con atronedores aplausos. 
DISCURSO D E L PRESIDENTE 
Seguidamente se levantó a hablar el pre-
sidente del Directorio, que fué acogido con 
estruendosa ovación. 
Comenzó diciendo que las palabras que 
servas de humedad acumuladas por el | pros1gue su ob ra destiructora Antes de allí iba a deair no erata sólo para los astu-¡ García Jove, que comenzó exponFendo las 
sucio en febrero y marzo, la v id , otra uri siglo Egpjnia s e r á un p á r a m o y la ríanos sino para España ontera. I distintas transformaciones que ha sufrido la 
de las riquezas nacionales, ve compro-j est.eDa castellana andaluza y ará^one- i Voy. a" hablar—dijo—para España y en polí t ica-española: la científica de Cánovas, 
metida su p roducc ión . El fantasma d e U a ¿ u b r i r á toda í a P e n í n s u l a 0 ¡nombro de ella. | Ja oportunista de Sagasta y la práctica de 
l a s e q u í a vuelve u n a vez m á s , como to- l K/ríc1tlií« • , . . ' . . . Cante a la Wrgen de Covadonga y re-j Canalejas. Despees desapareció la política de 
•da a la de Montserrat. Patrona do los ¡ los partidos, ios cuales se confiaron a, cu ' 
añade—, y es preciso que todos y cada uno i caciquismo para que óst© quede dmar-ai-
tengamos la üebida partiepacióu personal, i gado para siempre. . 
Sólo así conseguiremos hacer a España más! Terrainó pidiendo apoyo para (la 1 aonca 
grande que lo tuc aun en el siglo X V I , cuan- ] 
do en santa alianza triunfaban la cruz y ía , 
espada. Y si no tenemos ocasión de repetir I presidente del Directorio, 
aquellas memorables gestas de la conquista ¡ •Comenzó diciendo que no iba a recorrer 
del Nuevo Mundo, porque el a'.ma americana | la política desdo su comjanzo, sino desdo 
es nuestra, sí hemos de laborar sin desean-! su rouiente intervendlón en olla, aseguran-
so por mantener en aquel continente, hijo Ido que la corrupción reinante hizo que los 
de nuestra sangre y de nuestra civilización, | militares ocupasen el Poder, en el que tie-
las gloriosas tradiciones del pueblo español, nen la fortuna do ver a s u lado a muchos 
Terminó diciendo que el Gobierno, en vis- i elementos sanos, que están cansados do los. 
ta de los valiosos servicios prestados a l a ' compadrazgos y las corruptelas. 
Patria en e'l Somatén asturiano por el se- Hace presente que en un principia les 
ñor Sonsa, le concedía en aquel momento la ' pareció que la labor polílbea era difeicil; 
gran cruz del Mérito Militar. pero después han visto que para el éxito 
E i cüscui'so dei presidente fué muy aplau-
dido en diíerentet; pasajes y objeto de una 
larga ovación al terminar. 
Un Juramento 
Antes de terminarse el acto, el capitán 
general señor Manzano, pidió que ios Soma-
cenes de ia octava región allí presentes j u -
rasen ante -ia Virgen de Covadonga seguir 
sin desmayos ia obra emprendida. 
Todos los concurrentes, visiblemente í'üo. 
clonados, puestos em pie, pronuuciaroií el 
solemne juramento- El instante fué de :na 
intensa emoción. 
A las cinco de la tarde emprendió el ge-
neral Primo de Rivera con su séquito el 
regreso a Oviedo. En todos los pueblos dei 
tránsito tuvo que detenerse para ser aga-
sajado. 
E l vecindario en masa le aplaudió con 
gran entusiasmo. 
A las ocho llegaba aj esta capital. En se-
guida marchó a la Catedral, donde fué reci-
bido por todo el Cabildo, cantándose un so-
lemne Tedeum. 
E l presidente visitó la capilla del Rey 
Casto. Pasó a la Cámara Santa, admirando 
las reliquias que contiene, besando la cruz 
de Pelayo y el Santa Sudario. 
Después visitó Ja sala capitular, admiran-
do varios documentos, entre ellos un her-
moso díptico de marfil del sixlo V I , que rer. 
teneció al cónsul Claudio Flavio. Recorrió 
el claustro, marchando después a casa del 
marqués de la Rodriga, donde se hospeda. 
E l general Primo de Rivera fué constan-
temente ovacionado por el público. 
Banquete ©n la Dipntac'.ón.—«Se vigorizará 
la vida regional.»—«Está muerto el caci-
qulsmo.» 
OVIEDO, 4.—A las diez de la noche se 
verificó el banaquete ofrecido poi* i'a Dipu- l a 
tación en honor del presidente del .Uirec-
torio. 
Asistieron el capitán general, el subsecre-
tario de Gobernación, gobernador señor Zu-
billaga, presidente de la Diputación y di-
putados provinciales, alcalde con el Ayunta-
miento en pleno, las demás autoridades y 
alagunas representaciones particulares espe-
cialmante invitadas-
E l acto tuvo -kigar en el salón de rec-ep-
eiones. 
'Hizo uso de la pa'abra en primer térmmo 
el presidente de la Corporación, don Rog-lio 
dos los años , a atormentar la economía 
e s p a ñ o l a . 
L a po l í t i c a h i d r á u l i c a , qu0 t an ilusi-
tres campeones h a tenido en nuestra 
Patr ia , es la innegaible panacea contra 
una gran pai te de los males que afligen 
a la agr icu l tu ra e s p a ñ o l a y, por ende, a 
la riqueza nacional . Captar las corrien-
tes de agua que discurren poi l a P e n í n -
sula, crear embalses, t razar redes de 
cana l i zac ión , es so luc ión atrayente y de 
inmediato resultado. Pero pantanos y 
canales se hal lan sometidos a las v ic i -
Múl t ip l e s son las disposiciones oficia-
les que a l ientan y protegen la repobla-; sómatenes r .y , como ella, base de otra re-j quiera que t ra íase de convertir l a l a c i ó n 
ción forestal, todas ellas t a n ineficaces j conquista nacional: la de los corazones dejen presa de unos cuantos organismos par!a-
como las sanciones con que castiga el ' ikw españoles ofuscarlos por m f ! « i n a s doc-; mentarios, quienes a su, voz se iban t-rans-
Código Penal a los depredadores. Sabe-! trinas y envenenados por las predicaciones j formando poco a poco y llevándonos al 
mos de u n Juzgado de í a P e n í n s u l a , don- ¡ ae falsos apóstoles \ ah^mo :. 
de hace pocos a ñ o s ex is t ían pendientes! Mientras-haya religión en M o n ^ r r a t y en . E n esta situación vmo la fecha del 13 
de cobro mul tas por valor de 150.000 • C 0 ™ ^ * 110 habrá más Pat-1'' ^ SP sepfciembré, con el llamado golpe de Es-
besta ser sinceros j i tener íe patriótlica. 
Respecto a las orientaciones del Directo-
rio, dice el general que unas las mantiene 
y otras las modificará. En cuanto a la or-
ganlzacdón regional, promete conservar la 
personalidad de Asturias. En algunas regiio-
nos se han confundido el regionalismo con 
otro ideal peligroso, por lo cual so ha la-
deado la cuestión. Si la política se agita 
chora algo, es por temor a una nueva for-
ma más legal que la actual: la Unión Pa-
triótica. 
Añadió que nada habría que temer con 
respecto a la Fábrica de Armas, pues lejos 
de disminuÉr su funcionamiento, iba a am-
pliarse incluso a manufacturas militares, 
según ya anunció al visitarla el día ante-
rior. 
Conoluyó afirmando de maniera rotunda 
que podía darse por muerto definitivamente 
al caciquismo, pues para impedir su vuelta 
estaba el Directorio en el Poder ahora y 
mañana la UrJión PatrÁütica. 
Estas úl t imas palabras del presidente fue-
ron acogidas con delirantes aplausos y ví-
tores estruendosos. 
Yisita a la cuenca minera. — Discurso a los 
obraros. — Inauguración de una turbin?*. 
OVIEDO. 4.—El presidente del Directorio 
se trasladó esta mañana al vahe ae Lan-
greo, visitando en primer término ej Ayun-
tamiento de Samas, donde fué recio:do por 
las autoridades, Comisiones y representacio-
nes diversas y el vecindario en, masa. 
Primo de Rivera subió ai salón do actos, 
escueñando la bienvenida de labios del al-
calde. 
Recibió á continuación el general a una 
Comisión de capataces, que íonnularon dos-
p e t i c i o n e s : una, que se les concedan las me-
joras que el Ayuntamiento ha solij'.tado pa-
os capataces de minas de Mieres, y la 
otra que se cree este Cuerpo do subalterma 
de minas. 
Seguidamnte, el presidente del Directorio 
visitó el pozo minero dei Sotón, de ia D.-.ro 
Relguera, bajando a una galería de me-
tros de proíundidad. Después se trasladó a 
la sala eléctrica, destinada a suministrar 
energía para los trabajos de latí nudas. Allí 
inauguró el marqués de Estella una turbina 
que hizo funcionar por primera vez. Al taiir 
a ia sala, como se encontrase lormado al 
Somaten locail, lo revistó, brindándolo luego 
frases de elogio y aliento. 
Estuvo después en el Hospital de herid %s 
de la Duro Felguera, yendo desde aquí en 
tren a la faunca de la misma Empresa,, 
parte de cuyo personal de algunos talloers 
se encuentra en üm-lga. E l presidente del 
Directorio, después de recorrer las di.-rt-in-
tas dependencias, dirigió la palabra a 
los numerosos operarios, que se estaciona-
ron a su llegada: «Quiero, ya que paso p i -
iAsturias y me encuentro en un centro fa-
br i l , ponerme en contacto con los obreros, 
que juntamente con los técnicos y el capi-
tal, constituyen la baso del engrandecimieu-
efectivas esas sanciones; pero, aun re- ¿e f6 
conociendo el buen deseo que in sp i r a a I paña, 
esa disposic ión oficial , mucho dudamos 
situdes de los ríos que los al imentan, y ^ ^ ¿fiea¿iá> Los i n f ^ c t o r e s son. en la 
és tos sufren, a l igua l que los campos es-
paño les , las consecuencias de la s e q u í a . 
Tiende a desaparecer, si es que a ú n 
subsiste, en las cuencaá- de nuestros r íos 
el regulador na tu ra l do su cauce, el ele-
m a y o r í a do los ca?os, gente insolvente, y 
esperanza en la grandeza de Es- • s'ficados. 
| E l orador elog'ó la política de Martínez 
Dice que al hablar en nombre del Di- Anido, llamando a este y a Estella nues-
rectorio es lo mismo que si lo hio.era en el tros libertadores. Añadió que cuantos no 
de todo el Ejcroito, que con él piensa, sien- figuraban en los Rromios políticos se hen 
el ñ rocpd imien to eiecutivo our- se enta"-ite y (luiere la salvapión de Y^añ&' |?ues F^sto al lado del Directorio. Afirmó que 
e proceaumemo ejecutivo que =e enia - ^ fortuna no corren peligro Asturias quier© que en la futura división 
ble contra ellos sólo r e p r e s e n t a r á , como i fronteraSiPs{ lo ^ r o n las leyes y los territorial Se k reconozca la personalidad 
ocurre ahora, gastos para la Hacienda, 
sin n i n g ú n ibeneficio que lo compense. 
m e n t ó que retenga en el suelo las aguas A1 contrario> laB m u n í i s quedan bur la 
los foros 
Pontevedra 
Créese que el día 17 se llegará a una 
solución 
d e f S ^ , 0 1 ^ ' 4—En el despacho 
goibemador &e ^ celebrado esta tar-
v m i f e u r x i ó n de los d u e ñ o s de foros 
:de von C)rea para b o r d a r los medio? 
s p n w aJun c u e r d o . Asistieron repre-
••Poníír f d(! las Sociedades agrarias de 
S !dra ' Vig0 Y T ú y . E n l a r e u n i ó n 
for^ t i • ai1 a í :mo»ja , reconociendo los 
o f r e r f ^ 5 el dcr^l-io de-propiedad y 
dió m ^ n c u m ^ en los ¿ a g o s . Se pi-
'íá el r m ^ v a r e u n i ó n que se ve'rifica-
los j L a . V Para t rae r los poderes de 
"íecha VOs rePr&sent.ados. En dicha 
nitiva 56 aco:,id'a:rá. l a r e s o l u c i ó n defí-
fohi1rif°betrilaclor irivitó a todos a una 
de S o r i VOrab]e> consiguiendo poner 
punto? ÍSP a Una y ot ,'a Parte Gn los 
el a ^ a s u n c i a l e s . Se conf ía en que 
^ ^ u n t o q u e d a r á i e s u I to amistosa-
pluviales, i m p i d i é n d o l a s resbalar con-
vertidas en torrente aselador, factor de 
fecundidad del suelo y de riqueza en 
el p a í s : el árbol . 
Por eso a toda p o l í t i c a h i d r á u l i c a de-
be preceder algo que, si es de menor efec-
to ante las masas y menos propicio a 
lucimientos, su resultado h a b í a de ser 
m á s hondamente t ransformador. Y , sin 
embargo, ¿qué hombre públ ico ha hecho 
c a m p a ñ a en pro de una pol í t i ca fores-
tal? 
N ó se diga que esa mater ia no ha 
preocupado a nue-stros 'egisladores. Des-
de lAlfonso X I hasta, la época moderna 
no ha existido Monarca e spaño l que no 
haya dictado severas medidas para la 
pro tecc ión de los montes. Las Cortes de 
Val ladol id de 1256 y 1351 reclamaron re-
medio contra l a devas t ac ión forestal, lo 
que d e t e r m i n ó a don Pedro el Cruel a 
castigar con l a pena de muerte a los 
d a ñ a d o r e s . 
De 1493 datan las Ordenanzas de Bar-
celona, promulgadas por los Reyes Ca-
tólicos, para la conse rvac ión de los mon-
tes, perfecciona das y completadas en 
a ñ o s sucesivos hasta llegar a la frondo-
s í s i m a legis lac ión forestal de nuestros 
d ías , tan frondosa como inú t i l . La igno-
ranc ia del campesino e s p a ñ o l y la incu-
r i a de sus gobernantes han transforma-
do en pocos a ñ o s la u m b r í a t i e r r a ibé-
r ica en naisaje l u n a r : lo que fué fron>-
dosa meseta castellana es hoy estepa 
inhospitalaria , á r i d a , calcinada por el 
sol, tor turada por l a sed. En In peniteny 
cia de l a s e q u í a sufren hoy sus morado-
res el castigo a la furia, destructora que 
se t ransmi t ie ron de unas n otras las gene-
raciones e s p a ñ o l a s y a ú n no se h a ex-
t inguido. El hacha implacable sigue aba-
tiendo á r b o l e s y montes, sin que l a ac-
das, y la fuerza coercit iva de las leyes 
se relaja. El infractor , seguro de l a im 
punidad, repite s u « h a z a ñ a » , y pronto 
encuentra imitadores que sigan e l ejem-
plo a t an poco riesgo y seguro beneficio. 
Sólo una medida puede impedi r que 
se «dga haciendo befa y o.-ca;rnío de la 
derechos de ciudadano. • q«e tuvo siempre, deseando que se pon?a 
Vuelve a s e ñ a ^ r la trascendencia del acto la mano de la justAna sobre 1c. plaga del 
que se celebra, y añade que produce en su i 
ánimo tan intensa y vivísima impros ón. | 
qus es sin duda uno de los más grandes que i 
Go- I lleva vividos en estos diez meses de 
bierno. Actos como éste tonifican nuestra : 
san?re y nuestro corazón. 
Termina diciendo : «Llevad ol corazón lie- j 
no do esperanzas, y recordad a vuestros hi- | 
;jos esta fecha memorable, dioiéndoles que , 
ley, como hasta ra ffceha ocu r re : la j ¡-.^¿-ts visto salir de la gruta subUme de \ 
exacción inmedia ta de la inulta por el , Covadonga rayos luminosos que reflejaban 
tofractor, a r a í z de l a denuncia, o l a l e n las montabas estas frases, que son el 
I r a n s f o r m a c l ó n en los '•orrespondientes | compendio de los deberos de los cildadanos 
d í a s de arresto si rrpiél se negara a ha-j oatriot-oR y de los somatenes: ¡Viva Espa-
N D I C E - R E S U M E N 
cerla efectiva o so dcclara-se insolvente. 
Se s u p r i m i r í a e l largo' expedienteo ao-
ñ a ! ¡Viva el Rey!» 
Estas ólt imas palabras del general, apenas 
deiadas terminar, hacen estallar una impon-ua l p a r a comtprobarlo, dumnte cuyo ovac5ón ^ e dm.ó la rak>_ E1Fpú. 
lento t r á m i t e hay tiempo ráelo para búl5co 
no cesa de aplaudir y vitorear ol mar-
a m a ñ a r l a insolvencia y e ludir la acc ión qu<^ ^e Estella, a España y al Rey. 
de l a jus t ic ia . Terminado el discurso se verificó ol des-
Ese procedimiento r á p i d o y sencillo fi'e de los somatenes en correcta formación 
p r o t e g e r í a eficazmente ^ montes pú - y constituvendo una nota brillantísima. 
blicos contra la barbarie campesina. E l 
mantenimiento del sistema que hoy r i -
ge, tan cómodo para los enemigos del 
á rbo l como desmoralizador para quie-
A las tres de la tarde se celebró el ban-
quete en el h o t e l Pelayo. A los postres el 
B e ñ o r Sousa, vocal del Somatón regional de 
Asturias, habló en nombre de éste, salu-
dando al genera1 Primo de Rivera, a l que 
nes tienen la m i s i ó n de protegerlo, s ó l o ! calificó de nuevo Pelayo, pues éste era el 
ha de -conducir a l a completa r u i n a de ! título que más le correspondía por la récen-
la riqueza forestal e s p a ñ o l a . quista nacional que había emprendido hacía 
Es necesario salvar ese pa t r imonio ya , diez meses. Terminó cantando a la bandera 
tan menguado. Su acrecentamiento es 3el Somatén. 
obra, no de cu l tura , sino del m á s sano 
y profundo patr iot ismo. E l Directorio 
ha demostrado desde l a G a c e t a en d i -
versas ocasiones su bien orientado c r i -
terio en esta ma te r i a y su favorable dis-
pos ic ión para poner remedio a ese jsrov 
blema, que hasta el presente sólo fué 
a rma de caciquees. Sentar las bases de 
Habló después el somatenista señor Ga-
lle co. 
Seguidamente so levantó el general Pri-
mo de Rivera, que coemenzó correspondien-
do a las pruebas do afeeto y cariño que le 
daban los somatenes asturianos. Dijo luego 
que la vida es trabajo, ciencia y cultura, y 
que toda1? reunidas constituyen la paz y la 
tranquilidad social, base de la grandeza de 
una pol í t i ca forestal" s e r í a la in ic ia t iva ¡ Ios pueblos. Elogia la labor que realizan los 
m á s provechosa, y, por desgracia, a ú n gobernadores, abnegados cooperadores en la 
virgen, que pudiera promoverse desde • f ^ ael Dirffco;10; l Jlta, ̂ ^ ^ ^ r,ea--rí 1. j Uzados ñor el general Zuvillaga, gobernador 
el minis ter io de Fomento. , d6 AsturiaSi 
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MADRID. La Comisión permanente del 
Consejo de Bconomía estudia la cuestión 
del alcohol industrial.—Moratoria de un 
mes para el pago de arbitrios munici-
pales (página 3) . 
—«o»— 
PKOYINCIAS.-Fracasa en Barcelona un 
1 asalto a una granja; el iyáb¡ico persigue 
i a los atracadores, que fueron detenidos. 
m Roy va hoy a Panticosa.—Homenaje 
I de los marmos italianos a los héroes 
¡del 98 en Cartagena (página 2).—Nume-
j rosas adhesiones a la Unión Patriótica en 
Tortosa y en Extremadura.—El Consejo 
del Norte someterá en octubre a los ac-
cionistas la aceptación del estatuto íerro-
•viario (página 3) . 
—«o>— 
EXTRANJERO.—Hoy llegan a Londres 
los delegados alemanes, presididos pe- el 
canciller, Marx.—Inglaterra y Rusia con-
ciertan un importante acuerdo financiero, 
¿ ü n incidente diplomático grecoailemán 
en Atenas? (páginas 1 y 2). 
ido vuestras roe-
la huelga-, que 
os, en realidad, la única arma legítima de 
que disponéis- Pero hay que saber manejar-
la. No os pido humillaciones; la raza no pue-
de ser humilde. Pero sí pido a patronos 
y obreros espíritu de concordia. Con esta 
norma de buen sentido cooperarán unos y 
otrOs a la obra del Directorio, que trabaja 
coa fe por el porvenir y engrandecimiento 
de la Patria. 
Aprovecho gustoso la ocasión para saludar 
a los obreros, pues todos somos obreros; 
unos de !a fábrica, aquellos de la ciencia, 
otros de la gobernac:ón. 
Los operarios aplaudieron estas manifes-
taciones del marqués de Estella. ü n a comi-
sión de ellos se acercó luego, pidiéndole 
I que recomendara la terminación del expe-
¡ diente de concesión del marquesado de Fel-
' güera a doña Dolores F. Duro. E l presi-
dente prometió que así lo hará en cuanto 
regrese a Madrid. 
El director de la Duro Felguera expuso 
luego documentalmante a Primo de Rivera 
la situación difícil por que atraviesa la in-
dustria hullera, y solicitó que se obligue a 
los industriales protegidos por ei Estado a 
que consuman carbón nacional y que se con-
cedan beneficios arancelarios para que nues-
tros carbones puedan ser adquiridos en el 
extranjero. 
El marqués de Estella fué, por último, 
obsequiado con un «lunch». 
Una fiesta militar. 
OVIEDO. 4.—Desde La Felguera, y en 
automóvil, prosiguió el presidente a Trubia, 
deteniéndose en la fábrica de loza de San 
Claudio, donde fué recibido por e l personal 
y los niños de las escuelas, que agitaba» 
banderas. El general recorrió todas las de» 
pendencias. 
ü n a vez en la fábrica militar de Tru'oia, 
casi todos los jefes y oficiales de la guar-
nición de Astnria© allí presentes dispensaron 
a Primo de Rivera una entusiasta acogida. 
El general inspeccionó los departamentos j 
examinó algunos trabajos, quedando compla-
cidísimo. E l presidente del Directorio estu-
vo luego en el Círculo Obrero algunos mo-* 
montos y so trasladó al Casino, donde el ele--
monto militar le agasajó con un «lunch», qu« 
el gobernador militar, general Zubillaga, 
ofreció al marués de Estella en nombro de 
, la oficialidad. 
I E l capitán general de la octava región, 
1 señor Alvarcz del Msnzano. saludó luego a l 
1 presidente del Directorio, diciendo que, la' 
: guarnición do Asturias está a disposición dei* 
Hartes 5 de ag-osto it<¡ TS"! (2) 
•4a obra d& éste y formnlando votos por la 
jprospéríítad de a<jin'Ha. 
Contestó el pí\-.f/dente a fas anteriores 
brindis manifestando qüe es la do Asturias 
la séptima guarnición quo lo agasaja du-
• ranto su úll'ima etapa do viajofí. 
La obra que .hemos acometido—agredí»— 
se inspira únicamente en el amor a Pa-
tria. Dedica un recuerdo a h a gunreico-
nes aragonesa y catalana, imioas quo cono-
cían de antemano el movíimiento iniciado 
el 13 de septiembre. Para las demás tam-
bién son poces todos los elogips, porque 
secundaron la actitud de sus compañeros 
sin necesidad ide indicación- Han pasado 
ditoz meses; nuestra obra se ha consolidado 
fuertemente, acaso demasiado. Hoy somos 
presa de la voluntad del pueblo. Es el país 
mismo el que manda quo siga gobernando 
el Ejército. 
En AvUés.—Más ovaciones. 
A V I L E S , 4.—A las ocho y media de la 
nocho fifegó a ésta, procedente de Trubia, 
el general Primo de IKvera. Le espereban 
«4 delegado gubernativo, el alcalde. Corni-
fionos oficiales y el vecindario en plono. 
Se dirigió al Ayuntamiento, donde se ce-
lebró una brillante recepción, en la que to-
maron parte Comisiones do representantes 
de la bance, la industria y el comercio. E l 
pa:;o dol prefí.dente por las calles de la po-
blación fué acogido con entusiastas ovacio-
¿iep y maijilestaciones de simpatía. 
Di ^rlo oí balcón consistorial saludó el 
•el marqués do Estella al pueblo de Aviles. 
'.;i<go visitó San Juan de la Nl'eva, ad-
mirando sus naturales condiciones para ser 
un gran puerto. 
Desde allí marchó a Salinas, donde la 
colonia verfrfega y eil presidente del Club 
Náutiro le ofrecieron un vino de honor, en-
tregindole el título de socio de honor do 
aquella entidad. 
A^as d'ez do la noche, entro constantes 
aplausos y ovaciones, emprendió el regreso 
i, Oviedo, 
Todos los pueblos del tránsito aparecían 
vistosamente engalanados y luciendo artís-
ticas iluminaciones-
A l pasar el presidente por aquéllos el ve-
cindario en masa le hacía objeto do cons-
tantes aolamacioues y vítores entusiastas. 
Agrísajo del Ayuntamiento 
OVIEDO, 5.—A las doce de la noche fué 
obsequiado el presidente en el teatro Cam-
poamor con un banquete, ofrecido por el 
Ayuntamiento. 
Asistieron las autoridades civiles y mi l i -
lares y rep-resentaciones oficiales. 
Pronunció un discurso ofreciendo el aga-
sajo el alcaide de ésta, que dijo, después de 
taludar al presidente, que el pueblo de Ovie-
do esperaba ser atendido cuahuo sus legíti-
mas aspiraciones fueran al Gobierno. 
Le contestó el marqués de Estella, mos-
trándose encantado do la acogida aquí dis-
pensada, que ha servido para infundirlo nue-
vos alientos para la obr;> que realiza, y se-
guro que mientras siga teniendo la confian-
za del país, del Rey y del Ejército, seguirá 
su actuación, sin titubeos ni desmayos, fir-
me sólo La mirada en el santo ideal de la 
Fué muy aplaudido. 
•Primo de Rivera estuvo a continuación en 
la verbena de1 mantones en el teatro Gam-
po&mor. 
El presidente se retiró después a descan-
tar. 
E l banquete del miérooles 
, OVIEDO, 4.—Después del banquete que 
Oo eskbrs rá el miércoles en el teatro Gam-
jocamor, organizado por las clases mercan-
U1&6 e industriales." 3- que promete tener 
^i&a irlportancia, el presidente emprenderá 
U visaje con dirección a Madrid. 
Bhííts las diferentes personalidades qufcl 
B*>átiráil a dicho importanísimo acto figuran 
lev soñares conde de Zubiria, presidente de 
Aiíos Hornos de Vizcaya y Hulleras del Tu-
*dh; den Enrique Ocluirán, ddüs'ejBÜa del 
.«Banco Español de Crédito; señor marqués 
'de Arriluee de IlTirra, presidente de !a H i -
droeiéctrica Ksrañoia; don Luis Sánchez 
Cuervo, ingeniero eminente; señor marqués 
de Triano, consejero de Hulleras del Tu rón ; ! 
don ^Pío Alvnre/, ingeniero do la Hidroeléc-
trica, y don Eduardo Merello. director ge-
neral de Altos Hornos de Vizcaya. 
Los minaros piden un forrccarril 
y un juez especial 
OVIEDO, 4.—Las representaciones de cin-
co secciones mineras entregaron a\-er al jefe 
del Directorio un escrito, cuyos principales 
párrafos dicen: 
«Conocida hoy la gran necesidad do que 
los obreros se .sumen a la obra de reconsti-
tución nacional que el Directorio viene ha-
ciendo, no hemos vacilado en presentarnos 
ante vuecencia a mcstmrle un caso de ver-
dadera vergüenza nacional. Nos referimos. 
' excelentísimo señor, ai ferrocarril de San 
M ar tín - Lie res - G i j 60 - M vi sel. 
Este ferr-xaml, que cruza una zona mi-
nera muy importante, y que sus obras se 
encuentran casi terminadas, está paralizado 
desde hace diez y ocho años, siu q x a ningún 
político, a excepción del señor Arguelles, 
: que fué quien decreto su caducidad, se haya 
preocupado de la importancia que tiene para 
esta región y para España en general. 
Tenh adquiridas ya este íerrocarril loco-
motoras, rióles, traviesas, edificios construí-
dos, etcétera, etcétera, y casi todo ello bis 
dotaparecido por ventas efectuadas por per-
sonas, que Séít'á bueno conocer el derecho 
que les asistía. 
Permítanos indicarle, con todos los respe-
tos, que procede, para llegar a tales averi-
guaciones, que el Directorio militar, que 
vuecencia tan oívrtadainenle preside, 1 nom-
bre un juez fe&pécial, a fin de depurar res-
ponsabilidade;., que a nuestro juicio las hay, 
por las ventas realizadas y se dictase alguna 
disposición, con el objeto de terminar unas 
Obras que tanto beneficio reportarían a la 
nación. 
Ilion sabemos, excelentísimo señor, que 
los intereses creados procurarán por todos 
los medios que las obras no salgan de tal 
estado, ni se busquen responsabilidades, y 
hasra tratarán de hacer ver la inutilidad de 
su consirucción; pero nosotros coníiamos en 
la rectitud de vuecancia y en su patriotismo, 
bien demostrado, para que con la energía 
que le caracteriza resuelva un asunto tan 
trascendental como el que le dejamos ex-
puesto.» 
En la Presidencia facilitaron el siguiente 
telegrama dol marqués de Estella: 
«OVIEDO, 4.—He regresado do Covadon-
ga, donde ho presidido acto de intensa emo. 
ción y gran trascendencia, pues desde ei u.r 
timo confín de Asturias, y por todos los 
medios de viaje, han acudido inüokp» milla-
ros de hombres y mujeres a unir su íe a la 
Virgen, Don la muy patriótica que el Direc-
torio les inspira, pidiendo que gobernemos 
siempre, lo quo, afortunadamente, es w»ry> 
siblo. 
"fie comprobado una voz más actuación y 
labor educadora, higiénica, urbauizadora. c ' 
ministrativa y ciudadana de delegados gu-
bernativos, que transforman los pueblos y 
son queridos y respetados por ellos. Carre-
teras, muy buenas en general, y señalo ni 
subsecretario de Fomento pequeñas defi-
ciencias notables; tomo nota do obras co-
menzadas e interrumpidas a capri"ho, de 
otras abandonadas y sen-icios desatendido*, 
pera buscar a tales faltas pronto remedio. 
Mañana y pasado visitaré cuenVa minera y 
fábricas, poniéndome fu rcb..l.-Va\ patronos y 
obr' i o s para dar mayor soi'ideAiordialidad 
relacione^ trabajo, en beneficio -^os y de 
l a patria. Todas las guarniciones que visi- ' 
( j C o a t i n ú a a l f i n a l CLP, l a 2-a co lumna. . ) 
A C A D E M I A S D E M E N D I C I D A D \ o y l i ega a s í a 
-•o— 
e g a c i o n 
Forman parte de ella el canciller Marx y los ministros de H 
cienda y Negocios Extranjeros. Mscdonaid insinúa el arbih-v" 
del tr.buna! de L a Haya je 
03 
•—Pero usted es un hombre joven y sano; ¿entonces para qué pide? 
—Para terminar la carrera, señorito. Só!o me falta un año para ser cojo y manco. 
G r a t i f i c a c i ó n a l m o r o Homenaje i tanaa 
q u e s a l v ó a L e c e a 
Medidas contra el paludismo 
(COMUNICADO DE AYEU A MEDIODIA) 
Z o n a o r i e n t a l . — S i n n o v e d a d . 
Z o n a o c c i d e n t a l . — C o l u m n a de L ' a d - L a u 
v e r i f i c ó a y e r re levo p o s i c i ó n S o l a n o , a v a n -
z a d i l l a C k a n t a f a y i r o n í a V e r d e , por fuer-
z a s b a t a l l ó n V i z c a y a . A l h a c e r fuego l a 
q u i n t a b a t e r í a do m o n t a ñ a , p e r t e n e c i e n t e a 
l a c o l u m n a de T a g u c s u t , c o n t r a poblados 
e n t m i g o s , h izo e x p l o s i ó n r o m p e d o r a dentro 
de p i e z a , or ig inando r o t u r a de é s t a l a s s i -
gu ientes b a j a s : teniente J u a n D i u s a r , l e v e ; 
sargento M a n u e l M e s c j o y cabo M a n u e l M i -
r a l l e s , g r a v e s ; ar t i l l e ros P a u l i n o L a s t r a 
M a r t i n , m u e r t o ; A n t o n i o B e l a n i y A n t o n i o 
M a n u e l C á c e r e s , l eves . S i n m á s novedad 
resto t err i tor io . 
Una üeoía en Azib de MIdap 
M E L I L L A , 4.—La Aviación de Mclilla ha 
acordado gratificar con una cantidad al moro 
Abd-ai-L:!, que auxtlió al teniente Lecea 
cuando éste hubo de aterrizar en el campo 
enemigo y «e v:ú acometido por un grupo de 
merodeadores. 
El acto será solemnísimo, y te celebrará 
en Azib do Jlidar, con asistencia de todos 
los aviadores y de las mehallas. 
—La Junta de Arbitrios ha acordado pa-
trocinar la Fiesta de la Haza, que, por ini-
ciativa del Ateneo, se celebrará el 12 de oc-
tubre. 
* * * 
CADIZ, 4.—Llegó de Laracbe el vapor 
«Isla de Menorca» trayendo 107 clases y 
soldados de diferentes Cuerpos en dis-
tiiitas situaciones- A Madr'd marcharon 27 
ingeniólos. 
Rebeldes dispersados 
M E L I L L A , 4. — De los campamentos de 
Taforsit y Quebdani salieron dos columnas, 
que llevaron un convoy a Tizzi Assa y Farha, 
respectivamente. 
Hta sido reparada la l inea, telefónica de las 
posiciones de Benítez y Valeuzuela. 
El batallón de San Marcial efectuó una 
marcha táctica a Uar Dana, sin novedad al-
guna. 
En las inmediiaciones de Dar Mizzian fué 
observad?, ayer la presencia de algunos re-
beldes que construían trincheras. 
Fueron dispersados con fuego de cañón. 
Torpederos a Ceuta 
BARCELONA, 4.—Esta noche han zarpa-
do, con dirección a Ceuta, los torpederos 
do, con dirección a Ceuta, los torperos «Nú-
mero 4» y «Número 13» y las gasolineras 
«II.-2» y «H.-3», qne van a efectuar servicio 
de cruceros por aquellas aguas y proteger la 
acción de los hidroaviones. 
los 
Depositan coronas de flores on el 
liiomimeuto de Cartagena 
CARTAGENA, 4.—A las ¡Siete de la tarde 
se ha ccltcbrado con iKAsmnidad eil acto 
ce depositar coronas cíe llores en eü monu-
mento a los héroes de Santiago y Cavite 
los marinos de la escuadra itaiiana. 
A'.' pie de1! monumento formó una com-
pañía de In fan te r í a de Marina con bandera 
y música. 
Asistieron, a m á s de les marinos i tai ia-
nes, ci capit.líi general, gobernador mili tar/ 
cornsndanto general del Arsenal', generales 
de todos 'ios ramos de Ife. Marina y el Ejér-
cito. Comisiones de los Cuerpos de Ta guar-
nición, alcía.ido, concejaifes, somatenes y 
enorme públ'ico. 
E.' comandante de1! buque i ta l iana capi-
t á n de frag-ata Bonzzoni, pronunció un dis-
curro enóaizando el mér i to de la Marina 
española. Le contestó eQ1 caplitán generad, 
dándeio las gracias y recordando, por su 
psrte, les hechos g'oriasos de Ja Marina i ta-
• na en la (gran guerra 
Seguidamente las bandas de música eje-
cutaron "ios himnos italiano y español- Se 
dieren muchos v'ivas a arhbosl países. 
Por úl t imo, eil vicario castrense rezó un 
responso, y terminado éste, desfuaron las 
tropas hacia sus respectivos alojamientos. 
Fracasa u n a t r a c o e n 
c e i o n a 
to muestran un espíritu y unión inquebran. 
tables, y su fo y acatamiento al Directorio.» 
Peüoión do las cigarreras 
GIJON, 4.—Durante la recepción en el 
A \ untamiento la presidenta del Sindicato 
católico do cigarreras entregó al marqués de 
Ksh'llu un pliego, Bn el que constan las as-
piraciones del Sindicato, que son: Aumento 
de la jubilación de las operarlas; premio a 
las labores manuales y a obreros y obreras 
mecánicos, y concesión del titulo de opera-
rlas a las cuartillsras que hayan prestado 
servicio determinado número de años. 
«Sóbramnc ánimos para luchar 
sin descaaiso ni yacllaclón.» 
OREX3T,, 4.—El alcalde acaba de recibir 
el siguiente telegrama del presidente del Di -
rectoi<:o. 
«Al salir de Galicia quiero y debo consig-
nar mi gratitud inmensa para cuantos en 
tan nobles tierras confortáronme con su en-
tusiasmo y diéronmo hospitalidad hidalga. 
Los hombi.es, nobles y sinceros, y las bellas 
y graciosas mujeres, son dignos todos del 
hermoso país donde nacieron. 
¡ Viva España, por cuyos bienes tengo el 
deber, y sóbranme ánimos pana ello, de 'u-
char sin descansó ni vacilación! 
E l Directorio se une a estos deseos y sen-
timientos, y enWa un saludo a todos los 
pueblos de Galicia, cuyas aspiraciones e in-
tereses estudiará en su labor.» 
El pnesiácnte expresa su gratitud a Galicia 
FEUIíOL, 4.—El alcalde ha recibido y 
hecho público un telegrama que le ha en-
viado el presidente del directorio, general 
Primo do Rivera, expresando .ta. inmentsa 
gratitud que siente hacia cuantos lo confor-
larou con su íintusiasmo aurante los días 
en que pisó tierra gallega, jbl jefe del Go-
bierno envía también ku reconocimiento pór 
la hidalga hospitalidad que lo ofrecieron los 
íjoble« gallegos, de Ior quo dice que son dig. 
nos habitantes del hermoso sitio en que na-
cieron y de España por cuya prosperidad y 
bienestar tiene el deber y Le sobran ánimos 
para luchar-
E l Directorio, afirma su presidente, se 
uno en deseo^ y «entimientOR a los de los 
pueb'os de Galicia, a los que envía su sa-
ludo, prometiéndoles que estudiará con to-
do buen deseo de atenderles sus aspiracio-
nes en pro do lós intereses regionales. 
Anuncia que dentro de este mes irá a V i -
go para recogor la valiosa bandera de com-
bate que el pueblo vigués regala por sus-
cripción popular al 
M é n d e z Ñ ú ñ e s . 
Ei Rey irá hoy a Panticosa 
o —' 
ZARAGOZA. 4.—Comunican de Jaca que 
el Rey se detendrá mañana en aquella loca-
lidad, de paso para Panticosa, para saludar 
a las autoridades. El Monarca visitará va-
rias fábricas en Panticosa y regresará el 
mismo día a San Sebastián. 
Misa en ed Palacio de la Magdalena. 
SANTANDER, 4.—Ayer por la mañana 
asistió la rea! familia a la misa que en la 
capilla do Palacio dijo ed Obispo de San-
tander. 
Despué.-, los Reyes y k>s Infantes pasea-
ron por la playa-
Función b la Cruz Roja 
SANTANDER, 4.—A ías diez de la no-
che comenzó el sábado en t*- teatro Pere-
da la función a beneficio de la Cruz Roja, 
interpretando vanos jóvenes da la aristocra-
cia «El barberillo do L;:vapiés». L i a sala pre-
sentaba espléndido golpe de vista. La pre- i 
sencia de los Reyes fué acogida con una! 
larga ovación. A f terminar el primer acto, de s e r v i o , iba de paisano y que al 
sus maicstades llamaron a los principales d ^ ™cnta de lo que ocurría quiso coope-
intérpretos p ^ a felicitarles, y la Reina hn- % a ]a , * ™ m de s"s empaneres- . . . 
puso la cruz í e oro do la Cruz Roja a las ^ f / ? , a M ^ a T í ^ f l e / n i l l ^ o m ó 
señoritas Carmen Mczoneras v María Adc- a \ J ^ t a a.e ^ 
la Piñeiro, y la cruz do plata a los Bé-. ^ P h a á^ola i^ ión el. jüS? nnlitar nombran-
do para 'a instrucción de este sumario al 
E l público, incluso señora:-, "toman 
parte en la persecución y detención 
de los delincuentes 
Parece qne se les juzgará en juicio 
sumar istmo 
BARCELONA, 4.—Esta mañana dos- des-
conocidos penetraron en la Granja Soldevi-
la, establecida en el número 97 de la calle 
de Brucn, y amenazando con sendas pisto, 
ías a! encargado Luis Simarrq» se apodera-
ron de 25 pesetas que había en el cajón, dán-
dose a la fuga. 
Tras los atracadores salieron varios guar-
dias de Segur dad y urbanos, un somatenis-
ta, un muobaclio de nueve años y el chófer 
y el lacayo del automóvil oficial del alcal-
de que tiene su garage en la citada calle 
del Bruch, número 100. 
Üno do los perseguidos, llamado Pedro 
Abril , natural de Teruel, de veintidós años, 
y habitante en Montjuich, disparó contra e! 
lacayo que le seguía de cerca, sin hacer 
blanco. A l fin fué detenido, así como el otro 
atracador, Benito Ruví, de veinticinco años, 
con domiclio en la calle de Cataluña, nú-
mero 88. La detención de Benito la hizo el 
cabo de Urbanos, Jacinto Vea. 
Los deben'dos, a los que se encontraron 
armas, fueron conducidos a la Comisaría 
del distrito de la Concepción, dóñflo declara-
ron que no eran atracadores, sino anarquis-
tas, y que si dispararon fué por defenderse 
de uii grupo apostado en una esqutna que 
intentaba agredirles. 
Al ser conducidos a la Comisaría tuvie-
ron las autoridades que hacer esfuerzos so-
brehumanos para impedir los atracado-
res fueron víctimas de las iras populares, 
pues el público, que en gran niknero había 
salido en su persecución., quería a toda cos-
ta apoderarse de ellos para lincharles. 
Se ha dado al caso ouñoso de la coope-
ración del vecindario en la detención de es-
tos malhechores, registrándose episodios de 
gran valor por parte de muchos transeúntes, 
incluso de muchas señoras. Por cierto que 
una de éstas observó que un individuo de 
aspecto obrero sacaba una pistola y se unía 
a 'los que corrían, y entonces, llamando la 
atención do un guardia, lo hizo detener. Más 
conducido aquél a la Comisaría, resultó sei 
un guardia de Seguridad que, por estar 
(Radiograma especial de E L DEP^ATE) 
LEAEIEjLD, 4.—Los delegados alemanes 
quo son. esperados mañana on Londres, ).<"':;. 
tirán a la sesión plenaria do la Conferencia 
quei se celebrará a mediodía. Los alemnnes 
serán saXidados con breves y oportunQg dis-
cursos y recibirán el texto de los acuerdas 
de la Conferencia. .So espera que podrán co-
menzar las deliberaciones con ellos pagado 
mañana-
Es probable que la Conferencia celelxe 
sesión permanente para adelantar las solucio-
nes. 
MACDONALD INSINUA EL RECURSO 
A L TRUÍÜNAL DE LA HAYA 
(Radiogramas esveciales de E L DEBATE) 
L E A F I E L D , 4.-—Macdonald ha hablado en 
la Cámara de los resultados do la Conferen-
cia de Londres, que expuso con oetalle. 
Manifestó su esperanza en que el sistema 
de arbitraje acordado producirá ecceeientes 
beneficios. 
Añadió que él desearía extender el arbi-
traje a la interpretación de tod% los puntos 
dudosos del Tratado de Versalles, atribuyen-
do la competencia al Tribunal internacional 
de La Haya; pero que desconfía de que el 
actual estado de opinión púbüea, no en I n -
glaterra, pero sí en otros países, naga pcv i -
ble por ahora esa solución.—D. W . S . 
LA EYACUACION DEL 11UÍIR 
NA'UEN, 4.—Los periódicos de París pu-
blican despacho^ de Wáshington, según los 
cuales los L E . UU. esperan la inmedinta 
evacuación militar dol Ruhr como una do las 
condiciones indispensables para el restabU-:!. 
miento de la unidad económica de -a'en.-a-
nia, según los términos del informe Dan-es. 
T . O-
NORTEAMERICA SUSCRIBIRA LA MITAD 
DEL EMPRESTITO ORO 
ÑAUEN, 4.—Despachos do ¿Londres dicen 
que, ©ogún noticias de Nueva York, los gru-
pos bancarios más fuertes de dicha ciudad 
y de Chicago suscribirán el 50 por 100 de 
ios 800 millones marcos, oro del empréstito 
alemán para reparaciones.—T. O . 
MARX Y STRESSEMAN E N L A 
DELEGACION 
(De las Agencias) 
B E R L I N , 4.—La Delegación alemana que 
va a Londres la componen las siguientes 
personalidades: Marx, canciller; Streeseman, 
ministro de Negocios Extranjeros; Luíher , 
por la Conferencia que impliquen , 
acuerdo dol Reich, bien directamente ^ 
aliados o con la Comisión de Ropar C'.0':' 
Quedó convenido une ai abrirse I-^P**. 
en que sean admití.los los d . je¿J- -% 
maa».s a exponer sus observaciones ^ a^ 
cambiarán unas cuantas palabras A 86 
tesía. ' ae coy. 
Con objeto de activar y simplifK.ar , 
bajos de la Conferencia, también se 1, t^ 
dado quo los Comités no intervondr? a':0,•• 
carácter oficial ni oficioso en e" oxai^ 00,1 
las objeciones alemanas, sino cu-o n 11 ^ 
discusión do las cuestiones técnicas u 14' 
meros ministros de Francia, W l a w , 1 ^ 
Béigma consulten con ! - - 0 ater^ • ' 
sentsiciones en los Comités o con 
¡as respectivas r¡ 
Unicamente 
pre. 
pues, asistirán a las ¿i,?-
_ efecto, ningún motivo 'para diajar^que sé 
ministro do Hacienda; ven Schubert, direc- Planteara un debate d© esa índole al fcra-
nes celebradas con los delegados a W > 
los jefes de las. delegaciones a'iada^ > e s 
reuniones concurrirán cuatro p l e n J ^ H 
nos y cuatro peritos alemanes. m ^ -
Lcs^delegados alemanes tamba- tras., 
ante ía Comisión de Reparaciones, us-
tiones referentes a la aplicación cS > 
aquéMa. " » *> ^ 
La cuestión del inr.nienimionto de 1 
rroviaros franco Lcigas en la red 
se discutirá más tarjo; en efecto C f * 
dos seguirán reunidos en ConjWncS 
resolver os problemas que les alectai d f f 
ta y exclusivamente. a!*11-
Durante la reunión de esta mañana ^ 
donald de completo acuerdo con FeS ' 
manifestó clara y terminantemente st n * 
británico está firrreiW 
te decidido a tomar .las necesarias S * " 
cienes para que los trabajos de los d S " 
dos alemanes y aliados prosigan sin n f 
rrupcion celebrando, al efecto,0 la Coafeí 
ter treí08101162 dÍarÍaS' ? SÍ hubiei-« ^ n i " 
CORDIALIDAD ENTRE LOS ALIADOS 
Durante la reunión l íerr iot declaró m j 
n<> tolerai-ia que los de legas aleinaS 
planteasen ' W r e s Ja cuestión 
responsabil dad de h g^rra , se-gán s A * 
que tienen propósito de hacer 
Añadió que, de adoptar el Ueich « 
lante aclLtud. él .e Vería obligado a l 
mover un meidente. 1 
Maedonal contestó que no 
tor de Asuntos extranjeros (secretario de la 
Delegación); Wichl , consejero de Embajada. 
Los técnicos son: Bracht, director en la 
Cancillería; Spiecker, jefe del servicio de 
Prensa; Dhush, director de Negocios Extran 
joros; Ritterm, antiguq ministro pitenipolen-
ciario; Bischer, secretario de Estado on Ha-
cienda; Vogt, secretario do Estado en el 
ministerio de Transportes; Trendelenburg, d i 
rector en el ministerio de Economía pública; 
Adelmann, director en las regiones ocupadas; 
Weissmann, secretario de Estado, represen-
tante del Gobierno prusiano; Schneize, con-
sejero de Estado, representando al Gobierno 
bávaro. 
C03IO SE CELEBRARAN LAS 
REUNIONES 
PARIS, 4.—Macdonald, ITerriot, Theunis, 
Hymans, De Stéfani y Kellog, embajador de 
los Estados Unidos, han fijado esta mañana 
on una reunión celebrada ai efecto el pro-
grama de la segunda parte de la Conferen-
cia interaliada. 
Los delegados alemanes, qne llegftr&a ma-
ñana por la mañana, a las ocho, serán con-
vocados inmediatamente para que asistan a 
la sesión plenaria que la Conferencia cele-
brará a mediodía en el Foreing Office, y du-
rante la cual se les hará entrega del pro-
tocolo en que han quedado registradas las 
decisiones de los aliados concernientes a la 
ejecución del p'an Dawes. 
En dicho documento, en cuya redacción 
se está trabajando todacía, irán reproduci-
das aquellas resoluciones de las adoptadas 
tarss de la ejecución del plan Dawes 
E¿ j&fe del Gobierno francés manifestó 
también que estimaba que la cuestión de 
la evacuación militar del Ruhr tampoco 
podía ^antearse ante Ia Conferencia >or 
los alemanes, toda vez que, segáa esttiBiv 
de antemano acordado, no so había pida: 
teado en la primera parte de la Conferencia 
interaliada. 
E l giro tomado por las discusiones on 1» 
reunión de esta mañana v las dedsioneé 
tomades construyen un feliz augurio para 
la buena continuación de la Conferencia. 
Los aliados, en esta segunda parte de la 
AcanaWco., eyj presentarán a n t a /a Del^a. 
ción alemana^cpn mi frente údLco v Ma-
tendrán en todo lo posible las resoluciocs 
sobre las cuales se han puesto ya k 
acuerdo. 
HERRIOT CONFERENCIA CON UN 
DIPUTADO ALEMAN 
PARIS, 4.—El presidente del Conejo 
francés ha recibido esta tarde al diputado 
socialista alemán Breytschid, que ha ¡dos 
visitarle a Hyd© Park Hotel-
LA COMISION DE REPARACIONES 
PARIS. 4—Macdonald ha pedido a la 
Comisión de reparaciones que invite a sus 
técnücos juristas a estudiar los tres acuer 
dos que deben ser concertados entee el 
Reich y la Comisión de reparaciones, entre 
ios aliados y el Reich y ent-ie los aliad* 
solo, acuerdos que oonstituiráruam anejo al 
protocolo final de la Conferencia de La-
dres. 
El m l n í s í r o de Colonias 
a 
ñores don Jesús Corilio y den Juan Manuel 
Mozarrasa. 
En E ¡ : b a o mu l i an a los 
conce|a!es 
Castigos por uo asistir a ías sesiones 
BILBAO, 4.—Por no haber asistido a fá 
ú l t ima sesión celebrada por ol- pleno líui-
nicipav el alctsl-do ha multado c.cn 10 pe-
setas a 17 cóncejaies. 
.-» «;: * 
BILBAO, 4.—En la Diputación se ha ce-
lebrado lia icunión de representantes de ias 
Diputaciones vascías para t ra tar del aco-
piamiento del estatuto municipi..'. al régi-
men especial de estas provincias. Entre ios 
reunidos reinó gran armonía . Parece que 
se t r a t ó de pedir .al Directorio que sea am-
pliado ei plazo para enviar la ponencia, 
a fin de que las Diputaciones puedan con-
cedérselo a su vez a los Ayuntamientos. 
L a f e r i a d e V a i e n c i a 
Trescientos cíncijonta mi.l ramilletes 
en la batalla de flores 
VALEtS'CIA, 4.—La banda de música de 
Alabardeios Visitó esta mañana ol monu-
mento al músiico Giuer. c-ubrieudó do ñores 
la estatua e intorpretando luego 5os com-
posictioues del maestro valenciano. 
En la batalla de flores que se c«£ebró esta 
tarde intorvinierou 42 coches., adornados con 
ramos naturales, y se arrojaron 350.000 ra-
milletes. Aunque fueron nocas las carrozas, 
la fiesta resultó muy animada. 
E l Jurado, presidido por Benlll'ure. con-
cedió Jos cinco premios por el siguiente or-
den de carrozas: Ateneo Mercantil. «Bode-
gón», Sociedad de Tablajeros Vacamo, «Luz 
y maiüposa» y «Flores de Valencia». 
E l estandarte del barón de Corte se ad-
judicó a la Sociedad Valenciana de Agri-
eultoies. 
Esta uosJie, con motivo del concierto que 
dió en los Viveros municipailes la banda 
do Alabarderos, fué aclamada por el públi-
co. Como ko ha prorrogado la feria, la ban-
anuevo crucero rápido da dará un nuevo concierto público ma-
. íianív. , 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
L E A F I E L D , 4.—El ministro de Colonias, 
Thomas, trató en la Cámara de los Comunes 
ae la Conferencia que se ha mantenido en 
Londres estos días entre los representantes 
del Gobierno británico, Cosgrave, presidente 
del Estado libro de Irlanda, y representan-
tes del Ulster. 
Manifestó que el presidente Cosgrave le 
capitán de Caballería don José Ruibal. Des. invitó a ir a Dublin esta tarde, y que espera 
pués de ésta primera indagatoria los déte- I poder informar del estado del asunto a la 
nidos ingivsr.rm en los ca'abozos. | Cámara do los Comunes el próximo viernes. 
Pare-o dn-idido que. con arreglo al bando | B. W. S. 
LA SESION DE LA CAMARA DE LOS 
COMUNES 
LONDRES, 4.—En la Cámara de los Co-
munes le han sido planteadas al Gobierno 
varias cuestiones de política extranjera. 
Contestando a una pregunta de Wiston 
Churchill. Macdonald ha declarado que co-
nocía la noticia, según la cual existe un 
Tratado secreto entre el Japón y los soviets; 
pero que todo parece indicar que esa noti-
cia es puiia fantasía. 
Acerca de Irlanda, Thomns declaró que 
esta misma noche salía para Dublin, y que 
el Gobierno no podía hacer una declaración 
antes del miércoles próximo. 
Acerca del asesinato de la viuda de Evans, 
el primer ministro declaró que esperaba de-
tallos de un momento a otro. 
Con respecto al túnel bajo el canal de la 
Mancha, dijo Maedonal que todas lias cues-
tiones relacionadas con este asunto podrían 
ser objeto de discusión al presentarse el pro-
yecto de ley que sobre el asunto presentará 
próximamente el ministro de Trabajos pú-
blicos. 
Después de dar algunos detalles sobre el 
acuerdo concluido por los aliados, Macdonald 
declaró que la clave del acuerdo consiste en 
crear nuevo espíritu de cooperación en uno 
y otro bando. 
Se t-enie que vuelva a estallar 
la guerra c iv i l 
LONDRES, 4.—Las informaciones que 
llpga.n de Diiiblín y do BclfaRt son cada 
vpz m á s alarmantes. Los corresponsales 
de los pe r iód icos hab 'an do guerra c i -
v i l , como de una cosa inminente. 
Por otra parte, se anuncia quo De 
Valora , recientemente puesto en l iber-
taí l , h a movil izado sus tropas para des-
arrol lar .una jnueva ofensiva republ i -
cana. 
de declaración del estado de guerra, el pro-
cedimiento que se seguirá contra estos atra-
cadores será sumarísimo. 
Sobre el suceso antes relatado facilitaron 
en la Jefrtura Superior de Policía la ei-
guíente nota oficiosa: 
«A las diez de la mañana de hoy dos in-
dividuos, pistola en mano, penetraron en 
la granja que el señor Soldevila tiene es-
tablecida en la calle del Bruch. número 97, 
apoderándose del dinero que había en el 
cajón de la mesa del despacho, tomando 25 
pesetas y dándose a la fuga, siendo perse-
gu dos por un agente de la Delegación de 
1» Concepción y un somatenista; haciendo 
los desconocidos varios disparos contra sus 
perseguidores, sin que, a pesar de ello, ni 
éstos ni el público dejasen la persecución, 
legrando detener a Pedro Abril Agudo, al 
que se le ocupó una pistola y dos carga-
• recogiendo además varas monedas 
que el detenido arrojó al suelo durante 'a 
persecución. Con-tinuada ésta por do» guar-
dias de Seguridad y el público, se logró de-
tener al otro individuo, llamado Benito Buiz 
Alambre. Instruyo diligencias la autoridad 
militar.» 
íoglaterra y Rusia llegan 
a un acuerdo 
o 
Rusia pjigarsi 28 anilloucs de I'bras 
A m e n a z a s sovietistas 
LONDRES, 4.—Esta m a ñ a n a en el Fo-
re ing Office se reunieron los plenipo»-
tenciarios anglorrusos, asistiendo al ac-
to el subsec í re tar io de Negocios Extran-
jeros b r i t á n i c o , Pohsomby, y el presi-
dente do l a De legac ión sovietista, Ra-
kowsky. 
El Gohiorno ing l é s ha concertado con 
los representantes del Gobierno ruso u n 
importante acuerdo económico y f inan-
ciero, por el cual parece que Rusia se 
compromete a pagar 28 m i ñ o n e s de 11-] por cinco tripulantes, al mando de un f 
bras esterlinas da k ia 160 qae debe a íérez. Beanúdó el viajo a las c.nco de 
Inglaterra* tordq^ 
Un hidroavión militar a MeilISa 
o 
A L M E R I A , - W E l domingo llegó proce-
dente de Alcázares, el hidroavión militar 
«V-l», que se dirige a Melilla, conducido 
un al-
ia 
Mientras celebran ananlfestaclouies 
pacifistas preparan mov ünieuíos 
en Taríos países 
RIGA, 3.—El Comité ejecutivo de lia 
Tercera Internacional y el despacho políti-
co del partido comunista de la Unión So-
viéltoa desarrollan un trabajo, que no Pue' 
de pasar desapercibo, para provocar la re-
volución mundial. E l plan de campaña re-
volucionaria dobo ejecutarle on el 
provocando desórdenes comunistas, huedgás 
y efervescencias populares en Letonia. 
mania, Polonia y Francia; un golpe de ¿5' 
tado sovietista en Bulgaria, juntameute 
manifestaciones de gran amplitud en Gr* 
ctia y Yugoeslatia. 
E l Comité está reforzado por una Co"1'" 
eión especial, encargada de ela.borai lasib' 
posiciones de detalle y compuesta de * 
munista« de cada uno de dichos P8*55-
MANIFESTACIONES PAC1FIS^S 
EN MOSCU 
MOSCU. 4.—Después de los 
tos públicas celebrados durante Iss "enaza 
pemanas para protestar contra I» 8 e 54 
de una nueva guerra imperialista. 
celebró una manifestación mons1*110- " iiy 
zada por fla Unlión ropubricano-socia^w 
viética, (ji** 
Más de 300.000 personas desfila™} ^ 
rant© varias horas ante la ^ f ^ T L o g ^ 
Negocios Extranjeros en señal de n ^ 
a la política pacifista seguida P01, 
bierno de los soviets rusos. 
pacta Holanda no acepta ê  
de asislencia 
O . .TpgoCiO' 
L A H A Y A , 4.—El minis t ro de - ^ a a d 
Extranjeros ha contestado a ía - ctlj 
de las 'Naciones, con motlví] ° „ G i ^ 
de asistencia mutua elaborado e» . ^ 
b ra ET Gobierno ncerlandes o u ^ ^ 
que no puede prestar su^apoyo ^ 
yocto en cues t ión , T ^ c 0 0 3 1 ^ , 1 L c t o de 
r io al espíri tu, y a l a ^ t r a del g e 
l a Sociedad de las Naciones p u ^ ^ 
favorece a las agrupaciones p o n ^ ^ 
~re una base m i l i t a r . ^ ^ ^ ^ 
barranco 
Un 4 auto4 4 c a e u n 
Choca contra im árbol y se 
los viajeros. 
automóvil ocupad ZARAGOZA, 4. - Cn a u i o m u - a & 
por don José Vanóla y ^ J ^ ? . do * 
• en el kilómetro numero 
. despidiendo ésío choco 
carretera de Logroño, 
jeros, que resultaron ilesos-




E l I— O E l b a t e : (3) 
Martes <> á« «t;oü«0 
£ 1 a l c o h o l i n d u s t r i a l y 
ei C d e E c o n o m í a 
# - Comisión permanente dedica 
• - sesiones a estudiar ei asunlo 
A 
L A U N I O N P A T R I O T I C A 
Un poco arbitrariamente catalogamos eso i el calor aprieta, i a dormir 1 en los altog del 
| que se llame «lo trascendental», puesto que I Hipódromo, en la explanada de ks Vist i-
en la vida, considerada en el aspecto pura- ) lias, en las riberas del Manzanares, previa 
vanas 
- DOÍi envía Ja siguiente nota: 
t l-,bor realizada por ei Consejo en los 
' ' días de jul io y »os transcurridos dei 
'filtimnte h ? ^ ú o ^andemeJl!;e activa' estU-S'i'SdSe importantes problemas de ¡la pro-
¿ucción «SP^10^- y 29 de jujjQ ú l t imo se 
. • ^ r eun ido , respectivamente el Comité 
han v el pleno de -Sai sección de Dexen-
d ^ a i l ? p r o d u c c i ó n , bajo la presidencia del 
€a de ' r^ú ía . r . por el1 primero se examma-
£enor a ^ expedientes de auxilios a las 
r0? +Has V a ̂ a aprobación deá's-eg-undofue-
dn ^ m e t i d o s aquellos ya examinados por 
S?nrZnHé en sus diversas reuniones, y en 
gi ^ouni . ^ recaído informes del mismo, 
líos q u e f se estudiaron por el pleno diver-
^ r n i s m o interés para la producción 
g0S asuntos 
aacion^l- ^ del 29 se relinió la secci6n 
, ^A^Vel'es, bajo la presidencia del se-
de Arain ,,¿7 cíe la Frontera, con asisten-
ñor roar-,qUc¿i totalidad de los vocales que 
cífa- + ^ran algunos de los cuales llegaron 
l f m á s ' a i j a d a s provincias con el sólo 
¿e ,ias " asistir a la reunión, demostrando 
objeto ü® ^ su celo y el entusiasmo que 
¿e este n gyjnp-limiiento de la misión 
les i115?1^ sido eaicomendada. Fueron ob-
qUe ^ deliberación y estucüo numerosos 
jeto ^ siendo desestimadas aligunas 
expedieme^^ en manifiest.a Contra-
P ^ ^ í ^ n n la disposiciones arancelarias v i -
á l c T ? í n perjuicio de haberse sacado ficha 
B iell¡>s que, por su naturaleza, piudáe-
t V ^ e r tomadas en consideración con mo-
ífvo de ía primera revisión qua se practi-
,0 e n el repertorio o en el Arancel vi-
tes. Recayó resolución en 21 expedien-
K í d e gestión, quedando para mayor estu-
•Vn rK)r ías ponencias nombradas al efecto 
rin oue se refieren a los beneficios conce-
a la magnesita calcinada pana usos 
i S t r i a l e s y a la aplicación de partidas 
í, filtros especiales para las industrias de.1 
aceite y vünícdila. Se acordó asimismo que 
ias correas de balata sigan en adeudo 
ías normas que para las de caucho maxca 
' í T disposición cuarta deí Arancel en su 
epartado 18; que 'Has l áminas de cinc re-
bordeadas para las máquinas «Adrema» 
adeuden por la partida 581. También se 
acordó que los expedientes que se promue-
van por instancia solicitando aclaración de 
«artidas, se exija Sa presentac ión de mues-
tras en todos aquellos casos en que la na-
turaleza de :la mercancía lo permita. 
El día 30 se reunió lia sección de Esta-
dística- bajo la presideneia de/i señor Gó-
mez Núñez. Se tomaron acuerdos impor-
tantes, entre los que figura la adquisición 
tíe viairias máquinas estadís t icas , cuyo em-
pleo ha de mejorar notablemente las pu-
¿l'icaciones de esta Indole, tanto< respectv 
de la puntualidad en su apiairición como 
en ib referente a su exactitud. Se ciió cuen-
te igualmente de los trabajos realizados y 
de los preparatorios que ha desarrollado la 
sección con 'la mayor actividad 
En día 31 se reunió la sección de Trata-
das comerciales, bajo la presidencia del se-
ñor subsecretario del ministerio de Esta-
da la ctíal1 ya anteniormente había exami-
nado e l proyecto de arreglo comercial con 
•Alemania, desarrollado después por la Co-
misión negrociadora con les dcícgados ade-
manes, y que se Ira pvbiics'dfy en la «Ga-
ceta» defl mismo día 31. E n la nueva re-
unión de l'a sección se examinarán diferen-
tes asuntos reTacionados con el Convenio 
'hispanofrancés, el itaMano y o í proyecto de 
relaciones comerciales con Hungría . 
La Comisión permanente se ha reunido 
en 'la mañana del: d ía 2. bajo la presiden-
cia del jefe de los servicies y vicepresiden-
te del Consejo, señor Cnstedo, para t ra tar 
de 'mú'tip'íes asuntos, algunos de ellos de 
excepciona'l importancia para la vida eco-
nómica española, como el de/: empleo de'.' 
alcohol industrial en v*inos y mistelas. La 
complejidad de este problema, que afecta 
a les viticultores, vinicultores, exportado-
res y fabricantes de aguardientes y "lico-
res, requiere un estudio muy detenido, pa-
ra to cuail' continuarán el IVanes 4 y los días 
bdeesivos las feuníones de I t i Comisión pt**-




BRUSELAS, i .—La p e r e g r i n a c i ó n o.s-. 
pañola que asist ió a l Congreso Euicarís-1 
tico de Amsterdam. ha visitado al Car-, 
aenal Mercier, cpie tuvo frases de elogio 
para la España ca tó l i ca y su Rey. 
Los peregrinas l ian asistido a "solcm-
•nes cultos celebrados en esta Catedral, 
y han realizado excursiones a Lovaina, 
JNam-ur, Gante, Ostende y Brujas. 
Brigada de reserva en Almería 
O—' 
r r . ^ P ^ 5 ? 1 1 4 ' 4—Se ha recibido una 
w ^ V h telegráfica ordenando que 
^ ^0^a ^ n c i a se haga un proyecto 
Z ^^Pain&nto, pai-a alocar en el cam-
sP,-v. de Viatol ' a la- br igada de re-
T a ^ f - e3ércit0 de Afr ica . 
Vl^ J!?^1^ a l ser conocida, ha causa-
ao enornie satisfacción. 
mente humano, lo menos trascendental 
suelen sor las cosas qu© la sapiencia sitúa 
en las cumbres trascendentales... Y al re-
vés : lo invalorado, lo incotizado artística o 
especulatl-vamente, resulta a menudo, prác-
ticamente, de una trascendencia considera-
ble: Ja cama, por ejemplo. Prosaica y vul-
garísima «oosa», sin disputa, es, empero, el 
universal refugio humano, donde millones 
do seres pasan la mitad de su vida, ora 
en el reposo inefable do los sueños felices, 
ora en el transcurso de sus dolencias. ¡ Y 
no dügamos de las delicias que la cama 
ofroce en un aposento sombrío y refrige-
rado a esas horas amodorrantes de las sola-
nas estiveñas! Tan universal y gustosa ©s 
esa quietud yacente, ese encanto do las 
siestas beatíficas, como el sueño nocturno, 
idéntico para todas las razas, el mismo en 
todas las latitudes. ¡Oh, si en una misma 
noche pudiéramos reunir, sin despertarlos, a 
cierto número de fíentes de todos los paí-
ses ddl mundo! En verdad que el espec-
faculos que aquellos durmientes ofrecerían 
no tendría igual, en cuanto a lo peregrino 
y lo curioso. Todos «a la larga», todos 
Idénticamente dormidos, poj- lo idéntico del 
fenómeno fisiológico común a todos los hom. 
bres, pero al mismo tl>impo, ¡ qué pintores-
ca, qué absurda, qué desconcertante varie-
dad de... camas! 
Veríamos en Europa la cama francesa, 
muy mullida, sumamente blanda; la por-
tuguesa, extremadamente dura: la alemana, 
tan corta, que hay casi siempn© que dormir 
encogido. Sin embargo, esos tipos de cama 
europea no son interesantes: los europeos 
dormimos de cualquier modo..., hasta con 
chinchos y pulgas. 
Ignoramos él arte refinadísimo con que 
los pueblos orientales sueñan.. . o roncan 
on unos lochos verdaderamente paradisía-
cos, suponiendo que en el Edén bíblico 
hubiera existido la ' cama... 
En PaLestina, verbigracia, s© usa una ca-
ma de cañas, fresquísima, deliciosa, que 
tiene toda la apariencia de un jaulón. Los 
argelinos y marroquíes tienen unas camas 
altas, estrechas, a todo lujo, pero... duer-
men en el suelo, tumbados en un colchón, 
a la puerta misma de la elegante alcoba. 
Esa cama es un adorno, nada más, un de-
talle, im alarde, que pregona la riqueza del 
islamita que la posee. ¡No vale la pena!... 
En el suelo se acuestan también los japo-
neses. 
Extience, dice Pierre L o t i , un pan de 
«f tou» (colcnones de seda), que se cubre 
cuando hace frío con una especie de manta 
originalísima: origiuahVma, porque tiene 
mangas para meter los brazos. 
La almohada es horrible: un cilindro de 
madera, forrado de papel, y sobre tal ar-
tefacto, que ellos denominan «makura», 
apoyan la cabeza y duermen el mejor de los 
sueños. Es decir: apoyan la cabeza los hom-
bres, porque las mujeres lo hacen con la 
mejilla nada más , a fin de no descomponer 
su artístico peinado... ¡Prodigios y heroís-
mos de la coquetería femenina en el Ja-
pón y... en el resto del mundo! 
La gran linterna d© papel arde toda la 
noche en la alcoba japonesa, y nunca falta 
el pequeño biombo, que libra al que duer-
me de las corrientes de aire. 
¡Boni ta , alcoba! Sin embargo, lo de la 
almohada de mac'era estremece... ¡ Es mu-
cha almohada!, aunque igual la usan on 
Abisinia, en el Sonegal y en otras regiones 
de Africa. Y per añadidura, casi tan ^I ta 
como un banco, tormento que afrontan gus-
tosísimas las venus color de chocolate para 
que Sus complicados moños y tirabuzones 
no se descompongan y sigan recibiendo el 
incienso del piropo y de la admiración. 
Bajita y de madera tallada suele ser la 
cama de los chinos, y su «toilette» de no-
ebo, una túnica de tejido grueso. La de los 
filipinos no se diferencia gran cosa de la 
cama auropea, salvo que en vez de colcho-
nes tiene un bastidor de rejilla, provisto 
de un cilindro, al que se añade el «abraza-
dor», especie de almohada larga que se co-
loca entre las piernas, a fin de no sudar 
tanto y sentir menos el calor. 
Pero el lecho ideal... en agosto, o sea a 
estas a'turas caloríficas, es el lecho de Amé-
rea, la hamaca oscilante, a los cuatro vien-
tos, en sombra de bosque y de espesura^..; 
el dormiTorio eaicantador que Jos indios de 
la Guayana apellidan «patana» y que im-
provisan en breves instantes con tres palos 
largos y tres hamacas. Alcoba fresca, in-
comparablemente más veraniega que todas 
las alcobas de los grandes hoteles de Trou-
ville, Douville, Baden-Baden, Ostende, Son 
Sebastián y el Sardinero... Y mucho más 
barata. 
Aunqua en eso de la economía y de la 
simplificación de detalles para dormir a 
pierna suelta. Ice hotentotes y los busch-
man, llegan todavía más lejos que loa guá-
yanos, i N i las tres hamacas y los tres pali-
tos siquiera! ¡ Ni acostarse! El hontentó-
te, lo mismo qu© el buschman, cuando 
tienen sueño, se abrazan a un árbol, apoyan 
la frente en la corteza, cierran loe ojos y. . . 
1 a dormir! 
Es la «cama» poco más o menos que usa 
la alegre y optimista golfería madri leña: 
los soportales de la plaza Mayor, un quicio, 
un banco de un paseo obscuro y eiüj gente, 
una covacha en unQ3 desmontes : y cuando 
una «deshabillé», que la noche y la soledad 
protegoa, ya que la luna, testigo único de 
tales licencias, n i denuncia ni lleva a nadie 
a la Comisaria, sino que con su caraza de 
«pierrot» celeste, impasibl© y muda, lo ve to-
do desde tan alto muy pequeño, tan peque-
ño, tan insignificante y tan sin importancia, 
que nunca se deuene n i unos segundos pa-
ra curiosear n i para indignarse...., vea lo 
que vea en la superficie de este mundillo 
que habitamos. ¡ También la luna, a su mo-
do, so tieendo a la larga, en la> inmensidad, 
su lecho magnífico, y duerme siglos!,.-
¡ Dormir! Cama 'principesca o cama, pue-
blerina, que huele a manzanas: cama de 
negro africano, o de «golfo» madri leño: | la 
cosa es dormir! 
Dormir sueños felices, siestas reparadoras 
e inefables, bellos sueños de paz y de sa-
lud... Y para eso, realmente, la buena ca-
ma, la cama ideal, no basta... Tan no bas-
ta, que los opulentos, log ricachones, que 
son los que invariablemente la poseen, sue-
len no dormir los sueños estupendos del «gol. 
filio» sobre la dura t ierra: más aún, sue-
len dormir muy mal. ¡ Y eso que los tales 
ricachones a veces también sOn algo «gol-
fos» !... 
Pero, ¡ah! , es lo qua dirán los ¡«golfos» 
auténticos, al tumbarse felices a la larga, 
sobre las piedras o sobre un banco: ¡ La 
compensación a una «cama» tan dura, es 
que se «raja» uno durmiendo, gracias a 
Dios!» 
¡Y vaya si es... una compensación! 
Curro VARGAS 
Se reúne el Consejo del Norte 
En octubre junta genera] 
do accionistas 
SAN SEBASTIAN, 4.—El Consejo de la 
Compañía de ferrocarriles del Norte celebró 
reuniones por la mañana y tarde, despa-
chando numerosos asuntos do "trámite. 
También se trató dol decreto sobre régi-
men ferroviario, acordándose sobr© este pun-
to convocar a una a s a m b é a general de ac-
cionistas que so r elebrará ol 4 de octubre 
próximo, no dejándose a los accionistas que 
se pronuncien libremente acerca de esta ma-
teria. 
En Torto&a empiezan a publicar 
u n semanario 
TORTOSA. 4.—Se ha constituido el Co-
mité local de la Unión Patriótica, presidido 
por el alcalde, señor Llorca. También se 
han constituido Comités en los pueblos de 
este partido judicial. 
En el próximo mes de septiembre cociste 
el propósito d© celebrar una asamb'iea en 
esta ciudad. 
Ha comenzado a publicarse un semanario 
que lleva por título «Unión Patriótica». 
En su primer número explica el programa 
de esta institución y publica retrates del 
Rey y, de Primo de Rivera. 
* s * 
BADAJOZ, 4-—Se han constituido Comi-
tés de Unión Patriótica en los pueblos de 
Hoyos, (Gata, C|idalsc\¿ Gllleros, Descarga-
marias, Eljas, Hernán Pérez,, Perales, Ro-
bledillo, San Marín de Travejo, Santibáñez, 
Toruadonminguel, T^orrecilla, Vaiverde del 
Fresno, Villamiel y Villasuenas. 
Dicen de Cáoeres que. pIíos secretarios de 
todos los Ayuntamientos se han adherido al 
homenaje que se proyecta en honor de Pri-
mo de Rivera. 
!n muerto y dos heridos 
en un vuelco 
SALAMANCA, 4.—En el kilómetro 107 
de la carretera de Valladolid, término mu-
nicipal de Villares de la Reina, el automó-
vi l número 2.643, de la matrícula de Por-
tugal, volcó, según unas referencias, por 
haberse salido una de las ruedas traseras, 
según otros, por llevar excesiva velocidad. 
E l coche que liba guiado por su dueño, don 
Antonio Artur Ferreiro, dió dos vueltas de 
campana cogiendo debajo a sus ocupantes. 
E l chófer José Gómez, do veintidós años, 
quedó muerto ©n ed acto- Don Luis Mone-
des Rodríguez, resultó con la pJema y el 
brazo derochas fracturados; su éStSdo es 
gravísimo; E l señor Artur FerfSára recibió 
heridas grávos on varias partes del cuerpo. 
Los dos heridos fueron traídos a Salaman-
ca y conducidos al hospital. 
E l coche venía de Biarritz y se dlirigía 
a Lisboa. 
LEA USTED LOS "VIERNES 
: í a " V o l u n t a d 
o r a t o r i a p a r a e l pago 
d e a r b i t r i o s 
, o — 
Ayer se reunió el pleno municipal 
A las doce menos diez se r e u n i ó ayer 
el pleno munic ipa l , examinando nueva-
mente, en pr imer t é r m i n o , el dictamen 
a lo solicitado por l a Empresa de. fron-
t ó n Ja i -Alai en orden al a r b i t r u sobre 
apuestas, qaie quedó sobre la mesa dos-
de el pieno anterior por no haber nu> 
mero bastante. Intervienen en la discu-
s ión varios ediles. E l interventor señor 
Mafias lee una providencia de l a Dele-
gac ión de Hacienda, s e g ú n l a cual el 
Ayuntamiento no puede coibrar el ar-
b i t r i o directamente, sino en v i r t u d o 
t r a n s a c c i ó n o concierto. E l señor Ame-
zua, en nombre de i a Comis ión , accede 
a que el d ic tamen sea retirado para nue-
vo informe. 
Se aiprobaron a con t inuac ión , entre 
otros acuredos,, uno de l a Comis ión per-
manente para reglamentar la produc-
ción, venta e inspecc ión de l a leche, y 
otro concediendo una moraitoria para 
toda clase de arbi tr ios e impuestos mu-
nicipales. 
E f s eño r Arteaga i m p u g n ó la aproba-
ción de u n dictamen proponiendo que 
se desista de establecer l a a c c i ó n de i n -
terdicto en expediente de denuncia po'r 
r o t u r a del colector l.4broñigal entre los 
puentes" de l a E l i p a y de las Ventas, i 
citado concejal cree que del expedien-
te se deriva responsabilidad pa ra el 
i j a r d i n t r o mayor don Cecilio R o d r í g u e z . 
j E l s eño r Latorre protesta de esta afir-
m a c i ó n . Hacen uso de l a palabra los 
s e ñ o r e s Gonzá lez Serrano y S e r r á n . Es-
te propuso que se interponga el inter-
dicto en los t é r m i n o s que se a c o r d ó en 
noviembre ú l t i m o . E I señor Navar ro Era 
ciso, por l a Comisión, dice que é s t a no 
puede aceptar el dictamen. 
Finalmente, 18 concejales votan en 
contra del dictamen y cuatro en pro, 
pero como no hay n ú m e r o suficiente, 
se levanta l a ses ión . 
D 
o 
E l Directorio estuvo ayer reunido desde 
las once do la mañana hasta cerca de laa 
! dos de la tarde. 
E l general Vallespinosa dno que se leye-
ron drferentes ponencias, porque auom^ de 
los expedientes q"0 se despachan a diario, 
hay tambión ponencias- En las estudiadas 
había dos de más interés y que mere-
cieron mayor atención. Una de indulto de 
pena de muerte por delito de robo y cuatro 
homÜcidios, cometido hace años. Los dictá-
menes facultativos son de incapacidad men-
tal del reo. No quedó resuelto, poro la im-
presión es favorable al indulto. 
Otra ponencia es pa^a la Amplificación de 
la tramitación de los pleitos civiles en ul-
tima instancia. Quedó para estudio. 
» » » 
Despacharon con el marqués de Magaz 
los subsecretarios de Estado y Marna 
& « a 
E l general Jordana salió para Santander. 
* * * 
Con el presidente interine* despachó ayer 
el director de) Administración local, señor 
Calvo Sotólo, como subsecretario interino de 
Gobernación. 
(Radiograma especial de E L DEEfATE) 
Ñ A U E N , 4.—El Gobierno j a p o n é s ha 
contratado con l a f i rma inglesa Wi c -
kers l a a d q u i s i c i ó n de 140.000 armas de 
fuego.—r. O. 
A M1SS E V A N S 
L l e g u é anoche a V ü l a q u i e t a 
p u c b l 0 $6rrano , m u y l i n d o , 
que t iene f a m a de sa«o 
y r e n o m b r e de t r a n q u i l o , 
donde se p a s a n al palo, 
s e g ú n m e h a d i c h o u n a m i g o , 
la s U a m a d a s i m p e r i o s a n 
v a c a c i o n e s d e l e s t í o . 
M e e s a a m ó u n t a n t o , a l l lagart 
que s o p l a b a u n v ienteo i l lo 
que m e l l egaba a /os huesos , 
tenic-ndo puesto e l a b r i g o ; 
porque a m i , que e n e l v e r a n a , 
m e e n c a n t a U J I t i e m p o f r e s q u i t o , 
no m 6 seduce e n agosto 
t ener verdadero f r í o , 
tfero aquel lo p a s ó p r o n t o , 
pi tes y a en l a c a s a m e t i d o 
y r e s g u a r d a d o d e l v i e n t o , 
n a b i a u n t e m p l e m a g n i j i c o . 
G e n e , me a c o s t é , y a poco 
m e d o r m í como u n bendito' , 
y as i m e h u b i e r a repues to 
d e l c a n s a n c i o d e l c a m i n o 
de no h x b é r n ü i l o estorbado 
u n e n j a m b r e de m o s q u i t o s . 
\ C u á n t a a c o m e t i v i d a d 
l a de los p i c a r o s d í p t e r o s 
que a c u d i e r o n a m i a l c o b a 
desde los h u e r t o s v e c i n o s l 
| Y q u é ser ie i n a g u a n t a b l e 
de i n t e r m i t e n t e s p i t i d o s ! 
P a r e c í a a q u é l l o u n p a r t e 
d e l t e l é g r a f o s i n h i l o s . 
A l f i n pudo m á s e l s u e ñ o , 
y s a l v o a l g u n o s r e s p i n g o » 
que h u b e de d a r a l chavarme 
s u s agu i jones m a l d i t o s , 
y m e r c e d a la s m i l bajas 
que lo c a u s é a l •enemigo, 
d á n d o m e dg bofetadas 
p o r m a u i m i e i i l o i n s t i n t i v o , 
c o n s e g u í , s e g ú n m i s c á l c u l o s , 
d o r m i r tres h o r a s y p i c o , 
desde cosa de l a s doa 
h a s t a cosa de l a s c i n c o . 
Y o h u b i e r a d o r m i d o m á s ; 
m a s s o n ó t a l e s t a m p i d o , 
que h a s t a los s ie te d u r m i e n t e s 
d e s p e r t a r a n a l c i r i o , 
y a pocog m o m e n t o s o tro , 
y a s í c inco o s e i s seguidos-
— • ¿ Q u é p a s a ? — g r i t é a l a r m a d o , 
y a l p a t r ó n , m í e e l hombre v i n o 
a ver lo que m e o c u r r í a , 
di:je—: ¿ Q u é son esos t i r o s ? 
¿ S e l i b r a a l g u n a b a t a l l a 
e n a l g ú n c e r c a n o s i t i o ? 
¿ E s que hace a l g ú n r e g i m i e n t o 
de A r t i l l e r í a ejeTCÍci0 
de t iro a l b l a n c o , o q u é es e s t o ? 
Y é l , m u y t i fano, m e d i j o : 
— ¡ Qui te u s t e d ! S i son cohetes. 
S í , sGñor , y de los f inos , 
de d i n a m i t a 1 
— , C a n a r i o '. 
¡ A s í d a n los e s tampidos I 
¿ Y a q u é s a n i o esos c o h e t e s ? 
—¿A q u é s a n t o ? A S a n R u f i n o , 
que es e l P a t r ó n de este p u e b l o . 
— ¿ E s hoy s u f i e s t a ? 
— E s o m i s m o . 
"Verá u s t e d . V a a p a s a r hoy 
u n d í a mu divertío, 
porque yo soy e l a l c a l d e , 
y u s t é se v i e n e c o n m i g o . 
Y a s í f u é . F u i m o s a m i s a 
•entre u n t a m b o r y dos piters 
que t o c a b a u n repertor io 
u n s i es no Cs r e d u c i d o . 
L a j o t a y e l « N o m e m a l e s . . . » , 
l a m a r c h a d>e « P e p c - H i l l o » 
y e l c u p l e t « T á p a m e , t á p a m e » , 
u n tanto desconoc idos . 
L u e g o m e h i c i e r o n t o m a r 
u n a s r o s q u i l l a s y v ino 
en c a s a d e l m a y o r d o m o , 
y luego , en c a s a d e l s í n d i c o , 
m á s v ino con m á s r o s q u i l l a s , 
y e n catorce d o m i c i l i a n 
m e ob l igaron a t o m a r 
m á s rosquil''%s y m á s v i n o . 
D e s p u é s tuve que c o m e r , 
t ras suhs ta i i c io so c ó e i d ¿ 
con g a l l i n a y con j a m ó n , 
con m o r c i l l a y c o n c h o r i z o , 
m a g r a s , p e r d i z e s t o j a d a , 
cordero asado , cobr i to , 
a l b o n d i g u i l l a s de l o m o 
y , a l f i n a l , u n c o c h i n i l l o . 
P o r J a tarde , en e l C o n c s j ó ^ 
v i e n d o c o r r e r los n o v i l l o s , 
a m e n i z a d o s con t a n d a s 
de r o s q u i l l a s y de t i n t o ; 
de n o c h e , ba i l e e n l a p l a z o . 
t r a g a n d o po lvo i n f i n i t o . . . 
L o que es e¿ a ñ o que v i e n e , 
s i v u e l v o , que no es m u y f i jo , 
¡no tyengo h a s t a que no pase 
l a f i e s t a de S a n R u f i n o I 
Carlos Luis DE CUENCA 
MEJICO, 4.—La agricultora inglesa áiss 
Evans, cuya granja fué atacada recientemen-
te, dando origen esta agresión a un iaci-
dente de carácteq diplomático, ha eido ase-
sinada el sábado de un tiro por un oes ^no-
cido, en las inmediaciones de Taxarnaluau. 
E l asesino, después de cometido el crimen, 
se apoderó de dos mi l dólares que la víc-
tima tenía destinados al ' pago de los íala-
rio¿i de sus obreros. 
* -;;.» 
N. de la R . — E l nombre de l a s e ñ o r a 
E - v a n s i h a j'agado I n u c h o , como r e c o r d a r á n 
n u e s t r o s l e c t o r e s , e n e l i n c i d e n t e anglo ine-
j i c a n o que d i ó l u g a r a m e d i a d o s de m n i o a 
l a e x p u l s i ó n d e l r e p r e s e n t a n t e oficioso de 
I n g l a t e r r a 'en MéjicO\> s e ñ o r O m m a r d C u m -
m i n s . 
L a s e ñ o r a - E v a n s , s u b d i t a i n g l e s a , t e n í a 
p e n d i e n t e v a r i a s r e c l a m a c i o n e s ante ol g o -
b i erno m e j i c a n o , y fí creer a é s t e , f u é la 
i n t r a n s i g e n c i a de M r . C u m m i n s , lo que i m -
p o s i b i l i t ó u n arreg lo sa t i s fac tor io . D e s p u é s 
de l a r e t i r a d a de M r . C u m m i n s l a concor-
d i a d e b i ó h a c e r s e t o d a v í a m á s d i f í c i l , pues -
to que l l e g ó a hab larse c&el bloqueo de la 
s e ñ o r a E v a n s , que se d e f e n d í a t c n a z m e n U 
en sus prop iedades . S u muerbe es u n a nue-
v a c o m p l i c a c i ó n que p u d i e r a a c a r r e a r c-mse-
c u e n G i a desagradab le s . M a s no d u d a m o s que 
[el G o b i e r n o de M é j i c o s a b r á p r o c e d e r c o n j u s -
t i c i a y r e c t i t u d , e I n g l a t e r r a e x a m i n a r con 
s e r e n i d a d l a s c i r c u n s í a n c i a s de l c a s o , «m 
p r e t e n d e r dar le m á s a l c a n c e que e l que m e -
r e z c a de hecho. S e r í a funes to que l a p a s i ó n 
aprovechase l a c o y u n t u r a de u n tr i s te c r i m e n 
p a r a f o m e n t a r i n t e r e s a d a s d i s c o r d i a s . 
L a Jus t i c i a m u n i c i p a l 
o 
Sanciones en Valencia 
La «Gaceta» de ayer publica una rela-
ción de - los acuerdo^ de suspensión, desti-
tución e ¿ucapacidad recaídos en 40 expe-
dientes de los 118 que han sido resuelles 
por la Junta depuradora de la Justicia mu-
nicipal de la lAudieoicia temiorial de Valen-
cia, hasta la lecha de 19 de julio últ imo, 
habiéndose apncado en >as suspensiones el 
artículo cuarto del reaL decreto de 5 do 
abril ' ú l t imo; en las desuiouciones la misma 
disposición, los artículos 8 y 10 de la ley 
de Justicia fcumicipal y el número cuarto 
del artículo 110 y el primero del 227 de '.a 
ley orgánica y en las incapacidades, el ar-
tículoi segundo del real decreto citado; que-
dando 101 expedientes pendientes de reso-
lución. 
La citada Junta ha impuesto doce san-
ciones de suspensión, diez de destitución, 
una de incapacidad temporal y doce de in-
capacidad 1porpetua-
EI pueblo impide una manifestación 
co m u n i s t a 
(Radiograma especial de E L DEEjATE) 
BURDEOS, 4.—La m a n i f e s t a c i ó n cu-
mumista celebrada en P a r í s se ha des-
arrol lado s in incidente alguno. 
E n San Q u i n t í n los habitantes han irn> 
ipedido que salga a l a calle o t ra mani-
fes tac ión t a m b i é n comunista.—C. de H. 
Puerto refugio para pescadores 
ü u a petición al Goblci'no 
—o— 
GARRUCHA, 4.—Reunidos los Ayun-
tamientos, elementos pesqueros, comer-
cio y fuerzas vivas de la localidad, 
acordaron solici tar del Gobierno que áe 
active el expediente de cons t rucc ión del 
puerto-n-fugio para los pescadores, co-
mo medio el m á s eficaz para resolver 
l a crisis por que atraviesa el pueblo de 
Garrucha. Se cursaron telegramas' en 
este sentido a l presidente del Directo-
r io , general P r i m o de Rivera ; al v i -
sepresidente, contraalmirante Magaz, y 
a l subsecretario de Fomento, general 
Vives. 
Los reunidos conf ían en hal lar am-
paro para su pe t ic ión . 
BE L A VIDA I-RACTICA 
No existe preocupación .mayor en esta 
¿poca del año que la del calor. Es mart i -
rio y tortura, y llega a convertirse en una 
obsesión, que agranda ei calor real que ha 
de soportarse. E l maV estar del calor, no 
obstante: no es un efecto de la temperatu-
ra. Es más bien una sensación que indica' 
ia dificultad que experimenta el cuerpo pa-
ra reaccionar y adaptarse £(. calor. 
Ese verdadero estado morboso del orga-
nismo produce fatiga, decaimiento, sopor, 
y t ambién una sed insaciable. Frecuente-
mente se 'acude a toda clase de bebidas. 
Y n i 'la sed se ¿placa ni se procura a^vio 
alguno. La depresión aumenta, desaparece 
el apetito y se producen desarreglos'intes-1 
timbes. 
Pero existe un medio natural, p rác t ico 
y ssfiudablé de combatir el calor y ap!acal-
la £ed; Consiste simplemente ,-n un vaso de 
íiiTua fr ía con media cuchara-dita de «Salde 
Fru ta» ENO. Si se le añade un poco de 
limón, resulta un refresco del icioso. La ra-
zón e s sencilla: ENO contiene las benficio-
sas y refrescantes cualidades de la fruta, 
de un modo concentrado y conteniente. 
ConsuHe usted ia su propio médico sobre 
las virtudes de este preparado y los bene-
ficios que procura a la humanidad, espe-
cialmente en verano. 
t e u v t ; 
P O N S A I{ D I 
FIol « sn t rad ic ión secular, esta casa sirvo 
siempre los deliciosos vinos do sus aía'nia-
dcs viñedos do Ja Champasne 
^ ALCALA, 31, MADRID 
desde 18 pesetas al año, l ibre de irapuestoa 
A las personas de buen gusto se recomienda probar estos Tinos Finos. 
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N O V E L A E N T E E S P A R T E S 
•gloria' Paro , 
f a ^ c casarte como vo me casé , no te 
^ ses ; Slgue sllviendo_ , ' 
Porque v ' é m 6 S ' Siento haber perdido 3a casa, 
'El señ eríL 1:)astante regular. L a seño ra , as í , as í . 
- E s T ' niUy bueno- No se met ía 611 nada-
_ E i ^ que m á s se agradece. 
' _ . T a SUs negocios y a sus t r a p í c h e o s , 
¿^•apicheos t e n í a ? 
toe p ü f 1 0 íe"cir ^ n t i l l o s de enredo. Una vez 
- r , , ! ? 0 Uno a t a n t e gordo. 
Cuenta, cuenta-. 
estm-^ h a b í a n reunjdo en casa varios s e ñ o r e s y 
^ S o ^ ' a b l a n d 0 de e l lo ; h a b í a por medid 
J E j o na tura l r i q u í s i m o . 
j l p n o fe quign? 
«Ion Í M ^ l ,Señor ^ue se h a b í a mue r to : un ta l 
í^iagdaleno. 
í - ¿ D o n Magdaleno? 
- D o n «MagdaTeno. 
^ e l lamaba Cuende de . apellido? 
^ L señora . 
^ S c ^ . ^ « ™ 
^ « teofa u n hijú n<Uj l ra l , 
—Sí , s e ñ o r a . 
— ¿ E s t á s segrura, Mar t ina? 
—Del todo. 
— ¿ Q u i é n te lo con tó? 
— E l ojo de l a cerradura. 
—No suele ser embustero. 
—Don Magdaleno h a b í a dejado u n h i jo natu-
r a l , y m i señor i to era ei tutor . Pero lo llevaba 
en secreto. 
— ¡ M i r e usted q u é cosas! De cualquiera, hu-
biera sospechado yo eso menos de aquel pasma-
do de don Magdaleno. ¡ S i n o sé sabe lo que son 
los hombres! P a r e c í a u n viudo, t an triste, y por 
fuera se d i v e r t í a con una cualquier cosa. 
—Lo raro es que nadie ha sabido q u i é n era 
la madre del chico. 
— ¿ Q u e no se ha sabido? 
—No, s e ñ o r a . 
— ¿ N i se sabe? . 
— N i se sabe. 
— ¿ E s de verdad? 
— ¡ T a n de vefciad! 
— \ M i á que es r a r o ! 
— E s o digo yo. 
— ¡ B a h ! Que te lo han escondido a t i . 
— ¡Si sé otras muchas cosas! 
—Me las tienes que contar. Porque, h i ja , me 
has dejado con la boca abierta. ¡ D o n ¡Magda-
l eño! ¡El t rabajo que h a b r á costado seducirlo! 
¡Don Magdaleno! ¡E l a m i g ó t e de t u amo! Te 
digo q u e ' h a y cada h is tor ia en és te Madr id . . . 
— Y en Vallecas. 
— Y a me has dejado i n t r i g á . ¡Qué v e r g ü e n z a ! 
¡ E l p r imer H u e s p e d e que me la ha pagado! ¡No 
haber sabido yo nada! ¡Qué v e r g ü e n z a ! Tene-
mos que hablar de eso, ¿Dónde; paras? 
— E n casa de mi t í a . 
— Y a i r é . 
— Y si sabe us té de a l g ú n acomodo... 
—Descuida. Casa no te ha de fal tar . Descuida. 
—Muchas gracias, s e ñ o r a Remedios; pero no 
se le olvide. 
confusión y espanto. Y las l lamas s e g u í a n t ran-
quilamente devorando maderos y haciendo h u i r 
despavoridas a las tejas. 
Poco d e s p u é s el toquie precipitado de u n a 
campana a n u n c i ó que v e n í a n los bomberos. 
T a j u ñ a h a b í a salido del Casino, y lentamente 
N i lo pienses. Vamos, que olvidarme yo de:se d i r i g í a a su casa M i l graves pensamientos 
t i , c r ia tura . . . A n d a con Dios, mujer. 
—Se fué M a r t i n a , y durante algunos momen-
tos l a cambianta m e d i t ó . De cuando en cuando 
revoloteaban por su cabeza. Oyó la campana, 
vió pasar el carro de los bomberos y tuvo la 
curiosidad de seguir su pista para conocer el 
m o v í a la cabeza a c o m p á s , a b r í a la boca con ¡si t io de l a ca t á s t ro f e . 
'asombro y se sant iguaba: 
I — E n el nombre del Padre... ¡Don /Magdale-
no! Le digo a u s t é que e s t á el mundo.. . 
X I 
Ramós?. entre las llamas 
Se desconoce el punto de donde p a r t i ó l a p r i -
mera chispa. Pero hubo una pr imera chispa. 
Esto es seguro. S i no, no h a b r í a brotado la 
Cuando l legó a la calle, un c o r d ó n de guardias 
i m p e d í a el paso. E l ed iñe io a r d í a en pompa. Los 
bomberos escalaban ágiLmen¡le la fachada, y 
montones de muebles y a c í a n en el arroyo. 
Daban l á s t i m a los lamentos de las personas. 
Pero daba l á s t i m a t a m b i é n l a m u d a tristeza de 
los mueWes. H a b í a n sido removidos de su t r an j 
qu i l a (juietud, bruscamente arrancados del lu-
gar en que los puso con ar te l a mano cuidado-
sa de su d u e ñ a . Se s e n t í a n encogidos ante la 
m u l t i t u d , apesadumbrados del desorden, moles-
tos por l a mezcla con otros muebles a los que 
no conoc ían . Algunos p a d e c í a n graves fractu-
l lama y el incendio no se h a b r í a producido, ¡ ras , que d e b í a n dolerles mucho. 
E r a media noche. Todo d o r m í a en el barr io . Contemplaba T a j t f i a el espectácuQo, cuando 
Sólo estaba despierto el fa ro l del v ig i lan te noc- creyó reconocer la casa. E l co razón le d ió un 
turno . Y no cabe duda de que el farol vió la ¡vuelco. Inmediatamente p r e g u n t ó a un guardia-
p r imera l lama. La vió, pero no pudo decirlo a l — ¿ N o e s t á en esa casa él Juzgado munic ipa l 
sereno, que roncaba apoyado en la esquinrj del distr i to? 
Cuando el sereno a"5rió los ojos, a r d í a ol tejado. —En el segundo piso, s í , s eñor . 
R á p i d a m e n t e d ió l a a larma, sob re sa l tó a íes ] — ¿ Y el Registro c iv i l , naturalmente? 
vecinos, acudieron los agentes de l a autoridad',! —Naturalmente. 
y la antes silenciosa caUe se l lenó de gri tos.j ¡ E n aquel Registro se h a b í a inscr i ta c2 aécU 
Los habitantes del edificio que se qt-omaba sa-miento de R a m ó n Nonato! 
l í a n a los balcones pidiendo aux i l i o . Todo era ' ¡ j ^ estaba ardiendo! 
— ¿ S a b e usted si se han salvado los l ibros? 
—No, s e ñ o r ; no se han podido salvar hasta 
ahora. Los bomberos lo e s t á n procurando. 
¡Qué angus t ia ! ¿ S e s a l v a r í a n ? ¿No se salva-
r í a n ? 
Si no se salvaban, R a m ó n 'Nonato h a b í a de-
jado de existir . E l fuego mataba la ment i ra . 
¡Dios m í o , que no se salvaran! 
D e s p u é s de tanto d i scu r r i r para matar le , des-
p u é s de tantas preocupaciones, la so luc ión m á s 
radical , l a m á s completa, l a m á s satisfactoria 
iba a surg i r de aquel inesperado incendio. 
i Que no se "salvaran I 
Bor rado el delito, iba a descansar del miedo 
de aquellos a ñ o s . Claramente v e í a ahora que 
aquella era l a ú n i c a manera, ¡ l a ú n i c a ! , de la 
cual p o d í a m o r i r R a m ó n . 
E l incendio era cada vez m á s poderoso. 
L a lucha le i r r i t a b a y le ensoberbec ía . Do 
tiempo en tiempo a r ro jaba un m u r o contra sus 
adversarios. E l agua no p o d í a con él. Los bom-
beros tuv ie ron qufe declararse vencidos, |y se 
l i m i t a r o n a impedir que se propagara a las 
fincas colindantes. 
T a j u ñ a oyó que las autoridades d e c í a n : 
— ¡ N o se han podido salvar los l ibros de! Re-
gistro ! 
¡Ah, q u é descanso! ¡ R a m ó n Nonato, muer-
to! ¡ P o r fin! 
Por la m a ñ a n a l a luz del d í a 1c t ra jo nuevas 
ideas. 
— ¿ Y ahora? ¿Qué hago ahora? R a m ó n no 
trñsU,; luego yo no existo ya como tu to r . Sus 
IContinuartiL) 
- '-'::¡ 
Martes 5 de agrosto de 193^ (4) d e i s a t e . MAI>ÍÍIT>. 
: E n el Juzgado de guardia comparooi^ron 
ayer los reepeetivos duowos de dos comercios 
asfcadjlecidos ©n la fiucat eeñaladal cou los 
n ú m e r o s 2& da la calle da Preciados Rom-
peloazas, 1, y CanMn 86, expomoudo loa 
sijTuioutes hechos : , V 
L a finca citada «s propiedad del Ayunta-
miento de Madrid, el cual les citó para ,u i -
oio de desahucio hace algún tiempo, ante el 
Juzgado municipal correspondiene, a causa 
de que nuestro Concejo tenía proyectado de-
rribar sa casa. 
E l juicio no llegó a celebrarse por no com-
parecer el representante del Municipio, es-
•timájidose ello como una prueba de que éste 
desistía de su propósito; calculándose asi 
toda vez que a los referidos industriales se 
les siguió cobrando el oportuno alquiler men-
sual. 
Desde hace un mes, y su* que pop parto 
del Concejo se les haya vuelto a hámster re-
querimiento alguno, se viene presentando en 
los tiendati propiedad de los denunciantes 
un maestro albañil llamado Francisco Ló-
pez, que habita en Torrecilla dd; Leal. 21. 
diciéndose contratista del derribo de la fin-
ca e invitando a sus inquilinos a abandonar 
su^ viviendas. 
Ayer Francisco López se presentó en la 
casa y comenzó a retirar las puertas, venta, 
ñas y tejas, hechos que los denunciantes es-
timan que constituye un deíito do coacción. 
DOS" NIÑOS RECOGIDOS 
o 
Sanciones por exceso de í e l o c i d a d . 
E l gobernador civi l , señor Peña!ver, ma-
nifestó ayer, que los dos niños a quienes 
mai-tirizaba su madrastra en la casa de la 
oalle' de I^emindez de los Eíos ingresaron 
provisionalmente en el Asilo do Valleher-
moso. 
Añadió el gobernador que se propone man-
tener ínCegramente el bando sobre exceso de 
velocidad, y que no condonará n: rebajará 
las multas. 
E 
ü i n o 
L a A s o c i a c i ó n de Pintores y Escultores 
c e l e b r a r á su quinto $ aitón de Otoño en eil 
(Palacio de Exposiciones del Retiro (Parque 
de M a d r i d ) d u r a n t e el próximo mes de oc-
t u b r e . 
i L a E x p o s i c i ó n se compondrá de Pintura, 
E s c u l t u r a , Grabado y Ar te Decorativo. 
L a a d m i s i ó n de obras t end rá lugar del 
J. al ' 20 de sep t i embre . Para más detalles 
d i r i g i r s e a l a Sec re t a r í a de l a A^jciación. 
Jovellanos, 8, segundo, Madrid. 
12, Mar i ana Piueda, 12 (antes Capellanes) 
G é n e r o s de p u n t o . Casa fnndada cu 1870 
CON T E R R O N E S . . . E S T A P E O R 
Era en un principio puramente sevillana 
esta ensalada. Juntábanse en ol cartel pues-
to ei vierue^ por esas esquinas Pepete, .bom-
bita I V y Kubíto. Mucho tiempo hacía que 
no se confeccionaba un programa a base de 
espadas de Sevilla, y ello le daba cierto in-
terés a la combinación. A últ ima hora sus-
tituyó a liombita I V ol malagueño Martí-
nez Vera, y hay que reconocer que fué este 
sustituto ol que dió mejor sabor al tauró-
maco guiso. 
A lia ensalada andaluza le faltó, sin em-
bargo, sal..., y lo sobró azúcar. Nos re-
ferimos a los terrones que mandó el campo 
de Salamanca, desdiciendo del gran cartel 
logrado hogañei por las divisas de aquella 
región. 
Sólo el tercero y el cuarto cumplieron 
como buenos, sobre todo aquel que llegó 
noble y suave hasta los últimos lances. Los 
otros mansurronearon, siendo condenados a 
luego el primero y el último. Y como el 
eervicio do caballos fué detestable, y la l i -
dia un interminable herradero, la condición 
de los comúpetos empeoró en ocasiones de 
un ndodo alarmante. 
En suma: una ensaladita con t errones 
bastante e s a k o r i a . . . 
V A R I A N T E S S E V I L L A N O S 
Variantes... y variados. 
Porque del toreo de Pepete al de Rubito 
hay un abismo. 
Pepete está desganado de palmas y Ru-
bito las desea y las busca-
Rubito bulle con el capota, y Pepete lan-
cea por compromiso. 
Poro hubo una cosa común, en ellos du-
rante la fiesta del domingo: el toreo por 
ta cara. N i el apático n i e l valentón se pa-
saron el toro por delante en la hora seria 
de la muleta. 
Es verdad qua Rubito intentó el toreo al 
natural en su primer toro, y sufrió un gra-
ve acosóu que le puso en guardia para el 
rosto de la corrida. 
Antes al mismo bicho le había lancea-
do muy ceñido, sobresaliendo los capotazos 
por el lado izquierdo. 
'Un pinchazo y media buena recetó Rubito 
a su primer toro, y con media tendida re-
mató al quinto de la tarde. 
Equivalente ración sirvió Pepete a sus 
enemigos. A l primero, media, y ali cuarto, 
un pinchazo y una corta de buena ejecución. 
No hubo más1 salsa sevillana en el guiso. 
LOS DOS E X T R E M O S 
en su primero y Martínez Vera lució 
deslució en el último. 
Es cierto que el «género» fué muy dis-
tinto en ambas faenas-
Fue el tercer novüllo de la corrida, como 
su reí 
L C m C R I A N C O N 
o 
(qne es la mejor lecho áo vaca apropiada al estómago humano) nada tienen que temer, porque 
pasan el verano sanos lo mismo que el invierno, sin diarrea ni molestias de la dentición. 
Acudan al GLiAAO loa que se crían de otro modo c\iando noten la diarrea, ttlfito sólo con 
eso evitarán todos los paligrcs, porque el GL/AXO hace verdaderos milagros, y a eso ce debida 
en fama nnivorsal y el que cada día sean máe los mijes do nifioe que se crtan en España 
con OLiAXO. Una sola lata ea sulicicnto para"convencerse de olio. 
Fara enfermos, convalecientes, ancianos y embarazadas, ce insustituible. Y a las madres 
que crian les aumenta la leche, y la tienen mAs nutritiva si toman un vaso de GLAXO media 
hora antes de dar al niño el pocho. 
Usese el biberón GLAXO, con gomas ostotüizadas. 
Fldaeo el GLAAO en farmacias, droguerías y tiendas do oomestiblea. 
Importadores exclusiva?: SEBASTIAN TAUmSR Y COMPAÑIA (S. A.). 
AVENIDA PI Y MARGALE, 12, MADRID 
JPor q u é sus aguas hnceu curas tan niaravlllosas'í Por la composición de las mismns, 
c lo rurado sódicas, iodurado arsonicales. que combaten las enfermedades derivadas de 
anemia c Impureza de l a sangre Hcnuoso clima. Oran Hotel, próximo a B i l b a o 
A n t e s c i 
A F3 Rí O V El O W El L.J S T EZ D 
^ L t 1 ^ 0 ^ 0 1 0 ^ " ^ P^ASIÓ-N ¿ e ADQUIRIR POR 95 CENTIMOS UNA CAJA 
CON 25 CARTAS Y SOBRES UE EXCELENTISIMO PAPEL MARFIL DE V1ENA EN 
CASA D E ASIN 
F> R E C I A. O O S , 2 3 , IV1 A D R I O 
Para e n v í o c e r t í f l cado ay xcgad 0,50 
y a hemos indicado, un bicho ideal por su 
temple suave. 
Así lució el tercio de qui'es luego que 
el malagueño lo hubo lanceado de capa ce-
ñidísimo, armauido un verdadero alboroto 
de palmas. 
Vera, atento a la suavidad de la res, tiró 
de toreo clásico y ligó dos veces el pase 
natural con el de pecho. Luego so ador-
nó por lo fino, tirando molinetes y rodilla-
zos, que le valieron justos aplausos del res-
petable públ co. 
Un gran pinchazo, medíia y el doscabello 
hicieron redoblar liis palmas, a las quo 
Martínez Vera correspondió montera en 
mano. 
Manso el último, el más bon'to de to-
todos; manso y mal lidiado, no se presta-
ba ciertamente a grandes filigranas. 
E l do Málaga lo trasteó por la cara y 
quiso asegurarle con el pinoho. entrando 
muy bien a herir. Pero avisado el bicho, no 
dejaba pasar en les restantes estocadas, por 
lo que sonó un aviso pros-'dencial. A l cuar-
to vllajo caló Vera, tirando a su enemigo. 
Las palmas y los pitos. Después de todo 
como los «ases» de la tauromaquia. 
L O D E M A S . . . 
E l Alpargaterito, colosal con los palos y 
notabilísimo en la brega^ escuchó caluro-
sas ovaciones durante su trabajo. 
Y un «capitalista» 
que se tiró a poco de 
salir el quinto novillo, largó un pase de pe-
cho colosal y luego hizo doblar al bicho 
por ambos lados, como un tbrero de mu-
chas campan-lías-
Como no le dobló Rubito, quo era el que 
tenía obligación de doDTaiüe. 
IY es que ya el público torea mejor que 
los lidiadores 1 
Carro CASTAÑARES 
En provínc'as 
El domingo, aprovechando un descanso 
en la plaza de Vista Alegre_. m© trasladé 
a Alcalá de llenares jjora ser testigo de las 
proejas de Sacristán Fuentes, uno do los 
ídolos carabancheleros. 
Durante si¿ actuación en Alcalá no ha 
desmerecido, en mi opinión, pero tampoco 
ha ganado nada, a pesar del formidable 
éxito conseguido y qu© nos maravillaría si 
leyésemos en un telegrama, qu© fué acJa-
mado toda la tarde, que cortó una oreja y 
que fué llevado en hombros hasfoTla fonda. 
Y todo esto es cierto, ciertísimo. Pero 
¿qué hizo para merecerlo? Yo me limitaré 
a d6c:r lo qu© v i , y que cada cual juzgue co-
mo le parezca. 
V i cuatro novillos do don Antonio Llano, 
chicos, muy chicos, de los que dos fueron 
aceptables y los otros dos mansos. V i a 
Sacristán Fuentes poner toda su voluntad 
por complacer, pero sin conseguir una fae-
na completa; lances templados, muletazos 
artísticos y media estocada muy buena, pe-
ro todo ello suelto, sin ligar, sin completar 
su labor en un solo toro. Y al lado de esto 
vi verónicas movidas, pases ©n los qu© no 
conseguía dominar y hasta un golletazo que 
s© aplaudió porque... había matado a la 
primera. 
Y como premio le otorgaron una orejaj lo 
pasearon en hombros.—R. A . 
A L M E R I A , 4.—Los novillos de don Pa-
comio Marín resultaron bastante manejables. 
Eladio Amorós estuvo bien en su primero 
y regular en su segundo. 
Joaquín Casañes lidió y mató bien los dos. 
Pepo Canet, regular en los suyos. 
* * * 
LA CORUÑA, 4.—Los toros de Trespala-
cios cumplieron, excepto el tercero, que fué 
fogueado. 
Los diestros Dominguín y Valencia que-
daron mal. 
Villalta, que trasteó y, mató bien a su 
primero, en su segundo estuvo desastroso. 
Fué cogido, pero sin consecuencias. 
E l público abucheó al asesor del usía. 
* * » 
MALAGA, 4.—El ganado de Flórez cum-
plió con bravura. 
Antonio Cañero quedó bien en su primer 
toro y mal en el segundo. 
Con los de Moreno Santa María, que re-
sultaron mansos, Chicuolo estuvo bien y 
mal, respectivamente. 
Montes, mal en los suyos. 
Fuentes Bejarano, bien en su primero y 
superior en su segundo, cuya oreja cortó. 
» « » 
SANTANDER, 4.—El ganado de Taberne-
ro lidiado en la segunda de feria dió un re-
j sultado mediano. 
I Sánchez Mejías, que mató cmatro toros por 
; haber sido cogido Olmos en el tercero, pa-
I sando a la enfermería con un varetazo en 
' el pecho, estuvo ©n general bien, y cortó la 
oreja de uno. 
Márquez quedó asimismo bien en los dos 
suyos. 
A la corrida asistieron los Reyes, el Prín-
cipe de Asturias y el infante don Juan, que 
fueron ovacionados. 
* * » 
PUERTO D E SANTA MARIA, 4.—Die-
ron juego los toros del conde do la Corte, 
a pesar de lo cual, no lograron conquistar 
al público los espadas contratados. 
Pablo Lalanda estuvo mal-
Amuedo anduvo por ol estilo. 
Solo Posada arrancó palmas en el .tercer 
bichd ideal, con el que todos £© atrevie-
ron. 
Pero en el sexto se portó el de Tablada 
bastante medianamente. 
!.•» * •;: 
BARCELONA, 4.—Cinco toros do Palha 
y, uno d© Bueno se corrieron en la Plaza 
Monumental 
yLuis Freg dió la (nota de valentía, pscu-
ohando muchos aplausos. 
Popo Valencia, vahent© y torero, obtiene 
un triunfo ruidoso, quo so acentúa en e! 
quinto de Ja tarde. 
Pedrucho no desmereció de sus compañe-
ros, consiguiendo también muchag, palmas. 
* # * 
VITORIA, 4.—En la primera corrida de 
feria lidiáronse toros de Angoso, quo dio-
ron pares J) nones. 
El héroe do la jomada fué Maera que dió 
!a nota temeraria toda la tardo, toreando, 
banderilleando y a la hora de la verdad. 
También el Algabeño lució su toreo, des-
tacando en su fuerte, que es 3a capa. Ma-
tando estuvo breve. 
Sin el éxito do sus compañeros Nacional I I 
mostró buen deseo, luchando con el '¡oto 
más pceado de Ja corrida-
* * *• 
VITORIA, 4.—Los bichos de Concha y 
Sierra corridos en, la segunda fiesta, son muy 
pequeños. 
Por ello el público toma a broma el tra-
bajo de los matadores. 
Sin embargo, Algabeño y Márquez escu-
chan palmas, no así Nacional I I , quo tUB 
objeto do ruidosas mainifestacioues do des-
agrado, 
* o » 
SALAMANCA. 4.—En la segunda novi-
llada nontuma CjAlg so celebró con buena en-
trada. So lid:ó ganado Be Arribas, que re-
sultó bravo. iGlinesillo s© lució toreando y 
banderilleando. Se le concedió una oreja. F-i 
nilo quedó bien. Manolete demostró en to-
do momento su ignorancia. 
S ¡Nombramiento de insnerf. de alcoholes Ct01 
M A D R I D 
5 por 100 Interior. _ Serie F , 70,50; E, 
70,75; D, 70,00; C, 71,10; B , 71.10; A, 
70,75; ü y 11, 71,10. 
* por loO Exterior.—Serie C, 86; B , 86; 
A, 8ú; ü y I I , 89. 
6 por 100 amortizable.—Serie E, 96,30; 
B , 96,3A; C, 96,40; B , «6,40; A, 96.40. 
S por 100 Amortizable (1917).—Serio B, 
96,;55; A, «6,35. 
Obligacionos del Tesoro.—Serio A, 102,10; 
B , 102,05 (enero); A, s/c, 102,25; B , s/o, 
109,95 (febrero) ; B , s/c, 101,60 (noviem-
bre) ; A, 102,90; B , 102,20 (abril). 
Ayuntamiento de Madrid.—Empréstito del 
año 1868, 87. 
Marruecos, 80. 
Cédalas Hipotecarlas.—Bel Banco, 5 por 
100, 102.20; ídem 6 por 100, 108,25; Argén-
tinas, 2,46. 
Acciones—Banco do España, 568; Taba-
cos, 243; Banco Español de Crédito, 150; 
ídem Río do la Plata, 43; ídem Centra, 105; 
Explosivos, 366; Azucareras preferentes, con-
tado, 92; ídem ordinarias, contado, 39,50; 
Electra, A, 100; Madrid a Zaragoza y a An-
eante, contado, 316,50; ídem fin corriente, 
318; Nortes, contado, 318,50; ídem fin co-
rriente, 319; Tranvías, 85,50; ídem fin co-
rriente, 85,50. 
ObMgaoionos. — Azucarara (bonos), 99; 
Unión Eléctrica, 6 por 100, 102,50; Alican-
tes, primera, 284; ídem F , 89,50; ídem G, 
102,75; Nortes, quinta, 64; ídem 6 por 100, 
102,60 Madrid-Aragón, 94,75; Asturiahn, 
"100; Pcñarroya, 98,50; Transatlántica (1920), 
100; ídem (1922), 104; Ghade (bonos), 
104,50; Metro, 6 por 100, 104,60; El Cho-
rro, C, 95,50. 
Moneda extranjera.—Francos, 39,40; ídem 
suizos, 139,50 (no oficial) ; ídem belgas, 
35,50 (no ofio:al) ; libras, 63,09; dólares, 
7,465; liras, 32,60; escudos portugueses, 
0,215 (no oficial); pesos argentinos, 2,41; 
florines, 2,87 (no oficial) ; coronas checas, 
22,i70 (no oficial). 
BARCELONA 
Interior, 70,50; Exterior, 85,15'; Amorti-
zable, 5 por 100. 96,60; ídem, 4 por 100, 
89,25; Nortes, 63,85; Alicantes, 63,65; Co-
lonial, 63,75; Francos, 39,60; Libras, 33,11. 
BILBAO 
Altos Hornos, 128.75; Explosivos, 365; 
Resinera, 276; Banco Vizcaya, 1.280; Unión 
Minera, 520; H . Ibérica, 410. 
• PARIS 
Pesetas, 254; liras, 83; libras, 84,26; dó-
lar, 18,97; francos suizos, 353,50; ídem bel-
gas, 83,50. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Con gran escasez de negocio transcurrió 
la reunión de ayer, en la quo la nota salien-
te la constituye el aílza do los fondos pú-
blicos, que cada día se afianzan más en sus 
posiciones. E l Interior consigue mejorar 25 
céntimos en partida y de 45 a 75 en las res-
tantes seilics, con excepción de la A, quo 
repite su precio anterior. Los dos Amort'-
zables 5 por 100 suben 15 céntimos en las 
series tratadas. 
Las obligaciones del Tesoro de febroro 
y noviembre cortan el cupón correspondien-
te y cierran a 101,95 y 101,00 r&opec-tiva-
mente. 
En el grupo baucario prodigue la firmeza, 
con excepción del de España, que cedo dos 
duros. 
E l departamento industrial cotiza a los mis-
mos pre;i:.os los tTabacos, las Azucareras, los 
Explosivos y el ferroviario trata en baja do 
50 céntimos lcs_ Alicantes y en alza de la 
misma cantidad los Nortes, 
Las divisas extranjeras acusan una situa-
ción bien definida de alza, mejorando 12 
céntimos las libras, y 1,45, los francos. 
* » « 
A más de un cambio se cotizan : 
Inteiüor, a 70,40 y 70,50; obligaciones del 
Tesoro de enero, a 102,15 y 102,05 y Tran-
vías a 85 y 85,50. 
i * * 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones : 
200.000 francos a 39,35; 250.000 a 39,30 
y 50.000 a 39,40-
100.000 Tras a 32.60. 
1.000 libras a 33.08 y 5.000 a 33,09. 
2.500 dólares a 7,46 y 15.000 a 7,465. 
5.000 pesos argentinos a 241. 
U n a mujer a p u ñ a l a d a 
En la callo de la Esgrima, José González 
Estove, de veinticinco años, con domicilio 
en el paseo de Rosales, número 60, dió nue-
ve puñaladas a Francisca Cristóbal García, 
de veintidós años, vecina de la callo del 
Amparo^ números 43 y 45, produciéndole 
heridaB graves, 
Al forcejear con el guardia de Orden pú-
blico que lo detuvo, cayó al suelo, claván-
dose en el pecho el puñal con que había co-
metido el crimen. So produjo una herida 
grave. 
Los dos hei'idos, una vez curados en la 
Casa de Socorro, fueron llevados al Hospi-
tal Provincial. 
E l motivo del suceso fué la indifmación 
que; al hombre 'le produjo el verse despret-
ciado por Francisca, con la qu© en otros 
tiempos sostuvo relaciones amorosas-
Dos choques y seis heridos 
o 
E n lo. calle del Pac í f ico chocó el auto-
móvi l 9.905 M . , que guiaba Marcelino 
Benito H e r n á n d e z , do veintitTh ailos, 
contira una colurnna del t r a n v í a . 
E n el accidente resul taron con lesio-
nes de p ronós t i co reservado M a r í a Bc-
tancourt Santa Ana , de ve in t idós a ñ o s ; 
aui hermana), Pur i f i cac ióm, de veinte ; 
Angeles Serrano Cor t é s , de veintinue-
ve, y el esposo de és ta , Francisco P é -
rez Domínguez , de t r e in ta y dos. 
—En el pasco do San Vicente volcó 
el .automóvil guiado por Víctor Masoy, 
el cual r e s u l t ó con lesiones de p ronós t i -
co reservado. 
E n el coche iba Migue l Guardiola, 
dé veintinueve a ñ o s , que r e su l tó con u n a 
leve herida. 
DATOS DEL OBSERVATORIO DEL EBRO.— 
tiarómetro. 75: humodad. 65; temperatura: máxi-
ma. 31,4 grados; mínima, 19.4; media. 25.4; suma 
de las ik-svMickmea diarias do la tompíratura media 
desdo primero do año, más 201,9; prooipitación 
acuosa, 0,0. y 
INSPECCION PROVINCIAL DE SANIDAD.— 
Como rosuitado del último concurso celebrado entre 
tos Bubdelegadoe do Medicina do Madrid, ol doctor 
don Santiago Carro, con domicilio en la onllo de 
Atocha, 'ó2, ha paaedo a desempeñar Ja Sulxlologa-
cióu del distrito de la Universidad, y «d doctor don 
Mario tí. Taboada, con doavoibo en la oalle do Ilor. 
taloza, 07, a la do la Latina, Interin ee cubra !a 
vacante anunciada en real orden do 25 do julio. 
CONSERVAS TIIEVUA.VO 
SON PItEFERIDAS A TODAS 
CAMBIO DE PARADA.—Loa tranvías do la li-
nea de Pozas, números 22 y 27 y los do la Bom-
billa, números 8 y 52, han trasladado la parada que 
hacían en el trayecto Pozas-Sol en 'a esquina do 
la. plazo, do Santo Domingo, frente a la callo Ancha, 
al sitio donde la tiene ol número 3, os decir, fronte 
a los jardinillos. 
No hay higiene que nos prive 
do ser con placer mirada 
la boca desinfectada 
con Licor Polo de Orive. 
FIESTAS EN rUEKTfcLAPENA Durante los 
días 14, 15, 1C y 17 do agosto so alebrará en Fuen-
telapeña un animado programa de festejos, organi-
zado por ©1 Municipio, en honor de eu Santo Pa-
trono. Son Roque. 
El día 1G habni una novillada, con ganado do don 
Lorenzo líodrígucz, de Espiossa (Salamanca) para 
Salamanquino, Paquiro y tManolc. 
PARA HUERFANOS" MILITARES.—Se ha pu-
blicado en el «Diario Oficial» del domingo una real 
orden circular anunciando un conburso para la pro-
visión do plazas gratuitas que existen vooantcs en 
diferentes establecimientos de enseñanza, y que han 
sido generosomenlo ofrecidas por sus directores a 'u 
referida Asociación para dar instruocióa a loa huér-
fanos militaros. 
Las bases del concurso, así como una extensa re-
lación do las vacantes, »e hall inecríado en el «Dia-
rio Oficial» ya citado, y lae instancias hahrán de 
dirigirse, debidamente documontodas, al director de 
la Asociación (sección do ínstrueción. Reclutamien-
to y Cuerpos diversos del ministerio de la Guerra). 




permanente del Consejo de Estado 
pleno del mismo durante el período 8 
reglamentadas, reformando en tal vaca 
glamento de d dio Cuerpo y el artlMf'̂ 0 ^ 1 
ley de Contabilidad. 0 41 de 
Autorizando al Consejo do la Econ 
nal para la celobración do un concurso1114 
adquirir maquinaria con destino a la " ^ ^ 
do las estadijíicas cnccmoiidadas al r f COn'Coí¡̂  
BOjo,. eIerido C1 
ESTADO.—Cambiando las asignaciones 
los actuales prosupucstos figuran entro 1 ^ 
ciónos de V. N. en Burarost y Sofía ^ 
GllACjIA Y JUSTICIA.-Nominando 
de Valencia a don Gaspar Arehent Avcllá '^ '^^ 
MARINA.—Autorizando a! general en 
despacho para adquirir j w ¡.'ostión dCifí 
Sociedad U.i.ión Española de Explosivos 27 rví k 
los de pólvora C. tí. P., para, el cargo del ^ 
«Méndez Núñoz». 
Aprobando el gasto de adquisición de 8( 
«Catal-
de ia" r" ^ 
ladas de carbón Cardift para el crucero 
Conc 
distinti 
Programa de las emisdonos para hoy 5 de agosto: 
MADRID (R3), 392 meiros. — Emisiones Radio 
Ibérica. — 7, Cotización de Bolea, precios de los 
mercados, transmisión de la hora oficial y noticias 
meteorológicas. 
De 10,30 a 12,30, Rafael MsttínEE, coueertino de 
la ,.Orquosta Edarmónica, ejecutará los piezas quo 
siguen: «Aria», Badh; «Sadko» («Chart-Hindou»), 
EorsaUow Ereislor; «Mazurca», Vicniatvsky, y «N«> 
turno en «mi» bemol», Chopin y Sarasate. La tiple 
Elena Iñafra cantarti las piezas siguientes: «Habane-
ra» («Carmen»), liizet; «La checa» (tGiocohda»), 
Pondirelli; «Fado» («Dos PasBUrinhos»), Mcnarro, 
y «La rabalera». Vives. Dota la Cordobesita cántoni 
los siguientes cuplés: «Rosario la Granadina», Blas 
Kito y Fons; «La rosa do los calés, Valverde y 
Villajos, y «Soy canastera», Gaspar y Vivas. El ee-
ñor Tordesillas y 'María Herrero interpretarán el 
sainóte do Asen jo y Torres del Alamo «San Isidro 
Labrador, o mírate en ese espejo», recitando ademá-s 
Tordesillas algunos cuentos y cantando M.ilía He-
rrero varias oanciom» como ün de fiesta. 
LONDRES 12LÜ), 365 metros.—1 a 2, Ooocierto 
de trío y mczro-conrralto.—-4 & 6 , B«rci(«l * 3 órga-
no.—6 a 6,45, Sesión para niños.—7, Boletm de 
noticias. Predicción del tiempo.—8, Programa "do 
música popular.—10,30, Música popular (oontinua-
eión). 
BIRMINGHAM (oYT), 475 metros.—3,30 a 
4,30, Quinteto do piano.—6 a 5,30, Sesión femeni-
na.—5,35 a 6,30, Sesión pare niños.—7, Boletín de 
noticias.—8, Concierto por la orquesta y voces de 
soprano y barítono.—10,30, Orquesta. 
BOURNEMOUTH (6BM), 3S5 metros—3,45 a 
5,15, Concierto de trío y conversación para señoras. 
5,15 a 6,15, Sesión infantil.—7, Boletín de noti-
cias.—S,15, Concdcrto por la Banda Mnnicipol, piano 
y tenor.—10,30, Concertó por el doble cuarteto y 
tenor. 
CARDIFF (5WB), 351 metros.—5 a 5,45, Se-
sión para señoras.—5,45 a 6,30, Sesión infantil.— 
7, Boletín de noticias. — 7,45, Concierte de banda 
militar, retransmitido desde el campamento de ia 
décimosexta brigada de Infantería del Sur de Galea. 
8,45, Orquesta. 
ABERDEEN (QBA), 495 metros.—3,30 ti 5, 
Opera.—5,45 a 6,30, Sesión para niños.—7, Boletm 
de noticias.—8, Concierto do solistas y voces.— 
10,30, Canciones.—10,50, Recital de piano. 
NEWCñSTLE (5NO), 400 metros.—3,45 a 4,45, 
Concierto—4,ló a 5,15, Sesión para señoras.—5,15 
a 6, Sesión para niños.—0 a 6,30, Conferencia para 
estudiantes.—7,30, Recital de piano—8, Orquesta y 
voocs_r), Compañía de Comedia.—10,30, Orquesta. 
cediendo la gran cruz de! Mérito n 'T 
vo blanco, al c-omr:iulni:rnnte <ic ]aa*?'• 
brasileño don Jo.--' María Ponido. 
Propuesta do ascenso a ios cmnleos i 
del comisario don Federico Capdevila y ̂  fos 
dor do navio don Josó Hurtado y Concsa 
HACIENDA.—Nombrando por traslaciój 
Administración do K-gundii. clase del Cuerpo de 
gomeros industriales al servicio de la Hacieni» 
blica en la Dirección general de lioatas pi, 
a don Lorenzo Elps y Vilo. 
Idem por ídem ídem do torcera clase del m 
Cuerpo y con igual destino a don iienjamfn B ) 
fort Rpinanf. 
Idem por :dem ídem ídem del Cuerpo de Pro 
ros mercantiles al servicio do la Hacienda nnH' 
en la Dirección general do lientas públicas a A. 
José Navarro Reverter y Gomis. 
Concediendo lioneros de- jefe de AdmiBisl 
libre de gastos, al tiempo do su jubilación, al* 
Jesús García Vázquez, jefe de negociado d9 • 
mera clase del Cuerpo de Abogados del 
Nombrando inspector regional de alcoholes ta j, 
Eona Sur. ¡i don Jesús Carrasco Igfesias, y 
Administración. 
Idem ídem en la zona de Levante & don ] 
Do Santa Ana y Copete. 
Idem ídem en ¡a zona Norte a don Mariano 
zález Alafcón. 
Idem interventor del depósito franco do J 
lona a don Ricardo Hiera y López. 
Idem inspector de uiuoilcs do la Aduanífc 
oelona a don Gabriel CaQada Martínez. 
Idem ídem de la Aduana de Cádiz a don 
Hernández Cabrera. 
Idem ídem de almacenes de la Aduana de 
Bou a don José Chalóos y 13crengiior. 
Idem ídem de muelles de la ídem de 
Isidoro Aguilnr y Cuadrado. 
Idem administrador de la Aduana de 
don Leonardo Gómez Rodríguez. 
Idem ídem do Palma de Mallorca a doa Bes "x 
Romay Camino. 
Declarando excedente activo al jefe de Aümiá 
traejón de torcera ciase del Cuerpo de Aduana, 
don Cirineo Arrcgui y Hualde. 
Idem ídem ídem a don Manuel Garcí» Alvara, 
Idem ídem ídem a don Eduardo Ramón j Si-
món. 
Nombrando inspector regional de alcoholes de !s 
zona Noroeste a don Juan Pérez de la Fuente. 
Idem ídem ídem de ¡a zona Suroeste a don i 
María Ulán y Clares. 
Nombrando je'e de sección de la Dirección d> 
Aduanas a don Vicente Tora y Martin. 
Nombrando inspector regional de alcoholes de k 
zona Sorosbn u <ion Francisco H^aM/ac üvním 
Fijando el capital que ha de servir de base a íi 
liquidación de cuota que correspondo pot contóm-
ción mínima de utilidades en el ejercicio 1920 i 
la Sociedad Canadiense Tiro TSyál üank of fo 
nadá. 
Concediendo a la Sociedad española de petrffa* 
domiciliada eu Bilbao, la exención -del canon mi-
nero durante seis años de las minas de petfóko 
sitas en la provincia de Burgos. 
Fijando el capital que ha do servir de base ais 
liquidación de la cuota por contribución de #• 
dados en el ejercicio 1919 a la Sociedad The Bfr 
ya! Bank ef Canadá. 
Idem ídem ídem en el ejercido do 1918 a I» 
Sociedad Cementos Portland de Sestao. 
I C E I M O I O 
E n una fábrica de productos químicos es-
tablecida en la calle del Paciíico. número 22, 
se dejlaró un inoendio que sembró la alar-
ma en el vecindario por la posibilidad do 
que hubiera almacenabas en ella substaacias 
combustibles. 
Les bomberos, después de tres horas do 
inauditos esfuerzos lograron domlinar las lla-
mas. 
Las pérdidas son de consideración. 
Parece eer que el incendio comenzó en 
una camioneta o muy cerca de ella, la cual 
estaba cu el «garage» que terma una de-
pendencia do la fá.bru'a. 
3 3 
Aguas aleaiinadas, sin r ival para las vías 
urinarias. Venta farmacias y droguerías. 
Temporada oílcial, 15 junio a 30 septiembre. 
M o r f i n ó m a n o s detenidos 
U n a f a r m a c i a f a c i U í a b a las drog-ns 
La primera brigada, que dirige el comi-
sario señor Maqueda, cumpliendo órdenes del 
jefe superior de Policía, don Valeriano del 
Valle, realizó ayer un importante servicio, 
deten;endo a varios morfinómanos, que ad-
quirían la droga unas veces con recetas fal-
sas y otras en una farmacia incumplidora 
de las leyet. 
Dos agentes venían siguiendo la pista para 
averiguar dónde adquiría drogas «heroicas» 
el morfinómano Jesús Lucas Sánchez, lo-
grando descaibrir que, provisto de recetas 
falsas, le eran despachadas en la farmacia 
Americana. 
Fué detenido en el mottwnto en que aca-
baba de adquirir por tal procedimiento 20 
centigramos de morfina y 10 de cocaína. 
Lucas maniefstó, estrechíráo a preguntas, 
que tenía gran nnrstnd con otros dos mor-
finómanos llamados Teodora FernAndez y 
Joaquín Gómez Guinart, domiciMados en 
San Mareos, 2, principal, adonde marcharon 
los agentes, practicando un registro domi-
cilinrio, que dió por resultado el hallazgo 
de 51 inyectables de clorato de morfina, dos 
frascos de cinco gramos de cocaína, uno de 
éter sulfúrico y cinco gramos de morfina en 
polvo. Teodora y Joaquín no sóol eran aficio-
nados al uso do dichos tóx!cos, éino que 
también los expendían. 
Los agentes lograron saber que las drogas 
las compraban en una farmacia estableci-
da en l íortaleza, 17, y para comprobar el 
delito enviaron a ella a la sirvieqta de Teo-
dora, llamada Filomena Baltasar García, 
con las debidas instrucciones. 
Apenas so^citó en dicho establecimiento 
24 inyectables do morfina, el dependiente. 
José Campillo Martín, ee los entregó, ein 
receta alguna. 
Los agenten, que ospomban a Ta prerta, 
penetraron en la farmacia, incautí'mdose d© 
las drogas despaehadas a lai sirvienfe y le-
'ff.uitando acta de cuanto había ocurrido. 
Lucas, Teodora y Joaquín fueron puestos 
a disposición del Juzgado de guardia. 
P A 11' A 11 O Y 
JARDINES DEL BUEN RE.TABO. —10,15, 
Banda Municipal. Atracciones. 
««• 
(El anuncio de las obras es feia cartfilPSii S5 
supone su aproL'aclón ni rectmiendación.) 
¿ciclas 
Una m u j e r encarcelada 
E l J u/gado correspondiente sigue acija-
do en el sumario abierto con motiva de * 
desaparición de tres niñas de la calk de Hi-
larión Es-lava. 
Ante dicha autoridad han vuelto a compi 
recer los familiares de las criaturas, m 
objeto do puntualizar ciertos estreñios q« 
aportaron en sus anteriores maaifeetacî * 
También se han celebrado entre ellos dio-
sos careos. . 
Finalmente declaró Mariana Esc^ 
mujer quo envió a una de las P6']*28^ 
compmr patatas, momento desdo ei c 
ce perdió de vista tanto a Ja criatura coi» 
h sus amiguitas, y al acabar Ir. <wg" 
ol juez dispuso quo ingresara- en la c 
S A N T O R A L Y 
—M O 
DIA 5.—Martes.—Nuestra fáefi»» 
Santos Euiigdio y Casiano, Übispoe; t 
tidmno y Sábela, nnirtiros, y Santa KM» ^ 
La nñsa y olicio divino son de N11^ 
de las Nieves, con rito doblo mayor y coor 
Adoración Nocturna.—San Juan de w*"^ j 
Cuarenta Horas. — Parroquia de San'* 
í'ástor. 
Corte de María.—Do los Poligrosj 
rios y Vallecas; de la Asistencia, ea 
los Flamencos. /rara»3' 
As-io de San José de la Monta"3 tlja ^ e -
Do cuatro y media a siete y m^'" 6 Us ¿¿t,® 
posición do Su Divina Ahijcstad, y 
Bttrlo y reserva. ,w=núa 1» ^ 
Parroquia de San Lorenzo.-^-1' 
a su Titular. A las ocho, misa «r¿a * t̂ jón> io» 
por la tarde, a las ficto, exposición, y H 
l-io, sermón por don Angel JjáZ»»? 
serva. . |a ¡ ¡ o * ^ ' 
Parroquia de San Mmán.-Continu» ^ ^ 
San Cayetano. A las diez, mis» ^ . . . i» W 
eermón por don Nicolis lor[ '^6n> 
do, a las siete y media, expos sición, 
.>:!;• 
no, sermón por don Alfonso ^a7-'ll 
reserva. tMsior — ̂  ^ 
Parroquia de Santos Justo y ^ 'ln6d:ez. 
exposición do Su Divina Majjcetad: a^,^ 
solomno; por la tiirde, a liw ,:! " ' 
rosario, sermón y roserva. cies'áSt"* 
(Esta perlúdlco se pn&Hca con censura ec 
Siara o 
m o contiene el ^ « ¡ ^ f 0 
propia fermsüUcior» ^ / V ^ < 
HIGADO. E5TBEN 
MAKEOS- EN F&KHAC1&» ^ 
U N A Ú O P 
d e s p u é s de lo 
es l a hn.qe de ú n o b u e n g 
Marios 6 de a g c s t o j i e j ^ 
- E B -
Bodas 
E n la igles1-» parroquial de Santos Justo 
i Pástor (Maravillas) ha contraído matri-
:!yonio la be l l í s ima señor i ta Mar ía L u i s a 
Sauriz con don Francisco Monsalve 
E ! nuevo matrimonio, que ha salido para 
j - w n t e s poblaciones de Andalucía , donde 
^ « r i ^ ^ ^ V o r s d B . fijará su rcsi-
5 V a en L a Carolina. 




_ E n la iges ia de San Manuel y San Be-
i efóctuó el domingo el enlace de la 
° Aleroedes Antolo con él doctor don 
• penoni,a -
Enrique K«V1S: 
mediana; para Villafranca de Oria, nuestro 
querido amigo don Marcelino Oreja; para 
L a s Fraguan, la duquesa viuda de Santo 
Mauro e hijos; para Santander, don Pedro 
Ramíreiz, don Fé l ix Felkenstein y doña L u -
ciana Murolaga ; para I r ú n , don L u i s Sanz ; 
Hormanos, los marqueses de San .Vicen-
te y de Villafiel, y hermanas po l í t i cas , la 
marquesa \fuda de Mendigorría y la vjz-
oondosa viuda de Roda. 
L a difunta, por sub caribsiivos sentimien-
tos y su ameno trato, fué estimada en la 
sociodad aristocrática, que frecuentó nrcoho. 
E l a ñ o 1878 fué agraoiada con " la banda 
de dama noble de la orden de ^María L u i -
sa, y dos años m á s tarde con ej_ lazo rojo, 
distintivo de las damas de sus majestades. 
para Puente Viésgo , la marquesa de Guada-' i habiéndcT.o sido de doña María C r e t i n a y 
lerv.as; para Torrelavega, don Diego Argu-!d6 d01^ Victoria. 
mosa; para Loadil la del Monte, don A l - ' L a finada hizo lee veces de madre cari-
fonso Cardenal; para E l Escorial , los ccn- ñosa para sus nietos, los hijos del primer 
des de Villarnediana y don Gregorio Soto; 1 m^rimoni0 del marqués do Astorga. 
para Cerezal, don B e n j a m í n Arr iba ; para Lnviamos s'ucero p é s a m e a la ilustre fa-
E l Espinar , don Diego Suárez J i m é n e z ; 
para Pola de Siero, don L u i s Navia Osorio; 
para Vfildocoe^des, d o ñ a Paula F e n i á n d e s 
L lanos ; para Zaldívar, don José María L a s a ; 
! antelo, pád 
Tos nuevos esposos sa'ioron para Franc ia 
i tndaterra. 
* Alumbrara lento 
r Teruel, donf!e se encuentra vera^ean-
• bn, 3 ^ a luz felizmente una n:ña la 
: ? i",' nboaádo don Antonio Gómez I z -c?posa del ií"^a 
qniordo. Angolés Lozano de la 
,'fl- la recién nacida, a la que se ha 
^ V J e nombre do María de los Ange-
enev-ontran jn excelente estado do 
de don Antonio Rodríguez Beraza. 
Regreso 
H a llegado a Madrid, procedente do Lon-
dres, el duque de A r i ó n . 
Enfermo 
E l duque de Ahumada se encuentra de-
licado de salud. 
Deseamos el restablecimiento del ilustre 
prócor. 
L a duquesa viuda de Sessa los. Be 
53!l . padrina en el acto del bautismo l a ! Ayer mañana falleció, a los setenta y un 
Á W k U "rnaiorna. virtuosa señora doña E m e - , nños de edad, en un hete] de Sn"¡r.nder, 
9 . :0'ann J-/quieido. ; después de brove dolencia, sobrellevada con 
v í n W A o 1 resignacCón ejemplar, la señora doña Pilar 
Viajeros Jordán do Urríes y R u i z de Arana. 
NTin saMdo: para San Sebast ián , Ibs á- i - E l 1 de diciembre del 73 contrajo matri-
•••v^ do' Medinaceli y de Sueca, los marque- menio con don Francisco de Asís Ossorio 
I J j ^ i peñafior v 6íe Amboage, don Ricardo | de Moácósp, duquo do Sk>3sa. conde do A l -
1 y de Trastamara. nacido e l 16 de 
)re del 47 y fallecido el 29 de enero 
e matilimonio nacieron dos hijos : 
marqués de Astorga, don Francisco de 
mil ia de la finada, quien por l ínea paterna 
pertenecía a la casa de Ayerbe y por la 
materna a l a de Sevilla la iNueva. 
Fal lec imiento 
E l 2 falleció en Collado VjUalba la se-
ñora d o ñ a María Natal ia Rodríguez R . Be-
raza, dama apreciada por las dotes de ca-
ráoter que la adornaban. 
Enviamos nuestra condolleneta a los her-
manos don Fetnando y doña A n a M a r í a ; 
hermano pol í t ico , don Enr ique Aristegui, y 
sobrinos, doña Mar ía , doña María Eugenia, 
don José Antonio y don Enrique. 
— E n Torrelaguna ha dejsdo de existir la 
señora doña Josefa Marcos, esposa de don 
L u i s Salazar Vargas y madre pol í t ica de 
nuestro querido amigo don A g u s t í n Mart ín 
Montalvo y Gurrea. 
A c o m p a ñ a m o s en su justo dolor a los deu. 
dos de la difunta. 
— E n Medrid ha muerto e l conde de L e -
rena, magistrado jubilado del Tribunal Su-
premo do Justicia. 
A n i v o s a r i o 
E l 7 se cumpl i rá el primero de l a ma-
lograda señora doña María Antonia Kirpa-
trick y OiDonnell de la Cierva, de iaolvi-
dáblo memoria. 
L a s misas de nuevo y diez que se digan 
el 6 en l a iglesia del Beato Orozco; el fu-
neral' del 7, a las diez, en la iglepla de la Sste ' d i a a ^ ^ c e d e s F e r n á n d e z Mo'ano y ; el 
c. Vrcciosa h ü a MeifedOs v los vizcondes | As ís , pr.mero, casado con doña Dolores Rey- ! Concepción (Ciudad Lineal ) y todas las qu& 
de Garci-Grande; fara Solares, don Manuel | uoso y Queralt y luego con doña Dolotes I SG tifian ese t í a en la parroquia de San 
Flores Lizaur; para Boguda Alta, los con-1 Tararaona, y don L u i s , duque de Monte- j Bar to lomé y en el .Santuario de Santa C a -
<les de Solterra; para Dova, la señora viuda mar, con doña Consuelo Moreno Zuleta, j ta1-Í!:'a dv] Monto (Murcia^; las de nueve 
vl'.udo, don Ricardo 
iú ; hi ja , P i l a r ; pa-
Al tamira ; padres po-
Cierva y doña Ma-
Miguei, condes do Clavijo y su liija Anto- Ossorio de Moscoso y Moreno, casada con . r!'a Codprniú, v d e m á s familiares, renova-
nia; para Pasajes, los duques de Sotomayor; el marino señor J á c o m e ; don Pedro y d o ñ a ; mos Ta expresión de nuestro sent;miento. 
para Biarritz, la marquesa viuda de Villa-Consuedo. í E l Abate F A R I A 
B A T í - R í A S D T , C O C I N A y baños de c inc de todos c'ases 
liiodcJos. Precios mnv ocojkííüícos. 
U V G D A L E N A , N U 31 E R 0 2 7 
0 ) ana 
e n a 
N-d dejar do oonsidtar psta casa. 
Par^ a<lqu'.rir¡c<5 rcconi'CndaimiS los 
laureados y acreditados taüores de 
BAJADA ÍPUENTS D E L MAR, 1. 
f 
PRIMER ANIVERSARIO 
D E LA ILÜSTKISIMA SEÑORA 
MM i : lo l f l iü i í l i f l i p i í r i Ü B ' f lofioei! 
D e ! a C i o r v a 
Q U E F A L L E C I O E L 7 D E A G O S T O D E 1923 
A LOS VEINTIDÓS AÑOS DR EDAD 
Habiendo recibido 105 Santos Sacramentos 
y la bendición da Su Santidad. 
Su director espiritual, el reverendo padre Gutié-
rrez; su desconsolado esposo, don Ricardo de lavX 
Cierva; su hija, Maria tbl Pilar; sus padres, los 
raarqubsos de Altamira: padres políticos, excelentí-
simos áeñotes don Juan de la Cierva y doña María 
Codorniú; abuela política, hermanos, 'nerraanoa polí-
ticos, tíos, primos y demás parierttés, 
RUEGAN a eus amigos una oración. 
Las misas de nueve y diez que fe celebren el día G 
en la iglesia del Beato Orózoo (caJle del General 
Porlier), el funeral del día 7, a las diez, en la igle-
sia de la Conoñpcióa (Ciudad Lineal) y todos las 
misas que en dicho día ce celebren ea la parroquia 
de San Bartolomé y en él Kantaario de Sajita Cata-
lina del Monte (Murcia.) ; l-as de nuevo y media y 
diez del día 8 en la iglesia del Santísimo Cristo do 
la S l̂ud, do Mad"iu; así cíimp todas lar, que po 
digan todos los días 7 durante el año, a las nueve, 
en ol Beato Oi-ozco, ecrán aplicados por su alma. 
\ arios excelentísimos e ilustrieiruos señores Pre-
lados hífi concedido indulgenciáis en la forma acbfe-
tumbrada. 
Para esquelas, Ramón Domínguez Vives.—Barquillo, 39, pral. 
Construcción do grandes y pequeñas wntrales do üúido eléctrico, a base de turbina hi-
dráuiica o de snocoivs Diesel, fecnu-Diesel o do gas- Lineas de alta y redes do distribución. 
Reforma de antiguas centra Íes eléctricas. 
adaptación ni eervicio do alumbrado. MOLINOS HARINEROS—Instalación, reforma 
amultáncamenfc con el de moituración-
GRUPÓS PARA RIEGOS—JílAQUINAIÍ!A EN G E N E R A L . 
reda! datos y referencias a la S- E - Ce Hcntajes inctasíriales. Niiasz do Balboa, 13. BíadrlfiL 
¿ r a I W Í l C i 
enHADRID yPROV!KG!AS| 
V i AYO R . 23 
r c t é F o * o 3 2 - 2 6 - M -
0^ a O S I D 
neones 
F E I T E S E 
T E L E F O N O S D E 
E L D E B A T E 
Redacc ión 365 M . 
Adminis trac ión . . . 398 M . 
El dolor da ríñones, pr'.viena 
c»sl ilumpradel ementr.aiBienti) 
de la sanrre por el ác'̂ o Sfics. 
Para saprlmnlt. basta el esa 
ca ayu? nincralizáda eos los 
R E V I S T A M E N S U A L 
R E D A C T A D A P O R P A D R E S D E L A C O M P A Ñ I A D E J E S U S 
PRECIOS D E SUSCRIPCION, PAGO ANTICIPADO. EN ESPAÑA Y PORTUGAL, D I R E C T A M E N T E , O POR ^ ^ ^ ^ 
D E CORRESPONSAL: CUATRO M E S E S . 6 PTAS.; UN AÑO, 18. NUMERO S U E L T O , 2 ^ ^ l ^ " 
P E S E T A S . PARA LAS DEMAS NACIONES, 23 P E S E T A S . RIDAS AL CONYENIO POSTAL CON ESPAÑA, 20 
A l o s A b o g a d o s , N o t a r i o s y R e g i s t r a d o r e s d é l a p r o p i e d a d 
les i n t e r e s a n la s secciones que t ienen l u g a r p r e f r e n t e en R a z ó n y F e . E l B o l e t í n C a n ó n i c o , que 
n u n c a faHa, le h a dado no m a l S a n a d o p r e s t í t ío, con el complemento de cuestiones en quffl 
se e n t r e l a z a n los dos derechos, el C i v i l y el E l e s i á s t i c o ; por e j e m p l o : E l d e c r e l o u N e L e m e -
r e » y e l m a t r i m o n i o c i v i l e n E s p a ñ a , E l v a l o r c i v i l d e l C ó d i g o c a n ó n i c o , D e r e c h o s a c r a m e n -
t a l y • p e n a l c o n a r r e g l o a l n u e v o C ó d i g o . S i n que falten a r t í c u l o s sobre puntos p u r a m nte c i -
viles, v e r b i g r a c i a , C o n t r a t o d e c o m p r a y v e n ' a d e v o t o s e n l a s e l e c c i o n e s p ú b l i c a s , L o s t r i -
b u n a l e s p a r a ^ n i ñ o s , E l s u f r a g i o f e i h e n i n o e n E s p a ñ a . 
C o n v e n i e n t í s s m a 
a los dedicados a l estudio de l a s cuest iones s o - ¡ a l e s , por los t rabajos que sobre esta m a t e r i a 
p u b l i c a p e r i ó d i c a m e n t e . 
D e í n l e r é s 
a los af ic ionados a l a L i t e r a t u r a y Artfes, por s u s a r t í c u l o s sobro l i t e r a t u r a c o n t e m p o r á n e a , 
a s í n a c i o n a l como e x t r a n j e r a , y sobre Arte y A r q u e o l o g í a . 
F u e n t e d e i n f o r m a c i ó n 
v e r í d i c a p a r a los dedicados a t r a b a j ó s de h i s tor ia , especialmente do E s p a ñ a y de los p a í s e s 
h i s p a n o a m e r i c a n o s y F i l i p i n a s 9 
A i o s D i r e c t o r e s d e C o l e g i o s y p a d r e s d e f a m i l i a 
les s e r v i r á de g u í a l a extensa B i b l i o g r a f í a m e h m a l , N o t i c i a s b i b l i o g r á f i c a s , donde se d a cuen-
ta , con cr i ter io c a t ó l i c o , de l a s obras que c o m i n u a m e n t é se p u b l i c a n a s i en E s p a ñ a como en 
e l e x t r a n j e r o ; y los frecuentes a r t í c u l o s fobre P e d a g o g í a que en e l la aparecen . 
E s m u y ú t i l a l C l e r o 
por sus a r t í c u l o s sobre S a g r a d a E s c r i t u r a y T t o l o g í a , por el B o l e t í n C a n ó n i c o m e n s u a l y de 
m á s t r a b a j o s sobre Derecho c iv i l y plolitico. 
P u b l i c a b o l e t i n e s 
genera les de T e o l o g í a , ' F i l o s o f í a , C i e n c i a s f í S i c a s y n a t u r a l e s y u n r e s u m e n m e n s u a l , N o t i -
c i a s i n t e r e s a n t e s , con l a s m á s interesantes de todo el m u n d o . 
F O R M A T R E S T O M O S A L A N O , D £ 5 4 4 P A G I N A S 
d e 2 3 p o r 1 5 c m . 5 c o a s i a c o r r e s p o n d i e n í e í n d i c e a l f i z a . 
Q U E D A N A L G U N A S C O L E C C I O N E S C O M P L E T l A S de los tomos publ i cados desde s u a p a -
r i c i ó n septiembre de 1901 h a s t a d ic iembre de Í923. T o d a l a c o l e c c i ó n , por l a v a r i e d a d de asun-
tos t ra tados en l a r e v i s t a , es y a u n a E n c i c l o p e d i a m o d e r n a , m u y ú t i l en toda bibl ioteca. 
P a r a a y u d a r a s u m a n e j o v a n publ icados T r e s I n d i c e s genera les de autores y m a t e r i a s : 
1.°, comptende cite 1901 a 1906; ?.0, de 1906 a 1911; 3.°, de 1911 a agosto de 1921. 
P r e c i o s de los í n d i c e s en m í s t i c a : el 1.°, ipcs&tas 3,50; el 2 .° , pesetas 4 ; e l 3.°, pesetas 6. E n -
Cuademajdos en h o l a n d e s a t e l a : 3 pesetas m á s ca/Ja uno. 
S e e n v i a r á u n n ú m e r o d e m u e s t r a a q u i e n ¡ o p i d a d i r e c t a m e n t e a l a a d m i n i s t r a c i ó n . 
R e c í e c c i o n : A d m i n i s t r a c i ó n : 
C a l l e d s A l b e r t o A g u i l e r a , 2 5 . T e ! . 3 3 2 J . P ' a z a d e S a n t o D o m i n g o , 1 4 . T e ! . 3 2 1 0 M 
A p a r t a d o d e C o r r e o s 8 . 0 0 1 . 
M A D R I D ( 8 ) 
• .3- . •: 
qa> al par quo eíSninan por 
comnlcfo dicho «enero, prevls-
oe-, i mayoría S Í las eaíerme-
asdes 
fiei Hígado.da! Estómago, 
y t¡s la Vejiga. 
De Oenta «n todas tsaries. 
Desconfiar da las imitaciones 
fellgiosas o irpticaces 
Oepósiío genera!: Estab.'scimic-ntcs PALMAD 0L1VERES, S. A, 
Paseo Indusírií, 14 • Barcáiona 
c u r a 
q u e m a d u r a s 
u 
u l c e r a s v a r i c o s a s 
Venta en todas farmacias. 
D e p ó s i t o : Fa 'onac ía Ajnericana 
mmmm • m m • wm • mmm 
E L I P E . GOYA, o3 De diez a una y cuatro a sais. . ^ R I O 
Corsetería de lujo y económica. Fajag de goma para seCora 
y caballéro. iDOstcn-ifecho *ldeai». marca eiciusiva. 
FUüNCARííftLi, 72. T E L E F O N O Í.ifyj ¡H. 
wsm f ie 
Crespones China, 50 por 100 de rebaja. Lanería negra y 
color, 10 pesetas oorte. Vuelas, crespones y batistae a. 1,15 
pesetas metro.—FELIPE I I I , 4 Y 6 (junto a Mayor). 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
LINKA A CUBA-filEJlCO 
Kerncio mensual saliendo de Bilbao el día 1(5. de üautander el 19, do (xijón el 20, da 
Corufia el üi para, ¿13,^3, y veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada 
para Coruña, Gijón y Santander. 
L-iftEA A PUESTO RICO, CUBA, VENEZUCLA-OOLÜflIBIA Y PACIFICO 
de tSd10*0!1!-1151111 ^ ^ l o do Barcelona el día 10, de Valencia el 11, de Málaga el 13 y 
iUco liaba Para 1,3,8 i'almas. «anta Cruz do Tenerife, Santa Cruz do la Faima, i'uerto 
Vanamá mr»3''*-1^ Uua,yra. i'uerto Cabello, Cura9ao, BabaniUa, Colón, y por el Canal do 
^ Guayaquil, Callao, Moüendo, Anca, Iquiquo, Antolaga^ta y Valparaíso. 
EÍWEA A FILIPINAS Y FUERTOS DE CHINA Y JAPON 
ceEa^aS"1'01^63 aI aflo' saüendo los buques de Coruüa para Vigo, Lisboa, Cádiz, Curta-
ebai' NfUT-íaol ^ ^ ' o c a , Fort Said, Suez, Coloinbe, Singapore, Manila, Hong-Kong, Sbaa-
* ' í(a«asak'- Jiobe y lokohama. 
L I N E A A L A ARGENTINA 
b a t ó f l w ^e°nUal ^'endo de Barcelona el día 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7 para 
'comc j?e„dn nerife' Moi5tevideo y Buenos Aires, 
tender el df. if011 la de dicho vapor, llega a Cádiz otro que salo de Bilbao y San-
«en laEai- v 0 do clMla ^es; de Corufia el día 1, de Villngarcla el 2 y de Vigo el 3, 
1 J ' y Car8a Para la Argentina. 
LH1EA A NUEVA YORK, CUBA Y MEJICO 
Gád^títft me3su>3 saliendo de Barcelona el día 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28 y do 
• ou para Nueva York. Habana y Veracruz. 
L I N E A A FERNANDO POQ 
ttas^Sani0 B?,ensual ^endo do Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante, Cádiz, Las Pal. 
Dando l'óo ^ Tencriíe. í̂ auta Cruz de la Palma, demás escalas intermedias y Fer-
pasw,1 da6?1,1"0 'i006 enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admite carga y 




WcialesílT1 11:16 y cn pasajes de ida y vuelta.—Freoios convencionales por camarotes o», 
^nas' iapores tiencn instalada la teiegraíía sin kilos y aparatos para señales subma-
wno' na dota;áos de los más modernos adelantos, tanto para la Ecgrr'dad de los viajeros 
Las -o ür^j101* y adrado.—Todos los vapores tienen médico y capellán, 
tradicoiñl i i ' ^ 5 y trato ^ I"6 disfruta el pasaje do tercera se mantienen a la altura 
¿í-í Compañía. 
ia ieti>rn- a 1Í€t<í3 ê esP0rtación.—La Compañía hace rebajas do 30 por 100 en los fle-
ton •.̂ C.,vr'lun;i'!03 "tículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones para ol servicio da 
- tabones marítimas. 
Hsta ^ SERVICIOS COMBINADOS 
*os.'servidor'aC(3--ÍÍenC estabIec''<ia una red de servicios combinados para los principales puer-
r"verpool y y 111 
del Asi 
Kueva Zeland TIlenor• Go,fo Píraico, India, í" miatra. Java y Uochincbina.—Australia y 
lesloj Georiíeta •"0• ^ ' ú , Port Arthur y Vindivostock.—New Orleans, Savannah, Cbar-
Ccnir^i y N,.rtJÍ,a'í^a't'mor®' Madelfia, Boston, Qucboc y _^loutrcal.—Puertos de Ainérici 
Aroi-.u 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
r 
como 
Liverixiol v "S ^"i"015. que le permite admitir pasajeros y carga para: 
huertos  PUe;tos ^ mar Báltico y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique y Capetown, 
l i * Îe ' l  órsi , i , '•' i ,   C bi hi . li   
je  , -~"110 lio, Cebú, h
V o tT11' lti oré, Fil l i , , c   M .   m ric-i 
Corongjeam '̂ca cn el Pacífico, do Panaml ». San Francisco do California.—Punta 
i Valparaíso por el Estrecho de Magallanes. 
L a ^ S E R V I C I O S C O M E R C I / L E S 
{•orle y exlübkjiá!!0 05403 BCf 'cios tiene establecida la Compañía se encargará del trans-
• colocacj¿Q ^ ei1 Ultramar de los Muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y da 
03 artículos cuya venta, como ensayo, desean hacer los exportadores. 
sus: 
PREP. 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar'por Mrresítordeñ'ciaTe^'ía'íüsütución 
Universitaria que tiene el mayor número de alumnos en los países de habla castellana, cualquiera de los sicuientes Cursos 
sin abandonar su ocupación actual, aprovechando sus latos desocupados, en su propia casa. . 
E I J O E N C I A MSNTAL:--Adquinrá unamemô  con claridad y a llegar con rapídes al 
fondo de cualquier proolema. Multiplicará su capaadad para ganar dinero; aprenderá a aprovechar sucapaadad mentel cons-
ciente y sus fuems ir«:onscientes. oele abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes infinitos. Curso basado en los desoí-
brunientos sicológicos de ios últimos diez años. ^»uu <^ .us ucsca 
PERIODISMO:-Aprenderá a escribir para la prensa eh forma vibrante, con hondo interés humano: áprendert - todos 
secretos modernos del periodismo noríeamencano que hacen que ¡as páginas de cuslauier diario palpiten con vida. e 
además, labrarse con esta proiesión un ir^fiíñco porvenir social y político 
R E D A C C I O N D E CUÉNTOS Y E ^ m B á A M A S ^ E s t u d i o nuevo en el mundo fiíspano; pen> que ha levantado roTttmas 
como una ^nllam^i(2 « l íos Estados Ünidos donde se le enseben toda las Univenüdadk Atenderá Ud.a«pitator 
chorar 01 n' P0?"13163 'oscreaaoties de su mcnte.texhibiéndo!asantemüloiies de espectadoierparahacíriespenrar. reir 
A D M I N I S T R A C I O N CIENTUPICA^ D E L A C I R C U L A C I O N D E D I A R I O S Y R E V l S T A S r - E i hom-' 
"bre «mi^rtante de una empresa es el que Ijace lleg?.r el dintro. E t̂e Curso le enseña esto. Su trabajo vale tentó más cuanto 
™ n £ ^ ™ • ¿ ^ a ' J ^ ™ ^ ^ ^ ^ o dupUcar y triplicar la circulación de cualquier diario. * 
r , ^ » 1 « ¿ u ^ L Í U A : ~ S a b e r expn^rsecon clegáncia, correccito y claridad es uñada las" teses del ésito. Este 
S ^ X J 0 e '̂1.3- AdemSs, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y sencilla. Si su ortogxafia y redaedfe 
son defectuosas, este Curso lo preparará para los demás Cursos mencionados aquí. 
^ . i ^ Ü a .̂t0? furs? " T ? ? uaa Praíes'611 0 activitód nueva, cen, pon-enir ilimitado 7 sm competidores preparados. Estfln é*. 
FAQL TO^S ^ PA(wí rá{"dain£ate «I te a ™ pl2n¿ superior de vida, tinto inteleSLl ^ . o l ^ S % 
N O V E L A S d e a u t o r e s t a n e m i n e n t e s c o -
m o P e r e d a , M e n é n d e z P e l a y o , V i l l a e s p e -
s a ; L i n a r e s R i v a s , C u r r o V a r g a s , F e r n á n -
d e z - F I ó r e z , D í a z C a n e j a y o t r o s m u c h o s 
R e m í t a s e f i r m a d o a l a s í 
l e c a P A T R I A . F a e i s c a r 
n e m a s d 
, 1 3 8 . — I 
D . 
p r o v i n c i a d e 
n ú m . 
d o m i c i l i a d o e n 
d e p r o f e s i ó n 
c a l í e 
— d e s e a a d q u i r i r 1 2 5 o b r a s d e 
P A T R I A p o r 2 1 5 p e s e t a s , p a g a d e r a s e n 1 8 p l a z o s 'men-
s u a l e s d e 1 1 , 9 5 p e s e t a s . 
S K C O R T S E S T E COTÓK Y E U V I E I a O — r . E C O I T P I E K S 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
Hamaroneck, New "Veri, x¡. "U. A. 
Sírvanse mandarme detalles y flarteie precios del Cürso tar-
jado con un¿ cruz. Entiendo que eéito no me compromete en 
nada -y que el Curso esül.ci?. castellano. 
, .Cíirso do Parlgdismo. 
.Curuo do asoTJcrtñr. 
.Curso de ¿ÜJfciaiiGtrnci&ii 
Cieat£íl<-.^ ds l a airoTxIswlSn 
üo UlarioD y SSoxristao. 
.Sureo flo SSioílacoiótt. 
. Ourao fie JBedaccidn fio 
CucntoG y PotcíiíGraae. 
. OnrBo da HaciaEcla Slontal. 
A L Q U I L E R E S 
C E D E S E gabinete y dormito-
rio soleados, con derecho a 
cocina. Razóü en esta Adfni-
nietración. 
C O M P R A S 
S E L L O S españoles, pago los 
más altes precios, con pre-
ferencia de 1860 
Cruz, 1. Madrid. 
1670. 
E N S E Ñ A N Z A S 
S A C E R D O T E , práctico ense-
fianza, ofrócese preceptor, cla-
ses particulares. Hernani, 40, 
bajo, C. 
L E C C I O N E S . Señorita lino-n. 
ciada en Filosofía y Letras, 
ciaría lecciones a domicilio. 




Calle y N ú m . •.. 
Ciudad y P a í s 
J . ^ . ITTETlTUCIOSr U I V I V I ! E S I T A R I A QTJE l ' I E W S E L JÍATOB I H X K E S S Í7B AlTOTErOS 
COMPRO toda clase mobilia-
rios completos, muebles suel-
tos, colchones, máquinas co-
ser, escribir, cajns caudales, 
gramófonos, bmialetas, alha-
jas, ob jotos. Matesanz. L u -
na, 21. teléfono 5.119. 
COMPRO alhajas, dentadu-
ras, oro, platino, plata, tla-
2a Mayor, 23 (esquina Ciu-
dad-Rodrigo) , platería. 
D E M A N D A S 
LICENCIADO Ciencias, ti-
tulado, precísase colegio. Aré-
Talo (Avila). Buen suelda 
O F E R T A S 
SEÑORA eduoada, 36 años, 
regina casa buona posición. 
Legamtos, 17, Segundo de. 
recua. 
E S P E C I F I C O S 
E L D E P U R A T I V O C E R E O 
ciira la avariosie y purifica la 
sangre. 
H U E S P E D E S 
PENSION C A S T I L L O , pasa-
dizo San Ginés, 5 (junto Es -
lavo) . Comida inmejorable, 
baño. Desde siete pesetas. 
O P T I C A 
NO D E M O R E gastar lentos: 
n?e cristales Punktal Zeiss. 
Casa Dubosc, óptico. Are-
nal, 21. 
P E TUDAS CLASES.—S1CIIVICIO A DOMICILIO 
CKU2Í. 30.—TELEFONO 2.788 M. 
COCINERA, a m a gobierno. 
formal- oWmsc. Barquillo. I . 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, cuadro» 
preciosos. Gnlerías Peprere». 
Carretera del Este, 2, Ventas. 
SE V E N D E n^uLna coŝ r 
industrial. Plaza Progreso. 16. 
Señor Mora ti nos. 
V A R I O S 
S E R V I D U M B R E S ffacillt»-
sexos. Madrid. mos, 
provincia Bolsa, 3. 
R E L O J E R I A Ismael Ghicrre-
ro. Comixísturas eoonómica*. 
Garantía, un año. Cristeles do 
forma, 3 pesetas. 11, Fuen-
bes, 11 (próximo Arenal). 
PARA IMAGENES Y AL. 
T A R E S , recomendamos a Vi. 
efinte Ten?, escultor. Valen-
cia. Teléfono interurbano 610.' 
: Martcfli 5 <Ie agosto d« 1924 e : U D E I B A T B 
C a m p a r ! g a n a e l G r a n P r e m i o d e E u r o p a 
U n a lucha apasionada po r los p r imeros puestos. A m á s 
de 2 0 0 k i l ó m e t r o s p o r hora en la recta 
(ScrvLcilo especial de EL DEBATE) . 6, Tilomas (Dolage). Siete horas 
LYÜN 4. Una muchedumbre im-¡ treinta v s o'̂  minutos vointisiete ee-
ponente so reunió ayer en el circuito gundos ^ i p X c s . /.decánimo, Lhor-
de osta capital para presenciar la gran mitte. 
carrera. Desde la media noche una, 7j Chassngne (Bugatti). Siete ho-
numerosa caravana automovilista se ras 40 minutos veintiocho í.jgundos 
instaló en las poblaciones que se en-1 ¿0?l quintos. 
cuenlr&n a lo largo del recorrido, p r i n - 3 , Friedrich (Bugatti). Siete horas cipalmeute en St. Laurent, St. An-
dóoi, St. Martin y Grigny. 
Las tribunas oficiales estuvieron ya 
atestadas poco antes de darse la sa-
lida. Participan los coches anunciados, 
y, contra lo que se dijo en la víspera, 
Garnier, en vez de Marco, condujo 
uno de los «Bugatti». 
Al darse la seña!, Sea^rave, Asca-
'4 y Leo Gincss son los que toman 
cuarenta minutos cuarenta y seis se-
gundos tres quintos. 
9, Eesta (Sunbcam). 
10, Garnier (Buyatti). 
* * * 
Ganadores del Gran Pj-omio de Eu-
ropa desde su institución : 
1923 
9 de septio: ibre, en el circuito de 
ro (Fiat), y 3, Murphy (Miller). 
Tiempo: cinco horas veintisiete mi-
ñutos treinta y ocho segundos. Velo-
1 cidad media : 14G kilómetros 505 me-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
y J^e triness son xoo ™ ¿ 1 Monza (800 kilómetros) : 
ta delantera a vanos centenales de sALAMANO (Fiat) ; 2, Naz 
metros sobre los demás. 
En la primera vuelta Seagrave to-
ma 100 metros de ventaja sobre As-
pan. K&aliza una velocidad media de 
112 kilómetios 200 metros. Los otros ¡ 
•conductores pasan por este orden: • ^ » * 
Campari, Bordino, Wágncr. Chassagne j ^ O N , 4.-Don Manuel Rezóla, pre-
y EnVla recta d*. Pont Rompu a Es- i sidente del Real Automóvil Club de 
ses. Lee Guiness maroha a 200 kiló-
metros por hora, y con ello logra pa-
car a Ascari. En la segunda vuélta 
pasan por este orden: Seagrave, Lee 
Guiness y Ascari. La ve'ocidad me-
dia, 113 kilómetros 500 metros. 
Antes do cubrir la torcera vue'ta, 
el coche conducido por Seagrave sufre 
una averia hacia Monftarce, por Ib 
que, frente a las tribunas, los con-1 
ductores desfilan así: Ascari, Bordino 
y Lee Gu'ness. 
En la cuarta vuelta Bordino logra 
pasar a Ascari con una med a de 114 
kilómetros. 
El primero en dar la quinta vuelta 
es Lee Guiness, a unos 115 kilóme-
tros. En las siguientes v.yeltas, hasta 
la décima, varia poco !a clasificación. 
Vizcava se lanza contra una balaus-
trada. El coche queda destrozado; 
pero, afortunadamente, el corredor sa-
le ileso. . 
A los 300 kilómetros de recorrido 
se consigue una velocidad media da 
117 kilómerroe 000 metros. La clas fi-
tación de entonces se establece asi: 
Ascari, Lee Guiness Campari, Divo, 
Wágner y Nazzaro. La lucha parece 
decidirse "entre dos italianos y un in-
En la décimoquinta vuelta, Asean 
*R. S. GIMNASTICA EB-
PAÑOLA 4 tantos. 
Agrupación Deportiva Fe-
rroviaria 0 — 
* » * 
*Racing Club 2 tantos. 
Unión Sporting 2 — 
* # * 
AVILA, 4. 
CASTILLA F. C, de Madrid-
AvLa F. C-
V e n c e J u a n B a u t i s t a ü o r e n s . S e c l a s i f i c a n 5 7 





* * * 
JAEN, 4. 
SELECCION DEL S P O R T 
JAEN-Unión Deportiva Reus. 
* * * 
LERIDA, 4. 
MANRESA F. C.-Juventud Re-
publicana 
* * * 
MELILLA, 4.—Por el calor se han 
suspendido todos los partidos que se 
habían concertado para este verano. 
ORENSE, 4. * * * 
SELECCION PORTUGUESA, 
de Oporto-Orense F. C &—2 
* * * 
ORIHUELA. 4. 
ORIHUEIA F- C.-Ford F. C, 
de Murcia 4—0 
* * * 
SA/^UNTO, 4. 
SPORTING CLUB, del Puerto-
Saguntino F. C 1—1 
* * * 
TORREVIEJA F. C-C. D. Ca-
llosa 3—0 
* * * 
ZARAGOZA, 4. 
SPORTING CLUB-C. D. Es-
pañol 5—0 
IBERIA F. C-Selocción de la 
serie D 4—1 
PEDRO DE VIZCATA 
Conocido cerrodor que, afortunadamente, salió 
ilceo de un nial virnje, en que su oooho 
quedó destrozado. 
Efe detiene para aprovisionarse., con " . , " ~ ~~7~, 
lo que Lee Guiness toma la delantera. Guipúzcoa ha hecho una visita oficial 
Dos vueltas má-s y desaparece el * todas las dependencias del circuito, 
jng-os, luchando entonces con apasio-. * f « ^ ' ^ con grandes simpatías, 
namiento italianos y franceses. Es una' 86 dlc<> ^ asegurado de las ca-
lucha altamente emocionante. i f*8 constructoras y conductoras una 
Divo se aestaca por la regularidad b ^ a inscnpc^ón p a r a ^ Gran Pre-
do su recorrido. 
EVIAN LES BAINS, 4.—En el 
partido filial de la zona europea por 
la Copa Davis, se obtuvieron; los si-
guientes resultados : 
COCHET (Francia) venció a Zomla 
(Checoeslovaquia), por 6-1, 8-6, 6-4. 
LAGOSTE (Francia) venció a Mac©, 
nauer (Checoeslovaquia), por 6-2, 10-8, 
6-4. 
En la vigésimoprlmera vuelta los co-
rredores se clasifican así: Ascari, 
Campari, Divo, Benoist, Wágner y 
Thomas. El duelo se Reduce a dos 
marcas. 
Por la poca diferencia entre los cu a-
tro primeros, resulta la carrera sen-
sacional. Los italianos no dejaron te-
mar la delantera. Diez corredores ter-
mio de Velocidad, de San Sebastián. 
(De las Agencias) 
LYON, 4.—Sobre el circuito de 
Lyon se ha disputado el Gran Pre-
mio de Europa. 
Ha llegado primero CAMPARI, so-
bre «Alfa Romeo», en siete horas dos 
minutos treinta y cuatro segundos tres 
ou'ntos, a la velocidad media de 114 
kilómetros 290 metros por hora; sê  
minan el recorrido, que representa 35 j gundo. Divo, sobre Delage, en siete 
vueltas al circuito. ¡ horas seis minutos cuarenta segundos 
Ascari, con mala fortuna, ya que i i quinto, a la media de 113,980 por 
estaba bien colocado, abandona la ca- , hora, 
rrera en la penúltima vuelta. 
Los coches «Fiat», que contaban con 
buenos conductores, entre ellos Bordi-
no y Nazzaro, desilusionaron a sus 
partidarios, pues, ninguno terminó si-
quiera el recorrido. 
He aquí los detalles: 
GRAN PREMIO DE EUROPA.— 
800 kilómetros de reoonÜdo. CiLii-
drada total: dos litros. Peso mí-
nimo en el vacío: 650 kilogramos. La 
vuelta del circuito, o sea el triángulo 
Sept Chermns-G'vors-Pont Rompu, 23 
kilómetros 145 metros. 
Primer premio: 100.000 francos. 
Segundo: 25.000. 
1, CAMPARI (Alfa Romeo). Tiem. 
j>o: siete horas dos minutos trein-
ta segundos. Mecánico, Marinoni. 
2, Dhro (Delage). Siete horas cua-
tro minutos cuarenta segundos un 
quinto. Mecánico, Fretet. 
3, Besndist (Deia^e). Siete horas 
diez y siete minutos cuatro «segundos 
•cuatro quintos. Mecánico, Carra. 
4, Wágner (Alfa Romeo). Siete ho-
ras veinticinco minutos diez segundos 
cuatro quiptos. Mecánico Sozjfl̂  
6, Seagrave (Sunbeam). Siete bo-
fas veintiocho minutos cincuenta y 
ocho segundos. Mecánico, Marocchi, 
m 0 B m 
Hoy martes es el día señalado 
para realizar las inscripcicnes corres-
pondiente!; a los dos primeros días 
de carreras de la próxima temporada 
do San Sebasuian. que se ce'ebrarán 
los días 11 y 14 del presente mes. 
BILBAO, 4.—Con un tiempo es-
pléndido ee ha celebrado el campeo-
nato español d^ fondo, tomando la 
salida 81 corredores d© los 91 ma-
{triculados. Al campo d© Volautin, 
l 1 / donde se s-'tuó la meta, acudió un 
í gentío inmenso. Puede decirse lo 
mlismo a lo largo del recorrido, ya 
que en los pueblos despertó este con-
curso una considerable expectación. 
La orgcaiización, a cargo del Club 
j Deportivo, fué un éxito. La carrera 
resultó brillante, a buen tren, que 
2 i | ha permitido establecer un nuevo 
«record;», de gran interés por las nu-
merosas alternativas en todo mo-
mento. 
En los primeros kilómetros los co-
rredores vizcaínos llevaban el mando 
del numeroso pelotón, poro pronto 
fueron desapareciendo poco, a pcfco-
En seguida el corredor santanderi-
no Otero so pone en primer lugar. 
Dura hasta las proxtmidades dol vi-
raje, en Elorrio, en que Musió le sus-
tituyo, seguido por ToJmo García. 
Destácanse en el pelotón de cabe-
za a los dos indicados, Mouteys, Gó-
mez, Aguirre, Llorens y Janor. Des-
de luego, se ve que de entro todos 
estos citados debe surgir el ganador, 
puesto que aparecen distanciados del 
sigu-onte grupo. 
Cuando faltaban pooos kilómetros 
para terminar. Tolmo García se des-
taoa en primer tórmino, poro bíü 
despegarse mucho, lo cual fuó una 
cqi-I.Vocadc. táctica, teniendo detrás a 
muchos que se los ha considerado 
algo especializados en la velocidad. 
No le pasan muchos; pero uno sí, 
Bautista Llorens, cuyo s p r i n t fué es-
tupendo, insostenible. 
Terminan el recorrido 57 conedo-
res, con la particularidad de que los 
31 primeros superan el «ro-ord» na-
cionrd establecido en 1919 por Jai-
me Janer. 
Detalles : 
1, JUAN BAUTISTA LLORENS, 
de Villarreal (Castellón). Tiempo: 
tres horas seis minutos diez y seis 
uegundos dos qutntos. 
2, T e l m o G a r d a , de Madrid. Tres 
horas seis minutos diez y seis se-
gundos cuatro quintos. 
3, Teodoro (Monteys, de Barcelona. 
Tres horas seis minutos diez y siete 
segundos. 
4, Feliciano Gómez, de Madrid. 
Tres horas seis minutos diez y siete 
segundos un quinto. 
6, Vlictorino Otero (Santander). 
6, Ml'guel Musió (Barcelona). 
7, Enrique Aguirre (Segura, Gui-
púzcoa-. 
8, Jaime Janer (Barcelona). 
9, Gabriel de Olañeta (Madrid). 
10, José Oebrián Farré (Barce-
lona). 
11, Segundo Barroetabeña (Guer-
nka). 
12, Angel Castro (Gijón). 
13, Manuel Alegro (Baircelona). 
14, Benito Ayestuy (Oñate). 
15, Manuel Fernández (Madrid)-
16, Fernando Sierra (Santander). 
17, Cesáreo Sarduy (Múgica). 
9 
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2 4 d e s e p t i e m b r e 
27 d e s e p t i e m b r e 
sus jut a j e s 
18, Francisco Candela (Madrid). 
19, VictoiEano Toledano (Madrid). 
20, Manuel Muñoz (Madrid). 
21, Marcelino Llopis (Barcelona). 
22, Marcelino Loroño úGaldácano). 
23, Eduardo Rubio (Bilbao). 
24, Antonio Torrell (Reus). 
25, Julián Espafiol (Barcelona). 
26, Ceferino Ayastuy (Oñate). 
27, Arturo Vallejo (Vitoria). 
28, Antonio García (Santander). 
29, Femando Ibáñez (Bilbao). 
30, Isaías Ruiz (Tolosa). 
31, Damián Fernández (Madrid). 
32, Adolfo Urrutia (Bilbao). 
33, Santiago As^guihiolasa (Tolosa). 
34, Francisco González (Logroño). 
35, Ricardo 'Montero (Irún). 
36, Manuel Ferrer (Bilbao). 
37, Graciano Eceiza (Tolosa). 
38, Guillermo Antón (Madrid). 
39, José M. Seoiz (Reus). 
40, Mariano Moreno (Vitoria)-
41, Gabriel Yuste (Bilbao). 
42, Arturo Casas (Barcelona). 
43, Juan Carpi (Barcelona). 
44, Manuel López (Madrid). 
45, Ramón Ardeláiz (Irún). 
46, Antont.o Pérez García (Madrid). 
47, Martín Salazar (Bilbao). 
48, Agustín de Hierro (Madrid). 
49, José Fernández (Tolosa). 
60, Miguel Ugarriza (Bilbao). 
61, Fernando Balcera (SevillaV 
62, Ramón Gómez (Santander). 
53, Jesús Hovia (Gijón)-
64, Jesós Cuesta (Gijón). 
65, Pedro Ecrich (Barcelona). 
66, Pedro Erdaide (Bilbao). 
67, José Arechavríeta (Bilbao). 
* * v 
BILBAO. 4.—En los centros depor-
Hvos se comenta la clasificación de la 
prueba ciclista, particularmente la de 
Barroetabeña, que debió ocupar me-
jor posición. Se dice que se incluyó 
en la clasificación a un corredor san-
tanderino que no tomó parte en la ca-
ire ra. 
Los catuanes han prometido no 
volver a correr en carreteras vizcaí-
nas, pues varios de ellos tuvieron pin. 
chazos por haberse colocado tachue-
las en algunos trechos del recorrido. 
* « * 
Ho aquí eü historial del campeona-
to oiclista de España: 
El campeoaato de España de fondo, pri-
mer campeonato do la Uiiión Velocipédica 
Española, eo instituyó en 1897. Dejó de 
celebrarse hasta el año 1902, en que ee 
corrió bajo el alto patronato de su majes-
tad la reina doña Cristina. En estos dos 
primeroe años fe disputó con entrenadores. 
En 1908 fué cuando la U. V. E.. esta-
(bloc'-ó ojta carrera como campeonato do 
España de fondo. 
11 de abril de 1897 
Se diíputó en la carretera de Madrid a 
La Coruña (100 kilómetros), obteniéndo )̂ 
esta clasificación: 
1, JOSE BENTO , PESOA, de Lisboa ; 
2, Bicnrdo Sugraños, do Barcelona, y 3, 
Clemente Fabián, de Zaragoza. 
19 de mayo de 1902 
Se corrió en la carretera de Barcelona 
a E'bas (100 kilómetros). 
1, TOMAS PEÑALVA, de VMencia; 2, 
Salvador Seguí, oe líarccffona, y 3, J. Mar-
sans-M. Bayona (en «tándem»). 
26 de mayo de 1903 
Carretera de Madrid a La Coraña (100 
kilómetros). 
1, BICABDO PEEIS, de Valencia; 2, 
Tomás Peñalva, de Valencia, y 3, Julio 
Alvarez, de Madrid. 
15 de mayo fíe 1904 
Carretera de Valencia a Castellón (100 
kilómetros). 
\, TOMAS PENALVA, de Valencia; 2, 
Ricardo Peras, do VaJencia, y 3, Joftiq 
Alvarez, de Madrid. 
14 de mayo de 1903 
Carretera de Tarragona - Valls - Vendrell 
(100 kilómetros). 
1, PABLO PUJOL, de Villafranoa; 2, 
José Pérez, de ViUafranea, y 3, Tomas 
Peñalva, de Valencia. 
20 de mayo de 1906 
Carretera de Madrid a La Junquera (100 
kilómetros). 
1, LUIS AMUNATEGÜI, de Madrid; 2, 
J. Andrés Campesinos, de Madrid, y 3, 
Domingo Alvarez, do Madrid. 
c o r r e d o r e s . H i s t o r i a l 
I p a í s v a s c o 
19 de mayo de 1907 
Carretera de Bübao a Plenoia, ida por 
Erandio y LirduLz y regreso por Murgula 
(100 kilómetros). 
1, LUIS AMUNATEGÜI. de Madrid; 2, 
Tomás Sansalvador, de Bilbao, y 3, Mar-
celino Cuesta, de (j-ijón. 
5 de jallo de 1908 
Carretera de <iijón a San Juan de Nieva 
(100 kilómetros). 
1, VICENTE BLANCO, de Bilbao; 2, 
Esteban Espinosa, de Bilbao, y 3, Marce-
lino Cuesta, de Crijón. 
30 de mayo de 1909 
Carretera do Madrid a Castellón (100 ki-
lómetros) . 
1, VICENTE BLANCO, de Bdlbao; i., 
José Pérez, de Villarreal, y 3, Otilio Bo-
rrás, do Barcelona. 
22 de mayo de 1910 
Carretera de Barcelona a Santa Cruz de 
Calafell (100 kilómetros). 
I , JOSE MAOBALENA, de Barcelona; 
2, Otilio Borrás, de Barcelona, y 3, Jai-
me Uurán, de Tortosa. 
14 de maj(o de 1911 
Carretera de Madrid a La Coruña (100 
kilómetros). 
1, JAIME DURAN, de Tortosa; 2, Lá-
zaro S. Villada, de Madrid, y 3, Sebas-
tián Masdeu, de Barcelona. 
6, 7 y 8 de abril de 1912 
Vuelta a Cataluña (á27 kilómetros 183 
metiús, en tres etapas), 
í, JOSE MAGDALENA, do Barcelona; 
2, Juan Martí, de Barcelona, y 3, Anto-
nio Crespo, de Barcelona. 
1, 2 y 3 de agosto de 1913 
Vuelta al país vasco español (401 kiló-
metros, en tres etapas), 
1, JUAN MABTI. de Barcelona; 2, Lo-
renzo Oca, do Bilbao, y 3, Joaquín La-
rraüaga, do San Sebastián. 
14 de jualo de 1914 
Carretera do Madrid a La Coruña (100 
kilómetros). 
í, OSCAR LEBLANC, de Madrid; 2, 
Antonio Crespo, de Barcelona, 3, José 
Magdalena, de Barcelona. 
1 de agosto de 1915 
Carretera de Bilbao a Murguía (100 ki-
lómetros). 
1, SIMON EEBREK, de Palma de Ma-
llorca; 2, J. Zumalde, de Bilbao, y 3, José 
Magdalena, de Barcelona. 
9 de julio do 1916 
Cajinbtera de Bari»lona-Argentona-Otrano-
llefra-Sabadcil-Molms de Bey (100 oiló ce-
tros) . 
1, JOSE MANCHON, de MadMid; 2. 
Oscar Ijoblanc, de Madrid, y 3, José Mag-
dalena, de Barcelona. 
3 de junio de 1917 
Carretera do Madrid-Colmenar (100 ki'ó-
motros). 
í , LAZAEO VILIADA, de Madrid; 2, 
Oscar Leblanc, de Madrid, y 3, José Man-
chón, de Madrid. 
2 de junio de 1918 
(Sevülla-Carrctcira de Extremaduro (100 
kilómetros). 
1, SIMON FEBRER, de Palma de M.i-
llorca; 2, Juan Martínez, de' Barcelona, y 
3, Manuel Corchán, de Sevilla. 
2 de junSo de 1919 
Siiiitander-La4*do-Santander (100 kilóme-
tros). 
1, JAIME JANER, de Barbelona; 2, 
Juan (Martínez, de Barcelona, y 3, Guiller-
mo Antón, de Madrid. 
32 corredores. Tres horas diez minutos 
veinte segundos dos quintos. Record de Es-
paña. 
31 de octubre de 1920 
Barcelona-San Celoni-Baroolona (100 ki-
lómetros) . 
1, MIGUEL BOVER, de Palma de Ma-
llorca; 2, Jaime Janer, de" Barcelona, y 
3, José Saura, de Barcelona. 
6 de junio de 1921 
Madrid-Vonturada-Madrid (100 kilómetros). 
1, RAMON VALENTIN, de Madrid; 2, 
Guillermo Antón, de Madrid, y 3, Miguel 
García, de Madrid. 
1 de octubre fle 1922 
Gerona-Barcelona (100 kilómetros). 
1, JOSE SAURA, de Barcelona; 2, Jo-
sé María Sanz, de Barcelona, y 3, Miguel 
Garcia, de Madrid. 
{ C o n t i n ú a a l f i n a l de l a 7.a c o l u m n a . ) 
6 E 0 R 6 E C O O K 
Varm grandes p r u ^ 
entre los distintos v e n S ^ " ' ^ 
guno, sin duda alguna S.1^-
tanto para el deportista 
com|o el campeón auatrai i^l 
pugilato, George Cook, q ^ r 0 
gunda vez-aunque por p^?**-
logrado vencer a PaulL 
dum, el campeón español 0 ^ 
rado como uno de los r r ^ i ^ ^ 
eos grandes de Europa. Pe-
De parecida contextura atU*-
pero de menor rendimieato i H 
creto de su victoria reside 'ai — 
mecate en la mayor experiej^^ 
C o n g r e s o J D e p o r t | y 0 
Se nos asegura qu© va „ 
la organización ded Congreso o, 
ha de celebrar el próximo 
Madrid. Desde luego, la m Z f 
las personalidades propuesta, 
dirigir la« distintas soccíoq^ 1 
aceptado el cargo. 
Se nombró a nuestro amigo 
Julián Blanco, cronista deporté 
«El Universo», como secretario l 
ral. Es una perfecta garantía 
el buen éxito de la i " 
VALENCIA, 4. — Él 
provincial de tiro de pichón 
con el siguiente resultado: 
COPA DE SO MAJESTAD EL te 
Y 1.000 PESETAS. 
1. JULIO GARCIA SOLANirfl 
13/12. 
2, José Corominas. 13/U. 
Participan en el concurso 69 foj. 
dores. 
Por falta de espacio dejamoe pus 
mañana una amplia infomucidu 
nacional y extranjera, 
PARIS. 4.—En un partido celebra-
do en e/sta* capitaJ, un equipo 
vence a otro español, por 60-56. 
11 de noyiembre de 1923 
Baroelona-Figueras (134 kilómetros), 
1, JAIME JANER, de Baroeloni, j í, 
Musió, do Perpî nan. 
* * * 
Para la vuelta a través 
Vasco so han inscrito 
estos corredores: 
52, Manuel López Castro (Madrid 
53, Manuel Fernández (Madrid). 
54, Enrique Aguirre (San Seba 
tián). 
55, Torib:o Aranzadi (San Seíí 
tián). 
56, Lucas Jáuregui (Tolosa). 
57, Isaías Ruiz (Tolosa). 
58, Graciano Eceiza (Tolosa). 
59, X. X. (París). 
60, J. R. M. B. (Bilbao). 
61 Ramos Olivares (Bilbao). 
62, Josó Arechavaleta (Bilbao)» 
63, X. X. (París). 
64, X. X, (París). 
65, X. X. (París). 
66, X. X. (París). 
67, X.X. (Logroño). 
Resultado de la carrera ó' 
por la Unión Velocipédica Españ* 
reservada para corredores de tóroJ" 
categoría: 
1, MARIANO RINCON. Tiempo 
dos horas diez minutos cuarenta se-
gundos un quinto. 
2, Marcelino Castro. Dos horas 
minutos cuarenta y tres seguM 
3, Luis Fernández. Dos horas on» 
minutos. 
4, Ramón Mayo; 5, Marcelino 
6, Francisco Muñoz; 7, José 
8, Agustín Perulero ; 9, Caros 
10, Mariano Camino; IL -
Fernández; 12, Agust:» P̂ro; 1̂ . . 
torio Miralles; 14, Leandro vsq^ 
zas; 15, Crescencio -̂ anso; lt>, 
tor Ballesteros: 17, Nicolás 
y 18, Horacio Rodríguez. 
Recorrido: 65 kilómetros. 
f\OP 
I l o r l r s i c i ó r v e j d e . fCkWTV 
(Rrot-iltolcisa la r©procJucclé>r->) 
apuesta es nula, a menos que hubiera un con-
venio especial. 
APUESTA A TANTO FIJO { C a r r e r a s d e c a -
b a l l o s ) . — E s aquéllai en que el que ofrece la 
apunsta lo hace estipulando la ganancia exac-
ta q 3 percibirá quien la acepte. Es la labor rea-
lizada pofl los «bookmakers» (véase esta pala-
bra) o apostadores en contra. Estos cotizan las 
probabilidades de todos los caballos que corrcii, 
que, naíuralmentc, el do la cotización más ba-
la es eü mejor para su concepto. 
En el caso de una carrera muertal («dead 
hcat» o empate) la ganancia es segura para 
estos apostadores en contra, ya que todas las 
apuestas para los caballos empatados se reem-
bolsan, mientras que las de los restantes están 
perdidas. 
APUESTA DOBLE (Carreras de c a b a l l o s ) . — 
Se dice cuando el jugador apuesta a favor de 
dos o más caballos. 
APUESTA MUTUA (Carreras de c a b a l l o s ) . — 
La apuesta mutua puede hacerse: a) «para el 
caballo ganador» ; b) «para los caballos coloca-
flos», que son los que resultan primero y segun-
í o cuando haV «cuatro» caballos en l a carre-
ra, y primero, segundo y tercero cuando hay 
«ocho o más». 
Esto de los «ocho o más» es para todos los 
hipódz-omos españoles, a excepción del de L o 
sartc (San Sebastián) y Bella Vista (Santander) 
en que se estipula, que es cuando hay «siete 
o más». 
Cuando un propietario corre varios caballos 
en una misma prueba, las apuestas mutuas se 
hacen para cada caballo, pero si el ganador es 
uno de ellos se paga «la cuadra», es decir, se 
consideran todos los dichos caballos de un pro-
pietario, como si no fuese más que uno. Las 
apuestas para esos caballos colocados, se ha-
cen como si fuesen de distintos dueños y se 
pagan lo mismo: es decir, el que resulte colo-
cado. 
Antes de hacer el cálculo para el reparto de 
las sumas que corresponden a los caballos ga-
nadores y colocados, la Sociedad organizadora 
separa un determinado tanto por cientd de 
la cantidad total apostada. Este tanto por cien-
to se destina para los gastos de las apuest-as 
y lo que hay que satisfacer por impuestos. 
Interesa conocer que las cantidades impues-
tas se reemboísan íntegramente en los casos 
siguientes; primero, cuando un caballo por el 
que se ha apostado estuviese retirado; segundo, 
cuando un caballo que debe correr no se ha 
presentado en la pista; tercero, cuando ningún 
caballo ha cumplido las condiciones de la ca-
rrera; cuarto, cuando no haya ninguna apues-
ta sobre eü caballo ganador o sobre ninguno de 
los caballos colocados; quinto, en la carrera en 
que todos los ca?iallos rwi^tenec^n al mismo 
dueño, y sexto, cuando después de separada la 
cantidad que corresponde ai la Sociedad, la re-
partición da para el ganador una cantidad in-
ferior a la apuesta. 
APURAR { C a r r e r a s d e c a b a l l o s ) . — E s pedir 
al caballo en una carrera, sobre todo dentro de 
la «distancia» (véase la expresión «a la distan-
cia») en una llegada disputada, todo el esfuerzo 
que puede dar de sí. 
• ARBITRO ( T o d o s los d e p o r t e s ) . — P e r s o n o , com-
petente encargada de hacer respetar el regla-
mento y de resolver las dudas que se presentan 
en un deporte cualquiera, siendo inapelables sus 
decisiones. 
ARBITRO DE CAMPO { B a s e &aM).—Cuando 
el partido es juzgado por dos árbitros, es e-1 
que actúa de auxiliar. Decide sobre las jugadas 
en primera y segunda «bases», y sobre las que 
se realizan en tercera que no sean las que se 
asignan al árbitro principal. Ayuda a éste en 
cuanto le sea posible, para hacer cumplir y res-
petar las reglas del juego y, con la excepción 
de la declaración de f o r f e i t e d (juego perdido 
por infracción) tiene la misma autoridad para 
multar o expulsar a los jugadores que infringen 
el reglamento. 
ARBITRO PRINCIPAL { B a s e ba«).—Cuando 
el partido es juzgado por dos árbitros, es el 
más importante, el que tiene plenas facultades 
y es responsable de que el juego se llevo a cabo 
legalmente. Si el árbitro de campo puede tomar 
en el terreno de juego la posición que a su ju i -
cio sea mejor para, dar sus decisiones; en cam-
bio, el principal debe Bltr-yíse detrás del «coge-
dor». Es el que juzga las bolas buenas o malas 
lanzadas por el «tirador». Además do esto, de-
cide sobre las jugadas que se realizan en las 
bases en los casos siguientes: a) si la bola es 
bateada, poniéndose en juego («fair»), con un 
corredor en primera, deberá correr a tercera 
para estar dispuesto a decidir en caso de que 
se efectúe allí una jugada; b) cuando más de 
una base está ocupada, deberá ser quien re-
suelva si un corredor arranca desde la tercera 
a tiempo, o prematuramente cuando se bateó la 
bola hacia el aire («fly»), y c) en eH caso de 
un corredor sorprendido entre tercera y base 
meta («home»), cuando esté ocupada más de 
una base, deberá dar la decisión del corredor 
más próximo a la base meta. 
ARBOL { M o t o r i s m o ) . — Pieza metálica móvil, 
que sirve para transmitir un movimiento de ro-
tación. 
ARBOLADURA { V e l a ) . — E s el conjunto de pa-
los de un yate. 
ARBOLARSE (/r-nsmo).—Se dice cuando un 
caballo se empina sobre los pies. 
ARC { P e s c a ) . — E s una red de pesca de forma 
semicircular. 
ARCANELA (Pesca).—Es la cuarta parte de 
la red conocida con la denominación de «jábega». 
ARCO ( T i r o a l a r c o ) . — A p a r a t o que sirve pa-
ra lanzar las flechas. 
El arco puede ser confeccionado con caña o 
madera, que se adelgaza gradualmente desde la 
parte media hacia las extremidades. Estas ter-
minan con ol «empulgadero». La longitud del 
arco está en relación directa con la flecha, que 
al propio tiempo depende de ,1a longitud del 
brazo del tirador; en términos generales osci-
de 1,75 metros a 2.25 metros. 
ARCOS DE UNION (Esgrima).—Son dos pft-
queñas espigas encorvadas, de tres a dnco cen-
tímetros de longitud; nacen en los extre^5^ 
la barra transversal y van rcmachadaí 
cazoleta. ^ . 
AREA DE CASTIGO (Football).-Es & ^ 
ció limitado por las dos líneas paI-a 
16,50 metros de longitud, trazadas Perp • 
larmente a la línea de meta, la Iinca j ^ , 
une y l a propia l ínea .de meta. Si un ^ ^ 
comete «intencionadamente» dentro 
pda área de castigo una de las nueve ^ 
se indican a continuación, es cuando^ ^ ^ 
a su bando con el golpe de castigo 
nalty». i i - M 
Esas nueve ofensas son las slgUienta(ia al 
echar unaiv zancadilla; 2, dar una P3 ^ ^ 
adversario; 3, golpear a un adversario, 
AREA ££ CAJ-TlüO 
AREA DE META' 
META 
.1 "1 ̂ «^5_i5o^i-?i215--s»»-5,503«. 
tar sobre un adversario; 5, sujetar ^ 
versarlo; 6, detener o empujar a un ^ ^ 
r io ; 7, cargar a un adversario violen^ 
grosaménte; 8, carga r a un adversario p 
trás, y 9, t irar el balón con la mano 
Téngase en cuenta que si la dimen^ ^ 
campo d<5 ?5t5go es variable, el área ^ 
go (4C,S2 metros x 16,50 metros) es mv 
á'-
